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V o r b e m e r k u n g e n
R e c ht s g r u n dl a g e u n d Er h e b u n g s b er ei c h
Di e  Str af v erf ol g u n g s st ati sti k erf a s st di e i m L a uf e ei n e s J a hr e s a uf  Gr u n d g eri c htli c h er  E nt s c h ei d u n g e n r e c ht s kr äfti g
a b g e urt eilt e n u n d v er urt eilt e n P er s o n e n.
V o n d e n  Str af v oll str e c k u n g s b e h ör d e n ( St a at s a n w alt s c h aft e n)  w er d e n di e  D at e n v o n  P er s o n e n, di e si c h  w e g e n
V er br e c h e n o d er  V er g e h e n n a c h d e m  Str af g e s et z b u c h, n a c h a n d er e n  B u n d e s g e s et z e n o d er n a c h L a n d e sr e c ht
ei n s c hli e ßli c h d er  Str aft at e n i m  Str a ß e n v er k e hr u n d  St a at s s c h ut z d eli kt e n v or  G eri c ht v er a nt w ort e n  m u s st e n, i n
a n o n y mi si ert er  F or m a n d a s  St ati sti s c h e L a n d e s a mt ü b er mitt elt.  Or d n u n g s wi dri g k eit e n, a u c h  w e n n si e i n di e
Z u st ä n di g k eit d er  Str af g eri c ht e f all e n,  w er d e n d ur c h di e s e  St ati sti k ni c ht erf a s st.  U nt er s c hi e d e n  wir d d a b ei i n
A b g e urt eilt e u n d V er urt eilt e n a c h all g e m ei n e m Str afr e c ht u n d n a c h J u g e n d str afr e c ht.
I n  T h üri n g e n  w ur d e di e s e  St ati sti k  mit  Wir k u n g v o m 1.  O kt o b er 1 9 9 6 er st m al s er h o b e n.  G e s et zli c h e  Gr u n dl a g e bil d et
d er § 6 d e s  T h üri n g er  St ati sti k g e s et z e s i n  V er bi n d u n g  mit d er V er w alt u n g s v or s c hrift d e s  Mi ni st er s f ür J u sti z- u n d
E ur o p a a n g el e g e n h eit e n v o m 2 7. F e br u ar 1 9 9 8 ( 4 2 0 6- 1/ 9 2).
D efi niti o n e n
A b g e urt eilt e si n d  A n g e kl a gt e, g e g e n di e  Str af b ef e hl e erl a s s e n  w ur d e n o d er b ei d e n e n d a s  Str af v erf a hr e n n a c h
Er öff n u n g d er  H a u pt v er h a n dl u n g d ur c h  Urt eil o d er  Ei n st ell u n g s b e s c hl u s s r e c ht s kr äfti g a b g e s c hl o s s e n  w or d e n i st. I hr e
Z a hl s et zt si c h z u s a m m e n a u s d e n  V er urt eilt e n u n d a u s  P er s o n e n, g e g e n di e a n d er e  E nt s c h ei d u n g e n ( u. a.  Fr ei s pr u c h)
g etr off e n  w ur d e n.  B ei d er  A b urt eil u n g v o n  A n g e kl a gt e n, di e i n  T at ei n h eit ( § 5 2  St G B) o d er  T at m e hr h eit ( § 5 3  St G B)
m e hr er e  Str af v or s c hrift e n v erl et zt h a b e n, i st n ur d er  Str aft at b e st a n d st ati sti s c h erf a s st, d er n a c h d e m  G e s et z  mit d er
s c h w er st e n  Str af e b e dr o ht i st.  W er d e n  m e hr er e  Str aft at e n d er gl ei c h e n  P er s o n i n  m e hr er e n  V erf a hr e n a b g e urt eilt, s o
wir d di e s e P er s o n f ür j e d e s Str af v erf a hr e n g e s o n d ert g e z ä hlt.
All g e m ei n e s  St r af r e c ht wir d g e g e n  Er w a c h s e n e u n d z u m  T eil g e g e n  H er a n w a c h s e n d e a n g e w a n dt.  G e g e n
H er a n w a c h s e n d e, di e n a c h i hr er  P er s ö nli c h k eit s e nt wi c kl u n g n o c h J u g e n dli c h e n gl ei c h st e h e n, i st g e m ä ß § 1 0 5 J G G
J u g e n d str afr e c ht a n z u w e n d e n.
A u sl ä n d e r :  Al s  A u sl ä n d er g elt e n i n d er  Str af v erf ol g u n g s st ati sti k all e  P er s o n e n, di e ni c ht di e d e ut s c h e
St a at s a n g e h öri g k eit b e sit z e n; i n di e s e m  Si n n e si n d a u c h di e St a at e nl o s e n A u sl ä n d er.  V er urt eilt e, di e s o w o hl di e
d e ut s c h e al s a u c h ei n e  w eit er e  St a at s a n g e h öri g k eit h a b e n, si n d al s  D e ut s c h e a u s g e wi e s e n. A n g e h ö ri g e  d e r
St ati o ni er u n g s str eit kr äft e si n d n ur d a n n i n di e  Str af v erf ol g u n g s st ati sti k ei n b e z o g e n,  w e n n si e v o n d e ut s c h e n
G eri c ht e n a b g e urt eilt w ur d e n.
E r w a c h s e n e si n d  P er s o n e n, di e z ur  Z eit d er  T at 2 1 J a hr e o d er ält er  w ar e n.  Si e  w er d e n n a c h all g e m ei n e m  Str afr e c ht
a b g e urt eilt.
E r zi e h u n g s m a ß r e g el n ( § 9 J G G) si n d  Ert eil u n g v o n  W ei s u n g e n ( § 1 0 J G G),  Er zi e h u n g s b ei st a n d s c h aft u n d
H ei m er zi e h u n g ( § 1 2 J G G).  D a b ei si n d  W ei s u n g e n  G e b ot e u n d  V er b ot e, di e di e L e b e n sf ü hr u n g d er J u g e n dli c h e n
r e g el n;  Er zi e h u n g s b ei st a n d s c h aft i st di e  U nt er st üt z u n g d er  S or g e b er e c hti gt e n b ei d er  Er zi e h u n g.  H ei m er zi e h u n g o d er
ei n e s o n sti g e b etr e ut e W o h nf or m i st di e U nt er bri n g u n g i n ei n er g e ei g n et e n F a mili e o d er i n ei n e m H ei m.
Fr ei h eit s str af e ( § 3 8  St G B) i st z eiti g,  w e n n d a s  G e s et z ni c ht l e b e n sl a n g e  Fr ei h eit s str af e a n dr o ht.  D a s  H ö c h st m a ß d er
z eiti g e n Fr ei h eit s str af e i st f ü nf z e h n J a hr e, d a s Mi n d e st m a ß ei n M o n at.
G el d str af e i st n ur b ei  V er urt eil u n g n a c h all g e m ei n e m  Str afr e c ht m ö gli c h.  Si e  wir d i n  T a g e s s ät z e n v er h ä n gt u n d b etr ä gt
mi n d e st e n s f ü nf u n d h ö c h st e n s 3 6 0 v oll e  T a g e s s ät z e ( § 4 0  St G B).  Di e  H ö h e ei n e s  T a g e s s at z e s  wir d u nt er
B er ü c k si c hti g u n g d er p er s ö nli c h e n u n d wirt s c h aftli c h e n V er h ält ni s s e d e s T ät er s f e st g e s et zt.
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H e r a n w a c h s e n d e si n d  P er s o n e n, di e z ur  Z eit d er  T at 1 8 bi s u nt er 2 1 J a hr e alt  w ar e n ( § 1 J G G).  Si e k ö n n e n e nt w e d er
n a c h all g e m ei n e m Str afr e c ht o d er n a c h J u g e n d str afr e c ht a b g e urt eit w er d e n.
J u g e n dli c h e si n d  P er s o n e n, di e z ur  Z eit d er  T at 1 4 bi s u nt er 1 8 J a hr e alt  w ar e n ( § 1 J G G). I hr e  A b urt eil u n g erf ol gt n a c h
J u g e n d str afr e c ht.
J u g e n d st r af e ( § 1 7 J G G) i st di e s c h w er st e  S a n kti o n d e s J u g e n d g eri c ht s g e s et z e s.  Si e  wir d v er h ä n gt,  w e n n „ M a ß n a h m e n“
n a c h d e m J G G ( Er zi e h u n g s m a ßr e g el n,  Z u c ht mitt el) z ur  Er zi e h u n g ni c ht a u sr ei c h e n o d er  w e n n  w e g e n d er  S c h w er e d er
S c h ul d  Str af e erf or d erli c h i st.  D a s  H ö c h st m a ß d er J u g e n d str af e b etr ä gt z e h n J a hr e, d a s  Mi n d e st m a ß s e c h s  M o n at e
Fr ei h eit s e nt z u g.
J u g e n d st r af r e c ht :  B ei  mit  Str af e b e dr o ht e n  V erf e hl u n g e n v o n J u g e n dli c h e n u n d  H er a n w a c h s e n d e n, s of er n di e s e n a c h
i hr er sittli c h e n u n d g ei sti g e n  E nt wi c kl u n g J u g e n dli c h e n gl ei c h st e h e n,  w er d e n di e  V or s c hrift e n d e s J G G a n g e w e n d et.  N a c h
J G G v or g e s e h e n e S a n kti o n e n si n d J u g e n d str af e, Z u c ht mitt el u n d Er zi e h u n g s m a ßr e g el n.
N e b e n st r af e n  u n d  M a ß n a h m e n  n a c h  d e m  St G B w er d e n n ur i n  V er bi n d u n g  mit  Str af e v er h ä n gt.  V o n d e n v er s c hi e d e n e n
m ö gli c h e n  R e c ht sf ol g e n erf a s st di e  St ati sti k i m  Ei n z el n e n:  F a hr v er b ot ( § 4 4  St G B),  A b er k e n n u n g v o n  B ür g err e c ht e n
( § 4 5  A b s. 2, 5  St G B),  V erf all ei n e s d ur c h di e  Str aft at erl a n gt e n  V er m ö g e n s v ort eil s ( § 7 3  St G B) s o wi e  Ei n zi e h u n g v o n
G e g e n st ä n d e n, di e d ur c h di e  T at h er v or g e br a c ht o d er z u i hr er  B e g e h u n g o d er  V or b er eit u n g g e br a u c ht  w or d e n o d er
b e sti m mt g e w e s e n si n d ( § 7 4 St G B).
S c h ul d( u n)f ä hi g k eit: N ur  w er f ä hi g i st, d a s  U nr e c ht ei n er  Str aft at ei n z u s e h e n o d er n a c h di e s er  Ei n si c ht z u h a n d el n, k a n n
f ür di e  Str aft at g eri c htli c h z ur  V er a nt w ort u n g g e z o g e n  w er de n.  S c h ul d u nf ä hi g si n d  Ki n d er, di e b ei  B e g e h u n g ei n er  Str aft at
u nt er 1 4 J a hr e alt  w ar e n ( § 1 9  St G B); si e k ö n n e n pri n zi pi ell ni c ht v er urt eilt  w er d e n.  A u c h b ei  H er a n w a c h s e n d e n o d er
Er w a c h s e n e n, di e ei n e  Str aft at b ei s ol c h e n kr a n k h aft e n s e eli s c h e n  St ör u n g e n b e g a n g e n h a b e n, d a s s si e d a s  U nr e c ht
i hr er  T at ni c ht ei n s e h e n k o n nt e n,  wir d a uf  S c h ul d u nf ä hi g k eit er k a n nt ( § 2 0  St G B).  G e g e n di e s e  P er s o n e n  w er d e n vi elf a c h
M a ßr e g el n d er  B e s s er u n g u n d  Si c h er u n g s el b st st ä n di g a n g e or d n et.  B ei v er mi n d ert er  S c h ul df ä hi g k eit ei n e s  T ät er s erf ol gt
z w ar ei n e g eri c htli c h e V er urt eil u n g, di e St r af e k a n n a b er a b g e mil d ert w er d e n ( § 2 1 St G B).
Str af a rr e st  k a n n n ur g e g e n A n g e h öri g e d er B u n d e s we hr v er h ä n gt w er d e n ( § 9 W St G).
St r af a u s s et z u n g z ur  B e w ä hr u n g:  D a s  G eri c ht k a n n di e  V oll str e c k u n g ei n er v er h ä n gt e n  Fr ei h eit s str af e v o n ni c ht  m e hr al s
ei n e m J a hr ( § 5 6  A b s. 1  St G B), i n b e sti m mt e n  F äll e n a u c h z w ei J a hr e n ( § 5 6  A b s. 2  St G B), z ur  B e w ä hr u n g a u s s et z e n.
E nt s pr e c h e n d e  R e g el u n g e n si e ht d a s J u g e n d str afr e c ht i m  F all ei n er  V er urt eil u n g z u J u g e n d str af e v or ( § 2 1
A b s. 1, 2 J G G).
Str aft at e n i m  Str a ß e n v e r k e hr si n d  Str aft at e n n a c h § § 2 2 2, 2 3 0 u n d 3 2 3 a  St G B, s o w eit si e i n  V er bi n d u n g  mit ei n e m
V er k e hr s u nf all st a n d e n, f er n er n a c h § § 1 4 2, 3 1 5 b, 3 1 5 c u n d 3 1 6 St G B s o wi e  § § 2 1, 2 2 u n d 2 2 a St V G.
V e r b r e c h e n si n d r e c ht s wi dri g e  T at e n, di e i m  Mi n d e st m a ß  mit  Fr ei h eit s str af e v o n ei n e m J a hr o d er d ar ü b er b e dr o ht si n d
( § 1 2 A b s. 1 St G B).
V e r g e h e n si n d r e c ht s wi dri g e  T at e n, di e i m  Mi n d e st m a ß  mit ei n er  Fr ei h eit s str af e v o n  w e ni g er al s ei n e m J a hr o d er  mit
G el d str af e b e dr o ht si n d ( § 1 2 A b s. 2 St G B).
V er s u c h ei n er  Str aft at:  D er  V er s u c h ei n e s  V er br e c h e n s i st st et s str af b ar, d er  V er s u c h ei n e s  V er g e h e n s n ur d a n n,  w e n n
d a s G e s et z e s a u s dr ü c kli c h b e sti m mt ( §  2 3 St G B). D er V er s u c h k a n n mil d er b e str aft w er d e n al s di e v oll e n d et e T at.
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V e r u rt eilt e si n d  A n g e kl a gt e, g e g e n di e n a c h all g e m ei n e m  Str afr e c ht  Fr ei h eit s str af e,  Str af arr e st o d er  G el d str af e ( a u c h
d ur c h ei n e n r e c ht s kr äfti g e n  Str af b ef e hl) v er h ä n gt  w or d e n i st o d er d er e n  Str aft at n a c h J u g e n d str afr e c ht  mit J u g e n d str af e,
Z u c ht mitt el n o d er  Er zi e h u n g s m a ßr e g el n g e a h n d et  w ur d e.  V er urt eilt  w er d e n k a n n n ur ei n e  P er s o n, di e z u m  Z eit p u n kt d er
T at str af m ü n di g, d. h. 1 4 J a hr e o d er ält er, w ar.
V e r u rt eilt e n ziff e r n ( V er urt eilt e j e 1 0 0 0 0 0  Ei n w o h n er d er gl ei c h e n  P er s o n e n gr u p p e)  w er d e n i n d er  R e g el a n h a n d d er
f ort g e s c hri e b e n e n  W o h n b e v öl k er u n g z u  B e gi n n d e s  B eri c ht sj a hr e s (i n d er  B e v öl k er u n g s st ati sti k a u s g e wi e s e n al s  St a n d
a m 3 1. 1 2. d e s d e m  B eri c ht sj a hr v or a n g e h e n d e n J a hr e s) err e c h n et.  V er urt eilt e n ziff er n  w er d e n n ur f ür di e
B e v öl k er u n g s gr u p p e d er  D e ut s c h e n b er e c h n et, d a di e  Gr u p p e d er  Ni c ht- D e ut s c h e n, di e si c h i m  B eri c ht sj a hr i n
D e ut s c hl a n d a uf g e h alt e n h a b e n, st ati sti s c h ni c ht a b g e gr e n zt w er d e n k a n n.
Z u c ht mitt el si n d g e m ä ß § 1 3 J G G  V er w ar n u n g,  Ert eil u n g v o n  A uf l a g e n ( Wi e d er g ut m a c h u n g,  E nt s c h ul di g u n g b ei m
G e s c h ä di gt e n,  Er bri n g e n v o n  Ar b eit sl ei st u n g e n,  Z a hl u n g ei n e s  G el d b etr a g e s) u n d J u g e n d arr e st.  D a b ei k a n n d er
J u g e n d arr e st al s Fr ei z eit arr e st, K ur z arr e st o d er D a u er arr e st v er h ä n gt w er d e n.
A b k ü r z u n g e n
A b s.       A b s at z
g e m.      g e m ä ß
i. V. m.     i n V er bi n d u n g mit
J G G      J u g e n d g eri c ht s g e s et z
Kf z         Kr aftf a hr z e u g
o. V.        o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr
St G B      Str af g e s et z b u c h
St P O      Str af pr o z e s s or d n u n g
St V G      Str a ß e n v er k e hr s g e s et z
W St G     W e hr str af g e s et z
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M ä n nli c h 2 0 7 6 5  9 2 3 1 3 7 5 1 8 4 6 7 1 6 4 4 9  4 9 8  9 8 3 1 4 9 6 8 4 3 1 6
W ei bli c h 5 2 1 8  2 8 6  3 2 8 4 6 0 4 4 1 2 8  1 4 4  2 2 1 3 7 6 3 1 0 9 0
I n s g e s a mt 2 5 9 8 3 1 2 0 9 1 7 0 3 2 3 0 7 1 2 0 5 7 7  6 4 2 1 2 0 4 1 8 7 3 1 5 4 0 6
M ä n nli c h 1 6 3 2 9  8 8 9 1 2 0 8 1 4 2 3 2 1 2 5 9 2  4 8 2  8 5 5 1 1 2 5 5 3 7 3 7
W ei bli c h 4 4 0 8  2 8 4  2 9 7 3 8 2 7 3 4 7 9  1 4 3  2 0 3 3 1 3 3  9 2 9
Z u s a m m e n 2 0 7 3 7 1 1 7 3 1 5 0 5 1 8 0 5 9 1 6 0 7 1  6 2 5 1 0 5 8 1 4 3 8 8 4 6 6 6
M ä n nli c h  7 9  5 4  7 1  8 1 1 6 7 2 1 5 0 3 4 7 0 5 1 6 0 9
W ei bli c h  7 9  5 0  6 7  8 2  4 0 6  4 5 9 1 1 5 9  3 8 9
I n s g e s a mt  7 9  5 3  7 1  8 1 1 0 2 5  9 9 7 3 0 0 0  9 8 3
M ä n nli c h  7 7  5 4  7 1  7 9 1 2 8 0 1 4 5 6 4 0 9 3 1 2 0 9
W ei bli c h  7 9  5 0  6 8  8 2  3 4 1  4 5 6 1 0 6 0  3 2 3
Z u s a m m e n  7 7  5 3  7 0  8 0  8 0 0  9 7 1 2 6 3 5  7 5 5
_ _ _ _
1) A nt eil d er V er urt eilt e n a n d e n A b g e urt eilt e n i n Pr o z e nt
2) D e ut s c h e V er urt eilt e j e 1 0 0 0 0 0 d e ut s c h e Ei n w o h n er d er gl ei c h e n P er s o n e n gr u p p e
Str aft at e n o h n e s ol c h e  i m Str a ß e n v er k e hr
J u g e n d-
li c h e
H er a n-
w a c h-
s e n d e
i n s g e-
s a mt
H er a n-
w a c h-
s e n d e
i n s g e-
s a mt
Er w a c h-
s e n e
 V er urt eil u n g s q u ot e1)
d a v o nM er k m al
i n s g e-
s a mt
all e Str aft at e n
all e Str aft at e n
Er w a c h-
s e n e
Er w a c h-
s e n e
P er s o n e n, b ei 
d e n e n a n d er s 
e nt s c hi e d e n 
w ur d e
H er a n-
w a c h-
s e n d e
H er a n-
w a c h-
s e n d e
J u g e n d-
li c h e
M er k m al
1. Z u s a m m e nf a s s e n d e Ü b er si c ht e n
 - Gr u n d z a hl e n -  
D a v o n
V er urt eilt e
d a v o n
A b g e urt eilt e
i n s g e-
s a mt
1. 1 A b g e urt eilt e 2 0 1 4 n a c h P er s o n e n gr u p p e n 
  - V er h ält ni s z a hl e n -
V er urt eilt e n ziff er 2)
Str aft at e n o h n e s ol c h e i m Str a ß e n v er k e hr
1. 2 A b g e urt eilt e 2 0 1 4 n a c h P er s o n e n gr u p p e n 
J u g e n d-
li c h e
J u g e n d-
li c h e
Er w a c h-
s e n e
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1. Z u s a m m e nf a s
 1. 3 A b g e urt eilt e n a c h Art d er
A b g e urt eilt e
n a c h J u g e n d- n a c h all g e m ei n e m
str afr e c ht Str afr e c ht
1 2 0 0 4 3 5 0 6 7 3 2 8 5 3 2 1 0 1 8 6 2 2 6 7 1 0 2 6 7 9 4
2 2 0 0 5 3 3 7 2 7 3 1 5 9 3 1 9 3 1 6 6 1 2 5 7 1 4 2 5 8 6 8
3 2 0 0 6 3 0 4 1 2 2 6 6 1 2 7 3 9 1 4 8 8 2 3 5 2 4 2 3 3 2 3
4 2 0 0 7 2 9 7 7 8 2 3 9 2 2 5 8 5 1 3 8 6 2 3 4 1 5 2 3 2 0 8
5 2 0 0 8 2 8 2 7 6 2 0 8 6 2 4 0 8 1 3 7 8 2 2 4 0 4 2 2 0 2 3
6 2 0 0 9 2 8 5 3 9 1 9 6 6 2 1 8 6 1 4 3 3 2 2 9 5 4 2 2 3 0 1
7 2 0 1 0 2 6 7 2 5 1 6 5 4 1 7 1 0 1 4 7 8 2 1 8 8 3 2 0 7 6 5
8 2 0 1 1 2 6 2 8 7 1 4 4 5 1 3 9 8 1 2 0 8 2 2 2 3 6 2 0 4 3 6
9 2 0 1 2 2 5 8 6 5 1 3 9 8 1 1 3 5 1 1 0 2 2 2 2 3 0 2 0 3 3 5
1 0 2 0 1 3 2 5 9 2 7 1 3 3 1  9 8 2  9 9 0 2 2 6 2 4 2 0 4 0 8
1 1 2 0 1 4 2 5 9 8 3 1 2 0 9  8 5 6  8 4 7 2 3 0 7 1 2 0 5 7 7
  d a v o n
1 2    Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 2 0 7 3 7 1 1 7 3  7 8 6  7 1 9 1 8 0 5 9 1 6 0 7 1
1 3    Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 5 2 4 6  3 6  7 0  1 2 8 5 0 1 2 4 5 0 6
  d a v o n
1 4    Str aft at e n n a c h d e m St G B ( o. V.) z u s a m m e n 1 7 3 2 4 1 0 4 4  6 5 7  5 7 9 1 5 0 4 4 1 3 1 5 5
     d a v o n
1 5      Str aft at e n g e g e n d e n St a at, di e öff e ntli c h e Or d n u n g ( o. V.) 
       u n d i m A mt e ( 8 0 - 1 6 8, 3 3 1 - 3 5 7, o h n e 1 4 2)  9 5 4  6 2  2 2  3 1  8 3 9  7 0 2
1 6      Str aft at e n g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g ( 1 7 4 - 1 8 4f)  2 7 9  2 0  1 9  1 1  2 2 9  2 1 0
1 7        d ar u nt er  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n ( 1 7 6 A b s. 1 - 5, 1 7 6 a, b)  1 1 6  1 2  1 3  6  8 5  8 7
1 8                       s e x u ell e N öti g u n g/ V er g e w alti g u n g ( 1 7 7 A b s. 1,  A b s. 2 Nr. 1 - 2, 
                        A b s. 3 - 4, 1 7 8)  5 6  5  4  4  4 3  3 6
1 9      B el ei di g u n g ( 1 8 5 - 2 0 0) 1 0 5 6  3 6  1 6  3 1  9 7 3  8 2 7
2 0      Str aft at e n g e g e n d a s L e b e n ( o. V.) ( 2 1 1 - 2 2 2)  2 4 - - -  2 4  1 0
2 1        d ar u nt er  M or d ( ei n s c hli e ßli c h M or d v er s u c h) ( 2 1 1)  2 - - -  2  1
2 2                       T ot s c hl a g ( 2 1 2, 2 1 3)  1 1 - - -  1 1  6
2 3      Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e U n v er s e hrt h eit ( o. V.) ( 2 2 3 - 2 3 1) 2 9 2 2  2 7 1  1 9 7  1 1 7 2 3 3 7 1 8 2 8
2 4        d ar u nt er  K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 3) 1 7 6 6  1 4 2  9 3  4 5 1 4 8 6 1 1 9 4
2 5                        g ef ä hrli c h e/ s c h w er e K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 4 A b s. 1 Nr. 2 - 5,
                         2 2 6 A b s. 1 - 2) 1 0 3 5  1 2 4  1 0 2  6 8  7 4 1  5 5 3
2 6      Str aft at e n g e g e n di e p er s ö nli c h e Fr ei h eit ( 2 3 2 - 2 4 1 a)  5 2 4  2 5  1 1  1 1  4 7 7  2 9 2
2 7      s o n sti g e Str aft at e n g e g e n di e P er s o n ( 1 6 9 - 1 7 3, 2 0 1 - 2 0 6)  1 4 2  1 -  1  1 4 0  6 2
2 8      Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 2 - 2 4 8 c) 4 2 9 9  3 6 7  1 6 7  1 2 0 3 6 4 5 3 4 2 2
2 9        d ar u nt er  Di e b st a hl ( 2 4 2) 3 4 6 2  2 8 7  1 3 2  1 0 2 2 9 4 1 2 8 0 1
3 0                       Ei n br u c h di e b st a hl ( ei n s c hl. W o h n u n g s ei n br u c h di e b st a hl)
                        ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 1, 2 4 4 A b s. 1 Nr. 3)  3 7 4  5 3  2 3  1 2  2 8 6  2 6 9
3 1                       Di e b st a hl i n a n d er e n b e s o n d er s s c h w er e n F äll e n ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 2- 7)  9 2  7  6  2  7 7  7 4
3 2                       U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 6)  2 6 1  9  2  4  2 4 6  1 7 7
3 3      R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b er i s c h er A n griff a uf Kraftf a hr er ( 2 4 9 - 2 5 6, 3 1 6 a)  2 4 7  4 8  3 6  5  1 5 8  1 7 1
3 4      B e g ü n sti g u n g u n d H e hl er ei ( 2 5 7 - 2 6 2)  1 3 4  9  5  4  1 1 6  1 0 8
3 5      B etr u g u n d U ntr e u e ( 2 6 3 - 2 6 6 b) 5 4 2 8  1 1 3  1 2 1  1 9 7 4 9 9 7 4 5 2 6
3 6        d ar u nt er  B etr u g ( 2 6 3 A b s. 1, 3, 5) 3 0 6 9  1 8  5 1  7 0 2 9 3 0 2 4 9 4
3 7      Ur k u n d e nf äl s c h u n g ( 2 6 7 - 2 8 2)  4 3 8  8  1 1  1 1  4 0 8  3 8 3
3 8      s o n sti g e Str aft at e n g e g e n d a s V er m ö g e n ( 2 8 3 - 3 0 5 a)  7 5 8  7 9  4 7  3 6  5 9 6  5 2 1
3 9      g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( o. V.) ( 3 0 6 - 3 2 3 c, o h n e 3 1 6 a)  9 9  5  5  1  8 8  8 2
4 0      Str aft at e n g e g e n di e U m w elt ( 3 2 4 - 3 3 0 d)  2 0 - -  3  1 7  1 1
4 1    Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B 3 9 8 8  2 0  5 9  1 0 3 3 8 0 6 3 4 2 9
4 2      d a v o n  i n Tr u n k e n h eit 2 5 6 1  1 3  2 8  5 2 2 4 6 8 2 4 5 4
4 3                 o h n e Tr u n k e n h eit 1 4 2 7  7  3 1  5 1 1 3 3 8  9 7 5
4 4    Str aft at e n n a c h d e m Str a ß e n v er k e hr s g e s et z 1 2 5 8  1 6  1 1  2 5 1 2 0 6 1 0 7 7
4 5    Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s- u n d L a n d e s g e s et z e n ( o h n e St G B/ St V G) 3 4 1 3  1 2 9  1 2 9  1 4 0 3 0 1 5 2 9 1 6
4 6      d ar u nt er  B et ä u b u n g s mitt el g e s et z 2 1 8 1  1 0 3  1 0 0  1 0 0 1 8 7 8 1 8 9 5
4 7                      W aff e n g e s et z  2 6 2  1 2  1 1  1 9  2 2 0  1 9 9
4 8                      A b g a b e n or d n u n g  2 3 2 - -  4  2 2 8  1 9 8
4 9                      Pfli c ht v er si c h er u n g s g e s et z  4 1 8  9  1 0  7  3 9 2  3 8 2
5 0                      A s yl v erf a hr e n s g e s et z  2 1 - -  3  1 8  1 7
5 1                      A uf e nt h alt s g e s et z  8 3 -  1 -  8 2  7 1
Art d er Str aft at 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( § § d e s Str af g e s et z b u c h e s) J u g e n d-
li c h e H er a n w a c h s e n d e
Er w a c h-
s e n e
Lf d.
Nr. i n s g e s a mt i n s g e s a mt
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s e n d e Ü b er si c ht e n
St r aft at u n d Alt er s gr u p p e n
V er urt eilt e
J u g e n dli c h e H er a n w a c h s e n d e Er w a c h s e n e
i m Alt er v o n... i m Alt er v o n... bi s u nt er... J a hr e n
J a hr e n
1 5 6 7  5 0 2 1 0 6 5 3 6 2 3 1 6 0 8 2 0 1 5 2 1 6 0 4 5 5 1 7 3 6 1 8 5 5 6 7 4 1 9 6 1 8 3 0  8 7 6 1
1 6 6 3  5 2 8 1 1 3 5 3 4 2 0 1 3 8 1 2 0 3 9 2 0 7 8 5 5 3 4 4 3 5 5 3 5 0 6 2 4 0 7 8 1 8 7 3  8 7 5 2
1 3 9 7  4 3 5  9 6 2 3 0 1 1 1 2 8 6 1 7 2 5 1 8 9 1 5 4 9 7 3 3 4 3 1 4 2 8 9 3 6 3 8 1 7 6 2  8 2 2 3
1 3 4 6  3 7 8  9 6 8 2 9 6 3 1 3 1 1 1 6 5 2 1 8 8 9 9 4 6 3 4 3 6 5 1 4 2 2 2 3 6 4 7 1 8 5 6  8 8 9 4
1 1 2 9  2 8 8  8 4 1 2 7 6 6 1 2 3 5 1 5 3 1 1 8 1 2 8 4 5 3 7 3 5 5 0 3 9 9 7 3 3 5 2 1 8 9 1  8 0 1 5
1 1 9 8  3 6 2  8 3 6 2 6 6 3 1 1 1 8 1 5 4 5 1 8 4 4 0 4 5 2 9 3 8 5 6 4 0 1 8 3 3 2 6 1 8 6 9  8 4 2 6
 9 0 9  2 9 7  6 1 2 2 3 8 4 1 0 7 1 1 3 1 3 1 7 4 7 2 4 1 2 3 3 7 2 2 3 8 7 9 3 1 2 2 1 7 7 3  8 5 3 7
 8 1 2  2 9 7  5 1 5 1 9 0 7  8 0 9 1 0 9 8 1 7 7 1 7 4 1 5 8 3 8 2 5 3 9 8 2 3 0 4 3 1 8 0 2  9 0 7 8
 7 4 0  2 9 9  4 4 1 1 5 9 6  7 0 7  8 8 9 1 7 9 9 9 4 1 4 3 4 0 1 9 4 2 1 2 2 8 5 9 1 8 3 6  9 3 0 9
 7 5 7  2 8 4  4 7 3 1 4 2 5  6 3 8  7 8 7 1 8 2 2 6 3 8 1 9 4 2 5 8 4 5 7 6 2 8 4 8 1 7 9 6  9 2 9 1 0
 6 4 2  2 3 7  4 0 5 1 2 0 4  5 5 6  6 4 8 1 8 7 3 1 3 3 6 9 4 3 6 4 5 1 3 0 2 8 8 3 1 9 4 2 1 0 4 3 1 1
 6 2 5  2 3 3  3 9 2 1 0 5 8  4 5 7  6 0 1 1 4 3 8 8 2 9 1 9 3 6 2 2 4 0 5 5 2 0 1 8 1 2 0 7  5 6 7 1 2
 1 7  4  1 3  1 4 6  9 9  4 7 4 3 4 3  4 5 0  7 4 2 1 0 7 5  8 6 5  7 3 5  4 7 6 1 3
 5 7 1  2 1 6  3 5 5  8 7 0  3 5 8  5 1 2 1 1 7 1 4 2 3 3 6 2 7 7 2 3 2 1 1 1 7 8 2 1 0 8 7  5 2 6 1 4
 3 7  1 3  2 4  3 6  1 9  1 7  6 2 9  1 2 8  1 2 9  1 8 2  9 3  5 7  4 0 1 5
 1 0  3  7  1 9  3  1 6  1 8 1  2 0  2 7  4 5  4 7  3 4  8 1 6
 7  2  5  1 4  2  1 2  6 6  9  9  1 7  1 3  1 4  4 1 7
 2   1   1   4   1   3  3 0  6  7  3  6  6  2 1 8
 1 7  8  9  3 7  2 4  1 3  7 7 3  1 3 1  1 6 9  1 8 0  1 4 2  9 8  5 3 1 9
- - - - - -  1 0  3  3  3  1 - - 2 0
-  -  -  -  -  -  1  1 - - - - - 2 1
-  -  -  -  -  -   6  1  2  2  1  -  - 2 2
 1 5 2  5 5  9 7  1 9 6  3 4  1 6 2 1 4 8 0  3 4 3  3 7 5  3 9 9  2 1 8  9 8  4 7 2 3
 7 2  2 3  4 9  9 8  2 2  7 6 1 0 2 4  2 1 2  2 6 5  2 9 0  1 6 0  7 3  2 4 2 4
 7 8  3 1  4 7  9 5  1 0  8 5  3 8 0  1 2 5  9 9  9 2  4 1  1 3  1 0 2 5
 1 3  6  7  1 1  5  6  2 6 8  3 6  5 4  7 5  6 8  1 9  1 6 2 6
 1 -  1  1  1 -  6 0  2  8  2 8  1 9  3 - 2 7
 2 0 2  7 8  1 2 4  1 9 2  7 2  1 2 0 3 0 2 8  5 7 1  6 8 8  7 8 3  4 1 5  3 4 6  2 2 5 2 8
 1 4 9  5 6  9 3  1 4 9  6 2  8 7 2 5 0 3  4 3 4  5 5 6  6 2 5  3 5 6  3 1 8  2 1 4 2 9
 3 4  1 6  1 8  2 8  6  2 2  2 0 7  7 1  6 2  6 0  9  3  2 3 0
 5  2  3  7  2  5  6 2  2 0  1 2  2 0  6  4 - 3 1
 5 -  5  4  2  2  1 6 8  2 7  3 6  4 8  3 3  1 6  8 3 2
 3 8  1 7  2 1  3 3  2  3 1  1 0 0  3 1  2 8  2 5  9  6  1 3 3
 2  1  1  6  3  3  1 0 0  2 3  2 8  2 6  1 2  9  2 3 4
 6 2  1 8  4 4  2 6 2  1 6 4  9 8 4 2 0 2  8 7 3 1 0 5 2 1 2 0 6  6 2 6  3 4 1  1 0 4 3 5
 8 -  8  9 7  5 5  4 2 2 3 8 9  3 6 5  5 7 4  7 5 9  4 2 3  2 1 1  5 7 3 6
 3  1  2  1 7  8  9  3 6 3  5 9  8 5  1 1 8  6 2  2 9  1 0 3 7
 3 0  1 4  1 6  5 3  2 1  3 2  4 3 8  9 9  1 1 0  1 2 5  5 6  2 9  1 9 3 8
 4  2  2  6  1  5  7 2  1 5  1 5  1 5  9  1 7  1 3 9
-  -  -   1   1  -  1 0  2  1  1  5  1  - 4 0
 1 1  3  8  1 1 9  7 7  4 2 3 2 9 9  3 2 6  5 0 4  7 3 0  6 8 7  6 3 4  4 1 8 4 1
 7  2  5  7 2  4 6  2 6 2 3 7 5  2 4 4  3 8 9  5 9 1  5 4 4  4 5 5  1 5 2 4 2
 4  1  3  4 7  3 1  1 6  9 2 4  8 2  1 1 5  1 3 9  1 4 3  1 7 9  2 6 6 4 3
 6  1  5  2 7  2 2  5 1 0 4 4  1 2 4  2 3 8  3 4 5  1 7 8  1 0 1  5 8 4 4
 5 4  1 7  3 7  1 8 8  9 9  8 9 2 6 7 4  5 8 3  8 5 0  8 4 4  2 3 6  1 2 0  4 1 4 5
 4 3  1 1  3 2  1 4 6  7 1  7 5 1 7 0 6  4 0 9  6 3 6  5 7 8  6 7  1 5  1 4 6
 5  2  3  2 1  1 5  6  1 7 3  4 4  5 8  4 1  1 4  1 2  4 4 7
- - -  1  1 -  1 9 7  1 7  1 1  4 9  6 9  4 0  1 1 4 8
 5  4  1  1 1  5  6  3 6 6  7 3  9 2  1 0 3  5 0  3 3  1 5 4 9
-  -  -   3   3  -  1 4  5  4  4  1  -  - 5 0
- - -  1 -  1  7 0  1 0  1 7  2 3  1 6  2  2 5 1
3 0- 4 0 4 0- 5 0
n a c h 
J u g e n d- i n s g e-
s a mt 2 5- 3 0 5 0- 6 0
1 4- 1 6 1 6- 1 8 Str afr e c ht
Lf d. 
Nr.i n s g e-
s a mt
i n s g e-
s a mt
n a c h 
all g e m ei-
n e m 6 0 u n d m e hr
bi s u nt er...
2 1- 2 5
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1. Z u s a m m e nf a s
1. 4 A b g e urt eilt e n a c h
N a c h all g e m ei n e m Str afr e c ht All g e m
A b g e urt eilt e   - a n d er e
Art d er Str aft at
di e
( § § d e s Str af g e s et z b u c h e s) v er urt eilt
w ur d e n
1 2 0 0 4 2 8 5 7 2 2 3 2 1 2 5 3 6 0  3 4 9  1 1  1
2 2 0 0 5 2 7 3 7 5 2 2 1 6 6 5 2 0 9  2 9 3  1 0  3
3 2 0 0 6 2 5 0 1 2 2 0 2 0 1 4 8 1 1  2 2 2  7  1
4 2 0 0 7 2 4 8 0 1 2 0 2 1 0 4 5 9 1  2 5 9  9 3  2
5 2 0 0 8 2 3 7 8 2 1 9 3 6 3 4 4 1 9  2 2 6  8 5  1
6 2 0 0 9 2 4 3 8 7 1 9 5 5 8 4 8 2 9  1 7 9  1 1 1  1
7 2 0 1 0 2 3 3 6 1 1 8 5 4 3 4 8 1 8  2 1 3  5 5  7
8 2 0 1 1 2 3 4 4 4 1 8 5 2 6 4 9 1 8  2 2 4  9  2
9 2 0 1 2 2 3 3 3 2 1 8 7 0 6 4 6 2 6  2 2 1  1 5  4
1 0 2 0 1 3 2 3 6 1 4 1 8 8 6 4 4 7 5 0  2 5 0  1 6  3
1 1 2 0 1 4 2 3 9 1 8 1 9 2 8 7 4 6 3 1  2 8 6  1 2  1
  d a v o n
1 2    Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 1 8 7 7 8 1 4 8 4 5 3 9 3 3  2 7 3  1 2  1
1 3    Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 5 1 4 0 4 4 4 2  6 9 8  1 3 - -
  d a v o n
1 4    Str aft at e n n a c h d e m St G B ( o. V.) z u s a m m e n 1 5 6 2 3 1 2 0 7 2 3 5 5 1  2 2 0  1 2  1
     d a v o n
1 5      Str aft at e n g e g e n d e n St a at, di e öff e ntli c h e Or d n u n g ( o. V.) 
       u n d i m A mt e ( 8 0 - 1 6 8, 3 3 1 - 3 5 7, o h n e 1 4 2)  8 7 0  6 4 8  2 2 2  5 - -
1 6      Str aft at e n g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g ( 1 7 4 - 1 8 4f)  2 4 0  1 8 4  5 6  3  1 -
1 7        d ar u nt er  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n ( 1 7 6 A b s. 1 - 5, 1 7 6 a, b)  9 1  6 8  2 3 -  1 -
1 8                       s e x u ell e N öti g u n g/ V er g e w alti g u n g ( 1 7 7 A b s. 1,  A b s. 2 Nr. 1 - 2, 
                        A b s. 3 - 4, 1 7 8)  4 7  3 1  1 6 - - -
1 9      B el ei di g u n g ( 1 8 5 - 2 0 0) 1 0 0 4  7 9 7  2 0 7  7 -  1
2 0      Str aft at e n g e g e n d a s L e b e n ( o. V.) ( 2 1 1 - 2 2 2)  2 4  1 0  1 4  2  4 -
2 1        d ar u nt er  M or d ( ei n s c hli e ßli c h M or d v er s u c h) ( 2 1 1)  2  1  1 -  1 -
2 2                       T ot s c hl a g ( 2 1 2, 2 1 3)  1 1  6  5 -  3 -
2 3      Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e U n v er s e hrt h eit ( o. V.) ( 2 2 3 - 2 3 1) 2 4 5 4 1 5 1 4  9 4 0  1 7  2 -
2 4        d ar u nt er  K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 3) 1 5 3 1 1 0 4 6  4 8 5  1 6 - -
2 5                        g ef ä hrli c h e/ s c h w er e K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 4 A b s. 1 Nr. 2 - 5,           
                         2 2 6 A b s. 1 - 2)  8 0 9  3 9 0  4 1 9 -  2 -
2 6      Str aft at e n g e g e n di e p er s ö nli c h e Fr ei h eit ( 2 3 2 - 2 4 1 a)  4 8 8  2 7 3  2 1 5  4 - -
2 7      s o n sti g e Str aft at e n g e g e n di e P er s o n ( 1 6 9 - 1 7 3, 2 0 1 - 2 0 6)  1 4 1  6 1  8 0  2 3 - -
2 8      Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 2 - 2 4 8 c) 3 7 6 5 3 1 0 0  6 6 5  1 2 - -
2 9        d ar u nt er  Di e b st a hl ( 2 4 2) 3 0 4 3 2 5 6 5  4 7 8  6 - -
3 0                       Ei n br u c h di e b st a hl ( ei n s c hl. W o h n u n g s ei n br u c h di e b st a hl)           
                        ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 1, 2 4 4 A b s. 1 Nr. 3)  2 9 8  2 1 3  8 5  1 - -
3 1                       Di e b st a hl i n a n d er e n b e s o n d er s s c h w er e n F äll e n ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 2- 7  7 9  6 4  1 5 - - -
3 2                       U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 6)  2 5 0  1 7 0  8 0  5 - -
3 3      R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b eri s c h er A n griff a uf Kr aftf a hr er ( 2 4 9 - 2 5 6, 3 1 6 a)  1 6 3  1 0 2  6 1 -  2 -
3 4      B e g ü n sti g u n g u n d H e hl er ei ( 2 5 7 - 2 6 2)  1 2 0  1 0 3  1 7  6 - -
3 5      B etr u g u n d U ntr e u e ( 2 6 3 - 2 6 6 b) 5 1 9 4 4 3 6 6  8 2 8  1 3 2  2 -
3 6        d ar u nt er  B etr u g ( 2 6 3 A b s. 1, 3, 5) 3 0 0 0 2 4 4 4  5 5 6  8 7  2 -
3 7      Ur k u n d e nf äl s c h u n g ( 2 6 7 - 2 8 2)  4 1 9  3 7 1  4 8  2 - -
3 8      s o n sti g e Str aft at e n g e g e n d a s V er m ö g e n ( 2 8 3 - 3 0 5 a)  6 3 2  4 5 9  1 7 3  5  1 -
3 9      g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( o. V.) ( 3 0 6 - 3 2 3 c, o h n e 3 1 6 a)  8 9  7 3  1 6  1 - -
4 0      Str aft at e n g e g e n di e U m w elt ( 3 2 4 - 3 3 0 d)  2 0  1 1  9  1 - -
4 1    Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B 3 9 0 9 3 3 7 6  5 3 3  1 2 - -
4 2      d a v o n  i n Tr u n k e n h eit 2 5 2 0 2 4 2 1  9 9 - - -
4 3                 o h n e Tr u n k e n h eit 1 3 8 9  9 5 5  4 3 4  1 2 - -
4 4    Str aft at e n n a c h d e m Str a ß e n v er k e hr s g e s et z 1 2 3 1 1 0 6 6  1 6 5  1 - -
4 5    Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s- u n d L a n d e s g e s et z e n ( o h n e St G B/ St V G) 3 1 5 5 2 7 7 3  3 8 2  5 3 - -
4 6      d ar u nt er  B et ä u b u n g s mitt el g e s et z 1 9 7 8 1 7 7 7  2 0 1  6 - -
4 7                      W aff e n g e s et z  2 3 9  1 8 8  5 1  1 - -
4 8                      A b g a b e n or d n u n g  2 3 2  1 9 8  3 4  3 1 - -
4 9                      Pfli c ht v er si c h er u n g s g e s et z  3 9 9  3 7 1  2 8  1 - -
5 0                      A s yl v erf a hr e n s g e s et z  2 1  1 7  4 - - -
5 1                      A uf e nt h alt s g e s et z  8 2  7 0  1 2  1 - -
i n s g e s a mt
mit 
a n d er e n 
E nt s c h ei-
d u n g e n
s el b-
st ä n di g a uf 
M a ßr e g el n
Fr ei s pr u c h, 
a b er 
M a ßr e g el n
Lf d.
Nr.
A u ß er d e m 
P er s o n e n 
mit Str af-
v or b e h alt 
g e m ä ß      
§ 5 9 St G B
- 9 -
s e n d e Ü b er si c ht e n
Art d er E nt s c h ei d u n g
ei n e s Str afr e c ht A u ß er d e m P er s o n e n, J u g e n d str afr e c ht
E nt s c h ei d u n g e n - b ei d e n e n  - a n d er e E nt s c h ei d u n g e n -
mit  ei n e E nt- v o n V er- Ü b er w ei s u n g
A b s e h e n di e a n d er e n s c h ei d u n g f ol g u n g a n d e n
v o n v er urt eilt  E nt- a u s g e s et zt a b g e s e h e n  V or m u n d-
Str af e o h n e w ur d e n s c h ei-  w ur d e  w ur d e s c h aft s- z u- d ar. n a c h
M a ßr e g el n d u n g e n § 2 7 J G G § 4 5( 1) J G G ri c ht er s a m m e n § 4 7 J G G
 1 3 4 4 4 3  8 9 2 6 4 9 5 3 5 8 2 2 9 1 3  1 7 0  6 6  3     - 2 6 9 5 2 1 5 9  2 1 5 1
 1 7 4 4 2 2  7 5 7 6 3 5 2 3 7 0 2 2 6 5 0  1 6 0  5 1  -  3 2 4 6 3 1 9 2 8  1 8 4 2
 2 4 0 2 6  7 7 5 5 4 0 0 3 1 2 2 2 2 7 8  1 3 2  7 4  2     - 2 0 9 5 1 6 5 9  1 8 1 3
 1 4 3 8 7 2  6 1 0 4 9 7 7 2 9 9 8 1 9 7 9  1 4 4  5 5  1 2     - 1 8 0 1 1 3 2 0  1 6 6 4
 1 4 3 6 9 3  6 2 6 4 4 9 4 2 6 6 0 1 8 3 4  1 1 9  3 1  1 2     - 1 6 7 5 1 1 6 1  1 4 7 5
 3 3 9 5 6  7 5 8 4 1 5 2 2 7 4 3 1 4 0 9  1 0 5  6 9  8  1 1 2 9 3 1 0 2 9  1 0 7 6
 4 3 8 8 9  8 6 3 3 3 6 4 2 2 2 2 1 1 4 2  8 1  6 5  -  3 1 0 5 4  9 2 0  8 5 7
 7 4 0 9 5  8 0 5 2 8 4 3 1 9 1 0  9 3 3  6 5  3 3  2 -  8 7 9  7 7 7  5 2 8
 1 3 8 5 3  7 5 3 2 5 3 3 1 6 2 9  9 0 4  5 7  1 5  1 -  8 3 7  7 5 0  6 6 9
 2 4 0 0 1  7 2 8 2 3 1 3 1 5 4 4  7 6 9  6 9  1 4  2 -  7 2 6  6 2 4  4 1 1 0
 1 3 8 3 4  7 8 3 2 0 6 5 1 2 9 0  7 7 5  2 9  1 1 - -  7 4 0  6 4 4  3 5 1 1
 1 3 2 4 7  6 7 2 1 9 5 9 1 2 2 6  7 3 3  2 9  1 1 - -  6 9 9  6 0 5  3 4 1 2
-  5 8 7  1 1 1  1 0 6  6 4  4 2 - - - -  4 1  3 9  1 1 3
 1 2 9 1 8  6 1 9 1 7 0 1 1 0 8 3  6 1 8  2 8  9 - -  5 8 4  4 9 9  3 4 1 4
-  1 9 0  3 2  8 4  5 4  3 0  1  1 - -  2 9  2 5  1 1 5
-  2 8  2 7  3 9  2 6  1 3 -  1 - -  1 2  1 1  1 1 6
-  9  1 3  2 5  1 9  6 - - - -  6  6 - 1 7
-  8  8  9   5  4  -  - -  -   3  2  1 1 8
-  1 7 4  3 2  5 2  3 0  2 2  1  1 - -  2 2  1 6 - 1 9
-  8  2 - - - - - - -  - - - 2 0
- - - - - - - - - -  - - - 21
-  1  1 - - - - - - -  - - - 2 2
-  7 7 3  1 6 5  4 6 8  3 1 4  1 5 4  6  3 - -  1 4 3  1 1 1  1 1 2 3
-  4 1 6  6 9  2 3 5  1 4 8  8 7  4  1 - -  8 4  6 5  3 2 4
                          
-  3 2 9  8 8  2 2 6  1 6 3  6 3  2  2 - -  5 5  4 3  8 2 5
-  1 8 8  2 7  3 6  1 9  1 7 - - - -  1 4  1 1  3 2 6
-  7 8  2  1  1 - - - - -  - - - 2 7
-  5 2 0  1 4 5  5 3 4  3 2 2  2 1 2  1 0  2 - -  2 0 5  1 8 8  7 2 8
-  3 8 6  9 2  4 1 9  2 3 6  1 8 3  4 - - -  1 8 0  1 6 8  3 2 9
                          
-  5 4  3 1  7 6  5 6  2 0  5  2 - -  1 6  1 2  4 3 0
-  1 1  4  1 3  1 0  3  1 - - -  3  3 - 3 1
-  6 4  1 6  1 1  7  4 - - - -  4  3 - 3 2
-  3 7  2 2  8 4  6 9  1 5  5 - - -  1 2  8  3 3 3
-  1 6  1  1 4  5  9  1 - - -  9  6 - 3 4
-  7 2 1  1 0 5  2 3 4  1 6 0  7 4  2  1 - -  7 0  6 1  4 3 5
-  4 7 6  7 8  6 9  5 0  1 9  1  1 - -  1 7  1 5  2 3 6
 1  3 8  9  1 9  1 2  7  1 - - -  7  7 - 3 7
-  1 3 0  4 2  1 2 6  6 2  6 4  1 - - -  6 0  5 4  4 3 8
-  8  8  1 0  9  1 - - - -  1  1 - 3 9
-  9 -  -  - -  -  - -  -  -  - - 4 0
-  4 5 9  7 4  7 9  5 3  2 6 - - - -  2 6  2 4 - 4 1
-  8 2  1 7  4 1  3 3  8 - - - -  8  7 - 4 2
-  3 7 7  5 7  3 8  2 0  1 8 - - - -  1 8  1 7 - 4 3
-  1 2 8  3 7  2 7  1 1  1 6 - - - -  1 5  1 5  1 4 4
-  3 2 9  5 3  2 5 8  1 4 3  1 1 5  1  2 - -  1 1 5  1 0 6 - 4 5
-  1 6 2  3 9  2 0 3  1 1 8  8 5  1  2 - -  8 5  7 8 - 4 6
-  4 8  3  2 3  1 1  1 2 - - - -  1 2  1 1 - 4 7
-  3 2  2 - - - - - - -  - - - 4 8
-  2 7  1  1 9  1 1  8 - - - -  8  8 - 4 9
-  4 -  -  - -  -  - -  -  -  - - 5 0
-  1 1  1  1  1 - - - - -  - - - 5 1
Lf d.
Nr.
Ei n-
st ell u n g
Fr ei-
s pr u c h i n s g e s a mt
s el b-
st ä n di g 
a uf M a ß-
r e g el n
V erf a hr e n s-
ei n st ell u n g Fr ei-
s pr u c h
N a c h J G G A b g e urt eilt e
- 1 0 -
2. V e r u rt eilt e n a c h a u s g e w ä hlt e n M e r k m al e n
2. 1  V er urt eilt e n a c h a n g e w a n dt e m Str afr e c ht
V er urt eilt e
Str afr e c ht g e m ä ß
Str af- a n d er e n
Str aft at g e s et z-  B u n d e s- u n d
b u c h L a n d e s g e s et z e n
2 0 0 4 2 6 7 9 4 3 6 2 3 1 9 9 2 2 2 2 6 2 4 5 3 2
2 0 0 5 2 5 8 6 8 3 4 2 0 1 6 1 0 2 1 5 9 7 4 2 7 1
2 0 0 6 2 3 3 2 3 3 0 1 1 1 5 9 0 1 9 2 9 6 4 0 2 7
2 0 0 7 2 3 2 0 8 2 9 6 3 1 2 6 7 1 9 5 5 2 3 6 5 6
2 0 0 8 2 2 0 2 3 2 7 6 6 1 1 5 9 1 8 5 4 8 3 4 7 5
2 0 0 9 2 2 3 0 1 2 6 6 3 1 1 6 8 1 8 6 9 6 3 6 0 5
2 0 1 0 2 0 7 6 5 2 3 8 4 1 1 6 1 1 7 5 0 8 3 2 5 7
2 0 1 1 2 0 4 3 6 1 9 0 7 1 1 1 9 1 6 9 6 5 3 4 7 1
2 0 1 2 2 0 3 3 5 1 5 9 6 1 1 2 1 1 6 6 8 6 3 6 4 9
2 0 1 3 2 0 4 0 8 1 4 2 5 1 1 0 8 1 6 6 2 6 3 7 8 2
2 0 1 4 2 0 5 7 7 1 2 0 4 1 2 7 6 1 6 5 8 4 3 9 9 3
  d a v o n
  All g e m ei n e s Str afr e c ht 1 9 2 8 7  5 5 6 1 2 2 0 1 5 4 4 8 3 8 3 9
  J u g e n d str afr e c ht 1 2 9 0  6 4 8  5 6 1 1 3 6  1 5 4
  d a v o n
  Str a ß e n v er k e hr s v er g e h e n 4 5 0 6  1 4 6  2 7 6 3 4 2 9 1 0 7 7
  s o n sti g e D eli kt e 1 6 0 7 1 1 0 5 8 1 0 0 0 1 3 1 5 5 2 9 1 6
_ _ _ _ _ _
1) ei n s c hli e ßli c h St a at e nl o s e s o wi e A n g e h öri g e d er St ati o ni er u n g s str eit kr äft e 
H er a n-
w a c h s e n d e
2 0 0 4 2 6 7 9 4 1 5 6 7 3 6 2 3 2 1 6 0 4
2 0 0 5 2 5 8 6 8 1 6 6 3 3 4 2 0 2 0 7 8 5
2 0 0 6 2 3 3 2 3 1 3 9 7 3 0 1 1 1 8 9 1 5
2 0 0 7 2 3 2 0 8 1 3 4 6 2 9 6 3 1 8 8 9 9
2 0 0 8 2 2 0 2 3 1 1 2 9 2 7 6 6 1 8 1 2 8
2 0 0 9 2 2 3 0 1 1 1 9 8 2 6 6 3 1 8 4 4 0
2 0 1 0 2 0 7 6 5  9 0 9 2 3 8 4 1 7 4 7 2
2 0 1 1 2 0 4 3 6  8 1 2 1 9 0 7 1 7 7 1 7
2 0 1 2 2 0 3 3 5  7 4 0 1 5 9 6 1 7 9 9 9
2 0 1 3 2 0 4 0 8  7 5 7 1 4 2 5 1 8 2 2 6
2 0 1 4 2 0 5 7 7  6 4 2 1 2 0 4 1 8 7 3 1
  d a v o n
  Str aft at e n g e g e n d e n St a at, 
    di e öff e ntli c h e Or d n u n g ( a u ß er u n er-
    l a u bt e s E ntf er n e n v o m U nf all ort)
    u n d i m A mt e  7 0 2  3 7  3 6  6 2 9
  Str aft at e n g e g e n di e s e x u ell e
    S el b st b e sti m m u n g  2 1 0  1 0  1 9  1 8 1
  A n d er e Str aft at e n g e g e n di e P er s o n,
    a u ß er i m Str a ß e n v er k e hr 3 0 1 9  1 8 3  2 4 5 2 5 9 1
  Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g 3 4 2 2  2 0 2  1 9 2 3 0 2 8
  R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b eri s c h er
    A n griff a uf Kr aftf a hr er  1 7 1  3 8  3 3  1 0 0
  A n d er e V er m ö g e n s- u n d Ei g e nt u m s-
    d eli kt e; Ur k u n d e n d eli kt e 5 5 3 8  9 7  3 3 8 5 1 0 3
  G e m ei n g ef ä hrli c h e ei n s c hl. U m w elt-
    Str aft at e n, a u ß er i m Str a ß e n-
    v er k e hr  9 3  4  7  8 2
  Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 4 5 0 6  1 7  1 4 6 4 3 4 3
  Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s-
    u n d L a n d e s g e s et z e n ( a u ß er St G B 
    u n d St V G) 2 9 1 6  5 4  1 8 8 2 6 7 4
i n s g e s a mt H er a n-w a c h s e n d e A u sl ä n d er
1)
2. 2 V e r u rt eilt e n a c h D eli kt gr u p p e n
D eli kt gr u p p e V er urt eilt e i n s g e s a mt
D a v o n
J u g e n dli c h e Er w a c h s e n e
- 1 1 -
3, 4 % 1, 0 %
1 4, 7 %
1 6, 6 %
0, 8 %
2 6, 9 %
0, 5 %
2 1, 9 %
1 4, 2 %
V er urt eilt e n a c h H a u pt d eli kt gr u p p e n 2 0 1 4
T h üri n g er L a n d e s a mt f ür St ati sti k
Str aft at e n g e g e n d e n St a at, di e 
öff e ntli c h e Or d n u n g u n d i m A mt e
Str aft at e n g e g e n di e
s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g
a n d er e Str aft at e n g e g e n di e P er s o n,
a u ß er i m Str a ß e n v er k e hr
g e m ei n g ef ä hrli c h e ei n s c hli e ßli c h U m w elt-
Str aft at e n, a u ß er i m Str a ß e n v er k e hr
Str aft at e n i m 
Str a ß e n v er k e hr
Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s-
u n d L a n d e s g e s et z e n
Di e b st a hl u n d 
U nt er s c hl a g u n g
R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b eri s c h er
A n griff a uf Kr aftf a hr er
a n d er e V er m ö g e n s- u. Ei g e nt u m s-
d eli kt e; Ur k u n d e n d eli kt e
9 1, 0 %
3, 1 %
5, 9 %
T h üri n g er L a n d e s a mt f ür St ati sti k
V e r urt eilt e n a c h Alt er s gr u p p e n 2 0 1 4
Er w a c h s e n e
J u g e n dli c h e
H er a n w a c h s e n d e
i m Alt er v o n …
bi s u nt er …
J a hr e n
2 1- 3 0
3 0- 4 0
4 0- 5 0
5 0- 6 0
6 0 u n d m e hr
- 1 2 -
2. V er urt eilt e
         2. 3 V er urt eilt e n a c h
Art d er Str aft at
_ _ _ _ _ _ _ _ _
( § § d e s Str af g e s et z b u c h e s)
1 2 0 0 4 2 6 7 9 4 1 1 8 1 7 2 4 8 0 2 1 9 9 2
2 2 0 0 5 2 5 8 6 8 1 1 0 1 7 2 4 2 5 8 1 6 1 0
3 2 0 0 6 2 3 3 2 3 1 0 7 7 9 2 1 7 3 3 1 5 9 0
4 2 0 0 7 2 3 2 0 8 1 0 8 6 7 2 1 9 4 1 1 2 6 7
5 2 0 0 8 2 2 0 2 3 1 0 9 2 5 2 0 8 6 4 1 1 5 9
6 2 0 0 9 2 2 3 0 1 1 1 1 2 3 2 1 1 3 3 1 1 6 8
7 2 0 1 0 2 0 7 6 5 1 1 0 6 5 1 9 6 0 4 1 1 6 1
8 2 0 1 1 2 0 4 3 6 1 1 2 4 7 1 9 3 1 7 1 1 1 9
9 2 0 1 2 2 0 3 3 5 1 0 9 9 9 1 9 2 1 4 1 1 2 1
1 0 2 0 1 3 2 0 4 0 8 1 1 6 5 5 1 9 3 0 0 1 1 0 8
1 1 2 0 1 4 2 0 5 7 7 1 1 9 6 0 1 9 3 0 1 1 2 7 6
  d a v o n
1 2   Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B 1 3 1 5 5 8 4 4 7 1 2 3 3 6  8 1 9
      d a v o n
1 3      Fri e d e n s v err at, H o c h v err at, St a at s g ef ä hr d u n g ( 8 0 - 9 2 b)  1 1 5  7 8  1 1 3  2
1 4        d ar u nt er V er br eit u n g v o n Pr o p a g a n d a mitt el n v erf a s s u n g s wi dri g er
                        Or g a ni s ati o n e n ( 8 6)  9 6  6 3  9 4  2
1 5      L a n d e s v err at, G ef ä hr d u n g d er ä u ß er e n Si c h er h eit ( 9 3 - 1 0 1 a) - - - -
1 6      Str aft at e n g e g e n a u sl ä n di s c h e St a at e n ( 1 0 2 - 1 0 4 a) - - - -
1 7      Str aft at e n g e g e n V erf a s s u n g s or g a n e u n d b ei W a hl e n ( 1 0 5 - 1 0 8 e) - - - -
1 8      V er g e h e n g e g e n di e L a n d e s v ert ei di g u n g ( 1 0 9 - 1 0 9 k) - - - -
1 9      Wi d er st a n d g e g e n di e St a at s g e w alt ( 1 1 1 - 1 2 1)  1 1 4  7 9  1 0 8  6
2 0        d ar u nt er Wi d er st a n d g e g e n V oll str e c k u n g s b e a mt e ( 1 1 3)  1 1 2  7 8  1 0 6  6
2 1      Str aft at e n g e g e n di e öff e ntli c h e Or d n u n g ( 1 2 3 - 1 4 5 d)  2 7 9  1 7 8  2 6 2  1 7
2 2        d ar u nt er H a u sfri e d e n s br u c h ( 1 2 3, 1 2 4)  1 2 1  8 2  1 1 0  1 1
2 3                       V ort ä u s c h e n ei n er Str aft at ( 1 4 5 d)  5 2  2 2  4 9  3
2 4      G el d- u n d W ert z ei c h e nf äl s c h u n g ( 1 4 6 - 1 5 2 b)  1 2  4  4  8
2 5      f al s c h e u n ei dli c h e A u s s a g e u n d M ei n ei d ( 1 5 3 - 1 6 3)  1 0 0  4 2  9 6  4
2 6      f al s c h e V er d ä c hti g u n g ( 1 6 4, 1 6 5)  7 3  3 7  7 1  2
2 7      R eli gi o n s d eli kt e ( 1 6 6 - 1 6 8) - - - -
2 8      Str aft at e n g e g e n P er s o n e n st a n d, E h e u n d F a mili e ( 1 6 9 - 1 7 3)  4 3  2 8  4 2  1
2 9        d ar u nt er V erl et z u n g d er U nt er h alt s pfli c ht ( 1 7 0 A b s. 1, 2)  4 2  2 7  4 1  1
3 0      Str aft at e n g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g ( 1 7 4 - 1 8 4f)  2 1 0  9 0  2 0 2  8
3 1        d ar u nt er s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n ( 1 7 6 A b s. 1 - 5, 1 7 6 a, b)  8 7  3 8  8 3  4
3 2                       s e x u ell e N öti g u n g/ V er g e w alti g u n g ( 1 7 7 A b s. 1, A b s. 2 Nr n. 1, 2,
                          A b s. 3 - 4, 1 7 8)  3 6  2 1  3 5  1
3 3                       s e x u ell er Mi s s br a u c h wi d er st a n d s u nf ä hi g er P er s o n e n ( 1 7 9)  2  1  2 -
3 4                       e x hi biti o ni sti s c h e H a n dl u n g e n ( 1 8 3)  1 5  5  1 5 -
3 5      B el ei di g u n g ( 1 8 5 - 2 0 0)  8 2 7  5 1 7  7 9 8  2 9
3 6      V erl et z u n g d e s p er s ö nli c h e n L e b e n s- u n d G e h ei m b er ei c h s ( 2 0 1 - 2 0 6)  1 9  1 0  1 8  1
3 7      Str aft at e n g e g e n d a s L e b e n ( 2 1 1 - 2 2 2)  1 0  6  9  1
3 8        d ar u nt er M or d ( ei n s c hli e ßli c h M or d v er s u c h) ( 2 1 1)  1 -  1 -
3 9                       T ot s c hl a g ( 2 1 2,  2 1 3)  6  4  5  1
4 0                       A b br u c h d er S c h w a n g er s c h aft ( 2 1 8) - - - -
4 1                       f a hrl ä s si g e T öt u n g a u ß er i m Str a ß e n v er k e hr ( 2 2 2)  3  2  3 -
4 2      Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e U n v er s e hrt h eit ( 2 2 3 - 2 3 1) 1 8 2 8 1 2 1 8 1 7 3 3  9 5
4 3        d ar u nt er K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 3) 1 1 9 4  7 9 8 1 1 3 6  5 8
4 4                       g ef ä hrli c h e/ s c h w er e K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 4 A b s. 1 Nr n. 2 - 5,
                           2 2 6 A b s. 1 - 2)  5 5 3  3 8 5  5 2 1  3 2
4 5                       f a hrl ä s si g e K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 9)  7 0  3 0  6 5  5
4 6      Str aft at e n g e g e n di e p er s ö nli c h e Fr ei h eit ( 2 3 2 - 2 4 1 a)  2 9 2  1 8 4  2 8 1  1 1
4 7        d ar u nt er N öti g u n g ( 2 4 0)  1 9 2  1 1 5  1 8 6  6
4 8                       B e dr o h u n g ( 2 4 1)  8 3  5 7  7 8  5
4 9      Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 2 - 2 4 8 c) 3 4 2 2 2 3 1 6 3 0 8 4  3 3 8
5 0        d ar u nt er Di e b st a hl ( 2 4 2) 2 8 0 1 1 8 9 8 2 5 1 8  2 8 3
5 1                       Ei n br u c h di e b st a hl ( ei n s c hl. W o h n u n g s ei n br u c h di e b st a hl)
                        ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 1, 2 4 4 A b s. 1 Nr. 3)  2 6 9  1 9 5  2 5 0  1 9
5 2                       Di e b st a hl i n a n d er e n b e s o n d er s s c h w er e n F äll e n ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 2 - 7)  7 4  5 4  6 4  1 0
5 3                       U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 6)  1 7 7  9 7  1 6 8  9
5 4      R a u b u n d Er pr e s s u n g ( 2 4 9 - 2 5 6)  1 7 0  1 3 0  1 5 4  1 6
5 5        d ar u nt er R a u b ( 2 4 9, 2 5 0, 2 5 1)  5 3  4 3  5 3 -
5 6                       r ä u b eri s c h e Er pr e s s u n g ( 2 5 5)  7 4  5 3  6 3  1 1
5 7      B e g ü n sti g u n g u n d H e hl er ei ( 2 5 7 - 2 6 2)  1 0 8  6 7  1 0 0  8
5 8      B etr u g u n d U ntr e u e ( 2 6 3 - 2 6 6 b) 4 5 2 6 2 8 4 8 4 3 1 9  2 0 7
5 9         d ar u nt er B etr u g ( 2 6 3 A b s. 1, 3, 5) 2 4 9 4 1 3 2 2 2 3 8 9  1 0 5
6 0                        Er s c hl ei c h e n v o n L ei st u n g e n ( 2 6 5 a) 1 7 5 3 1 4 0 0 1 6 6 3  9 0
6 1                        V or e nt h alt e n v o n Ar b eit s e nt g elt d ur c h Ar b eit g e b er ( 2 6 6 a A b s. 1, 2)  1 5 7  5 3  1 4 6  1 1
6 2      Ur k u n d e nf äl s c h u n g ( 2 6 7 - 2 8 2)  3 8 3  2 1 5  3 5 0  3 3
6 3      I n s ol v e n z str aft at e n ( 2 8 3 - 2 8 3 d)  2 4  7  2 3  1_ _ _ _ _ _
1) ei n s c hli e ßli c h St a at e nl o s e s o wi e A n g e h öri g e d er St ati o ni er u n g s str eit kr äft e
Lf d.   
Nr.
V er urt eilt e 
i n s g e s a mt V or- b e str aft e  D e ut s c h e A u sl ä n d er 1)
- 1 3 -
n a c h a u s g e w ä hlt e n M er k m al e n
Art d er Str aft at u n d Alt er s gr u p p e n
V o n d e n V er urt eilt e n w ar e n z ur Z eit d er T at
i m Alt er v o n … bi s u nt er … J a hr e n 6 0 u n d
1 4 - 1 8 1 8 - 2 1 2 1 - 3 0 3 0 - 4 0 4 0 - 5 0 5 0 - 6 0  m e hr
1 5 6 7 3 6 2 3 9 1 3 5 5 5 6 7 4 1 9 6 1 8 3 0  8 7 6 1
1 6 6 3 3 4 2 0 8 8 9 7 5 0 6 2 4 0 7 8 1 8 7 3  8 7 5 2
1 3 9 7 3 0 1 1 8 4 0 4 4 2 8 9 3 6 3 8 1 7 6 2  8 2 2 3
1 3 4 6 2 9 6 3 8 2 8 5 4 2 2 2 3 6 4 7 1 8 5 6  8 8 9 4
1 1 2 9 2 7 6 6 8 0 8 7 3 9 9 7 3 3 5 2 1 8 9 1  8 0 1 5
1 1 9 8 2 6 6 3 8 3 8 5 4 0 1 8 3 3 2 6 1 8 6 9  8 4 2 6
 9 0 9 2 3 8 4 7 8 4 5 3 8 7 9 3 1 2 2 1 7 7 3  8 5 3 7  
 8 1 2 1 9 0 7 7 9 8 3 3 9 8 2 3 0 4 3 1 8 0 2  9 0 7 8
 7 4 0 1 5 9 6 8 1 6 2 4 2 1 2 2 8 5 9 1 8 3 6  9 3 0 9
 7 5 7 1 4 2 5 8 0 7 7 4 5 7 6 2 8 4 8 1 7 9 6  9 2 9 1 0
 6 4 2 1 2 0 4 7 7 3 3 5 1 3 0 2 8 8 3 1 9 4 2 1 0 4 3 1 1
 5 7 1  8 7 0 5 1 0 8 3 2 1 1 1 7 8 2 1 0 8 7  5 2 6 1 2
 1 6  8  4 6  2 6  1 2  3  4 1 3
 1 3  6  4 1  2 2  9  1  4 1 4
- - - - - - - 15
- - - - - - - 16
- - - - - - - 17
- - - - - - - 18
 1  7  5 4  3 3  1 0  7  2 1 9
 1  7  5 3  3 2  1 0  7  2 2 0
 1 2  1 2  1 0 0  6 9  3 8  2 8  2 0 2 1
 5  6  4 3  2 9  1 9  9  1 0 2 2
 2  4  2 2  1 1  6  4  3 2 3
 1 -  3  8 - - - 2 4
-  3  3 6  2 6  1 5  1 0  1 0 2 5
 7  6  1 7  1 5  1 6  8  4 2 6
- - - - - - - 27
- -  5  2 0  1 6  2 - 2 8
- -  5  1 9  1 6  2 - 2 9
 1 0  1 9  4 7  4 5  4 7  3 4  8 3 0
 7  1 4  1 8  1 7  1 3  1 4  4 3 1
 2  4  1 3  3  6  6  2 3 2
- -  1 - - -  1 3 3
 1  -  3  2  6  3  - 3 4
 1 7  3 7  3 0 0  1 8 0  1 4 2  9 8  5 3 3 5
 1  1  5  8  3  1  - 3 6
-  -  6  3  1  -  - 3 7
- -  1 - - - - 3 8
-  -  3  2  1  -  - 3 9
- - - - - - - 40
- -  2  1 - - - 4 1
 1 5 2  1 9 6  7 1 8  3 9 9  2 1 8  9 8  4 7 4 2
 7 2  9 8  4 7 7  2 9 0  1 6 0  7 3  2 4 4 3
 7 8  9 5  2 2 4  9 2  4 1  1 3  1 0 4 4
 2  2  1 1  1 6  1 5  1 1  1 3 4 5
 1 3  1 1  9 0  7 5  6 8  1 9  1 6 4 6
 1 1  7  5 9  4 5  4 7  1 3  1 0 4 7
 2  3  2 7  2 3  1 8  5  5 4 8
 2 0 2  1 9 2 1 2 5 9  7 8 3  4 1 5  3 4 6  2 2 5 4 9
 1 4 9  1 4 9  9 9 0  6 2 5  3 5 6  3 1 8  2 1 4 5 0
 3 4  2 8  1 3 3  6 0  9  3  2 5 1
 5  7  3 2  2 0  6  4 - 5 2
 5  4  6 3  4 8  3 3  1 6  8 5 3
 3 8  3 3  5 8  2 5  9  6  1 5 4
 1 2  1 1  1 9  1 0  1 - - 5 5
 2 4  1 2  2 7  5  3  3 - 5 6
 2  6  5 1  2 6  1 2  9  2 5 7
 6 2  2 6 2 1 9 2 5 1 2 0 6  6 2 6  3 4 1  1 0 4 5 8
 8  9 7  9 3 9  7 5 9  4 2 3  2 1 1  5 7 5 9
 4 9  1 5 9  9 3 2  3 7 2  1 2 9  8 1  3 1 6 0
- -  1 2  3 9  5 5  3 7  1 4 6 1
 3  1 7  1 4 4  1 1 8  6 2  2 9  1 0 6 2
-  -  3  5  8  6  2 6 3
Lf d.   
Nr.
J u g e n dli c h e H er a n-w a c h s e n d e Er w a c h s e n e
- 1 4 -
            2. V er u rt eilt e 
    N o c h: 2. 3 V er urt eilt e
Art d er Str aft at
_ _ _ _ _ _ _ _ _
( § § d e s Str af g e s et z b u c h e s / d e s Str a ß e n v er k e hr s g e s et z e s)
  N o c h: Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B
6 4      str af b ar er Ei g e n n ut z ( 2 8 4 - 2 9 7)  7  5  6  1
       d ar u nt er      
6 5        J a g d- u n d Fi s c h wil d er ei ( 2 9 2,  2 9 3)  5  3  5 -
6 6      Str aft at e n g e g e n d e n W ett b e w er b ( 2 9 8 - 3 0 2)  1 -  1 -
6 7      S a c h b e s c h ä di g u n g ( 3 0 3 - 3 0 5 a)  4 8 9  3 2 9  4 6 6  2 3
6 8      g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( 3 0 6 - 3 2 3 c)  8 3  5 0  7 9  4
       d ar u nt er      
6 9        Br a n d stift u n g ( 3 0 6 - 3 0 6f)  3 5  1 8  3 3  2
7 0        V ollr a u s c h a u ß er i m Str a ß e n v er k e hr ( 3 2 3 a)  4 0  2 7  3 8  2
7 1      Str aft at e n g e g e n di e U m w elt ( 3 2 4 - 3 3 0 d)  1 1  6  9  2
7 2      Str aft at e n i m A mt ( 3 3 1 - 3 5 8)  9  3  8  1
7 3   Str aft at e n g e g e n B e sti m m u n g e n a n d er er B u n d e s g e s et z e ( a u ß er St G B/ St V G) 2 9 1 6 1 7 8 5 2 7 3 5  1 8 1
     d a v o n      
7 4      B et ä u b u n g s mitt el g e s et z 1 8 9 5 1 2 7 3 1 8 4 5  5 0
7 5      W aff e n g e s et z  1 9 9  1 2 7  1 9 4  5
7 6      L e b e n s mitt el- u n d F utt er mitt el g e s et z b u c h  1 1  3  9  2
7 7      A b g a b e n or d n u n g  1 9 8  6 2  1 9 1  7
7 8      Pfli c ht v er si c h er u n g s g e s et z  3 8 2  2 0 7  3 5 7  2 5
7 9      A s yl v erf a hr e n s g e s et z  1 7  6  1  1 6
8 0      Zi vil di e n st g e s et z - - - -
8 1      G m b H- G e s et z  5  2  5  -
8 2      A uf e nt h alt s g e s et z  7 1  3 4  1  7 0
8 3      ü bri g e Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s g e s et z e n  1 3 8  7 1  1 3 2  6
8 4   Str aft at e n g e g e n B e sti m m u n g e n n a c h L a n d e s g e s et z - - - -
8 5   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 4 5 0 6 1 7 2 8 4 2 3 0  2 7 6
     d a v o n
8 6      n a c h d e m St G B 3 4 2 9 1 0 0 9 3 2 3 2  1 9 7
       d a v o n      
8 7        Fl u c ht n a c h V er k e hr s u nf all i n Tr u n k e n h eit ( 1 4 2)  5 8  2 5  5 3  5
8 8        d e s gl ei c h e n o h n e Tr u n k e n h eit ( 1 4 2)  6 4 0  1 2 8  5 9 5  4 5
8 9        f a hrl ä s si g e T öt u n g i n Tr u n k e n h eit ( 2 2 2)  1 -  1 -
9 0        d e s gl ei c h e n o h n e Tr u n k e n h eit ( 2 2 2)  1 9  2  1 6  3
9 1        f a hrl ä s si g e K ör p er v erl et z u n g i n Tr u n k e n h eit ( 2 2 9)  7 9  2 6  7 4  5
9 2        d e s gl ei c h e n o h n e Tr u n k e n h eit ( 2 2 9)  2 6 3  5 2  2 4 5  1 8
9 3        g ef ä hrli c h e Ei n griff e i n d e n Str a ß e n v er k e hr ( 3 1 5 b)  2 2  1 0  2 2 -
9 4        Tr u n k e n h eit a m St e u er mit V er k e hr s u nf all ( 3 1 5 c A b s. 1 Nr. 1 a)  1 1 1  2 2  1 1 0  1
9 5        d e s gl ei c h e n o h n e V er k e hr s u nf all ( 3 1 5 c A b s. 1 Nr. 1 a)  1 6 2  3 6  1 5 0  1 2
9 6        s o n sti g e s v er k e hr s wi dri g e s V er h alt e n ( 3 1 5 c A b s. 1 Nr. 1 b,  2 a bi s 2 g)  3 1  5  2 6  5
9 7        Tr u n k e n h eit i m V er k e hr o h n e Fr e m d s c h a d e n ( 3 1 6) 2 0 3 6  6 9 9 1 9 3 3  1 0 3
9 8        V ollr a u s c h i. V. m. V er k e hr s u nf all ( 3 2 3 a)  7  4  7 -
9 9      n a c h d e m St V G 1 0 7 7  7 1 9  9 9 8  7 9
       d a v o n      
1 0 0        F ü hr e n ei n e s Kf z o h n e F a hr erl a u b ni s o d er tr ot z F a hr v er b ot s  
         mit V er k e hr s u nf all ( 2 1 A b s. 1 Nr. 1)  1 6  9  1 5  1
1 0 1        d e s gl ei c h e n o h n e V er k e hr s u nf all ( 2 1 A b s. 1 Nr. 1)  8 6 6  6 2 1  8 1 5  5 1
1 0 2        F ü hr e nl a s s e n ei n e s Kf z o h n e F a hr erl a u b ni s o d er tr ot z F a hr v er b ot s
         ( 2 1 A b s. 1 Nr. 2)  6 4  2 5  5 6  8
1 0 3        s o n sti g e s u n erl a u bt e s F ü hr e n o d er F ü hr e nl a s s e n ei n e s Kf z ( 2 1 A b s. 2)  1 0 5  5 2  8 8  1 7
1 0 4        Kf z - K e n n z ei c h e n mi s s br a u c h ( 2 2 A b s. 1 u n d 2,  2 2 a)  2 6  1 2  2 4  2
_ _ _ _ _ _
1) ei n s c hli e ßli c h St a at e nl o s e s o wi e A n g e h öri g e d er St ati o ni er u n g s str eit kr äft e
Lf d.   
Nr.
V er urt eilt e 
i n s g e s a mt V or-b e str aft e D e ut s c h e A u sl ä n d er
1)
- 1 5 -
n a c h a u s g e w ä hlt e n M er k m al e n
n a c h Art d er Str aft at u n d Alt er s gr u p p e n
V o n d e n V er urt eilt e n w ar e n z ur Z eit d er T at
i m Alt er v o n … bi s u nt er … J a hr e n 6 0 u n d
1 4 - 1 8 1 8 - 2 1 2 1 - 3 0 3 0 - 4 0 4 0 - 5 0 5 0 - 6 0  m e hr
- -  6  1 - - - 6 4
       
- -  4  1 - - - 6 5     
- - - -  1 - - 6 6
 3 0  5 3  2 0 0  1 1 9  4 7  2 3  1 7 6 7
 4  6  3 1  1 5  9  1 7  1 6 8
       
 3  3  1 0  8  4  7  - 6 9
-  3  1 6  7  4  9  1 7 0
-  1  3  1  5  1  - 7 1
-  -  1  5  2  1  - 7 2
 5 4  1 8 8 1 4 3 3  8 4 4  2 3 6  1 2 0  4 1 7 3
       
 4 3  1 4 6 1 0 4 5  5 7 8  6 7  1 5  1 7 4
 5  2 1  1 0 2  4 1  1 4  1 2  4 7 5
-  -  -  5  2  2  2 7 6
-  1  2 8  4 9  6 9  4 0  1 1 7 7
 5  1 1  1 6 5  1 0 3  5 0  3 3  1 5 7 8
-  3  9  4  1  -  - 7 9
- - - - - - - 80
-  -  1  2  2  -  - 8 1
-  1  2 7  2 3  1 6  2  2 8 2
 1  5  5 6  3 9  1 5  1 6  6 8 3
- - - - - - - 84
 1 7  1 4 6 1 1 9 2 1 0 7 5  8 6 5  7 3 5  4 7 6 8 5
 1 1  1 1 9  8 3 0  7 3 0  6 8 7  6 3 4  4 1 8 8 6
       
-  4  1 5  1 8  8  9  4 8 7
 2  3 0  1 2 0  8 5  8 7  1 1 5  2 0 1 8 8
- - - - -  1 - 8 9
-  2  4  1  7  3  2 9 0
-  2  3 0  2 2  1 0  9  6 9 1
-  6  6 1  4 0  4 3  5 5  5 8 9 2
 2  5  4  7  2  1  1 9 3
 1  5  3 0  2 4  1 8  2 2  1 1 9 4
-  9  4 1  2 9  2 9  3 8  1 6 9 5
-  4  8  6  4  5  4 9 6
 6  5 1  5 1 4  4 9 6  4 7 8  3 7 6  1 1 5 9 7
-  1  3  2  1  -  - 9 8
 6  2 7  3 6 2  3 4 5  1 7 8  1 0 1  5 8 9 9
       
 1  2  5  3  2  1  2 1 0 0
 5  2 2  2 8 4  2 8 5  1 5 3  7 6  4 1 1 0 1
-  2  2 7  1 5  1 0  5  5 1 0 2
-  1  3 7  3 4  1 0  1 3  1 0 1 0 3
-  -  9  8  3  6  - 1 0 4
Lf d.   
Nr.
J u g e n dli c h e H er a n-w a c h s e n d e Er w a c h s e n e
- 1 6 -
2. V er urt eilt e
2. 4 V er urt eilt e n a c h Str a ß e n
J u g e n dli c h e
i m Alt er v o n ...
bi s u nt er ... J a hr e n
1 4 - 1 6 1 6 - 1 8
1 2 0 0 4 6 5 0 4  1 0 0  2 1  7 9
2 2 0 0 5 5 9 0 9  1 3 3  2 1  1 1 2
3 2 0 0 6 5 2 0 5  7 4  1 3  6 1
4 2 0 0 7 5 3 6 6  6 4  3  6 1
5 2 0 0 8 5 1 1 1  5 3  3  5 0
6 2 0 0 9 4 9 4 0  4 7  4  4 3
7 2 0 1 0 4 5 7 6  2 5  3  2 2
8 2 0 1 1 4 5 9 1  2 2  2  2 0
9 2 0 1 2 4 6 5 4  1 8  3  1 5
1 0 2 0 1 3 4 2 8 0  2 2  4  1 8
1 1 2 0 1 4 4 5 0 6  1 7  4  1 3
  d a v o n
1 2   i n Tr u n k e n h eit1) 2 4 5 4  7  2  5
    d a v o n
1 3     mit U nf all  3 4 0   3  1  2
1 4     o h n e U nf all 2 1 1 4  4  1  3
1 5   o h n e Tr u n k e n h eit 2 0 5 2  1 0  2  8
    d a v o n
1 6     mit U nf all  9 4 9  3 -  3
1 7     o h n e U nf all 1 1 0 3  7  2  5
  d a v o n
1 8   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B 3 4 2 9  1 1  3  8
    d a v o n
1 9     u n erl a u bt e s E ntf er n e n v o m U nf all ort 1 4 2  6 9 8  2 -  2
      d a v o n
2 0         v or F e st st ell u n g d er U nf all b et eili g u n g 1 4 2 A b s. 1  6 9 2  2 -  2
2 1         o h n e n a c htr ä gli c h e M el d u n g d er U nf all b et eili g u n g 1 4 2 A b s. 2  6 - - -
2 2     f a hrl ä s si g e T öt u n g i m Str a ß e n v er k e hr 2 2 2  2 0 - - -
2 3     f a hrl ä s si g e K ör p er v erl et z u n g i m Str a ß e n v er k e hr 2 2 9  3 4 2 - - -
2 4     g ef ä hrli c h e Ei n griff e i n d e n Str a ß e n v er k e hr 3 1 5 b  2 2  2  1  1
2 5     Str a ß e n v er k e hr s g ef ä hr d u n g2) 3 1 5 c  3 0 4  1 -  1
      d a v o n
2 6         i nf ol g e Tr u n k e n h eit 3 1 5 c A b s. 1 Nr. 1 a  2 7 3  1 -  1
2 7         i nf ol g e g ei sti g er o d er k ör p erli c h er M ä n g el d e s F a hr er s 3 1 5 c A b s. 1 Nr. 1 b  1 0 - - -
2 8         d ur c h V orf a hrtf e hl er 3 1 5 c A b s. 1 Nr. 2 a  1 - - -
2 9         d ur c h f al s c h e s Ü b er h ol e n 3 1 5 c A b s. 1 Nr. 2 b  1 9 - - -
3 0         a n F u ß g ä n g er ü b er w e g e n 3 1 5 c A b s. 1 Nr. 2 c - - - -
3 1         d ur c h z u s c h n ell e s F a hr e n a n u n ü b er si c htli c h e n St ell e n 3 1 5 c A b s. 1 Nr. 2 d - - - -
3 2         d ur c h Ni c ht ei n h alt u n g d er r e c ht e n F a hr b a h n s eit e 3 1 5 c A b s. 1 Nr. 2 e  1 - - -
3 3         d ur c h v er b ot e n e s W e n d e n, R ü c k w ärt sf a hr e n 
             o d er F a hr e n e nt g e g e n d er F a hrtri c ht u n g 3 1 5 c A b s. 1 Nr. 2f - - - -
3 4         d ur c h Ni c ht k e n ntli c h m a c h e n h alt e n d er F a hr z e u g e 3 1 5 c A b s. 1 Nr. 2 g - - - -
3 5     Tr u n k e n h eit i m V er k e hr o h n e Fr e m d s c h a d e n3) 3 1 6 2 0 3 6  6  2  4
3 6     V ollr a u s c h i n V er bi n d u n g mit V er k e hr s u nf all 3 2 3 a  7 - - -
3 7   Str aft at e n n a c h d e m Str a ß e n v er k e hr s g e s et z 1 0 7 7  6  1  5
    d a v o n
3 8     F ü hr e n ei n e s Kf z o h n e F a hr erl a u b ni s o d er tr ot z F a hr v er b ot s 2 1 A b s. 1 Nr. 1  8 8 2  6  1  5
3 9     F ü hr e nl a s s e n ei n e s Kf z o h n e F a hr erl a u b ni s/tr ot z F a hr v er b ot s 2 1 A b s. 1 Nr. 2  6 4 - - -
4 0     s o n sti g e s u n erl a u bt e s F ü hr e n o d er F ü hr e nl a s s e n ei n e s Kf z 2 1 A b s. 2  1 0 5 - - -
4 1     V ort ä u s c h u n g d er K e n n z ei c h n u n g ni c ht z u g el a s s e n er Kf z 2 2 A b s. 1 Nr. 1  1 4 - - -
4 2     V erf äl s c h e n d er z u g el a s s e n e n K e n n z ei c h n u n g 2 2 A b s. 1 Nr. 2  7 - - -
4 3     U nt er dr ü c k e n d e s a mtli c h a n g e br a c ht e n K e n n z ei c h e n s 2 2 A b s. 1 Nr. 3  3 - - -
4 4     I n g e br a u c h n a h m e v o n Kf z mit g ef äl s c ht e n, v erf äl s c ht e n
         o d er u nt er dr ü c kt e n K e n n z ei c h e n 2 2 A b s. 2  2 - - -
4 5     mi s s br ä u c hli c h e s H er st ell e n, V ertr ei b e n
         o d er A u s g e b e n v o n K e n n z ei c h e n 2 2 a - - - -
_ _ _ _ _ _
1) U nt er Tr u n k e n h eit i st z u v er st e h e n: i nf ol g e d e s G e n u s s e s al k o h oli s c h er G etr ä n k e o d er a n d er er b er a u s c h e n d er Mitt el.
2) S o w eit ni c ht i n V er bi n d u n g mit § § 1 4 2, 2 2 2 o d er 2 3 0 St G B.
3) S o w eit ni c ht i n V er bi n d u n g mit § 1 4 2 St G B.
z u s a m m e n
Lf d. 
Nr. Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr
V er urt eilt e 
i n s g e s a mt§ § d e s St G B/ St V G
- 1 7 -
n a c h a u s g e w ä hlt e n M er k m al e n
v er k e hr s d eli kt e n u n d Alt er s gr u p p e n
D a v o n
H er a n w a c h s e n d e Er w a c h s e n e
n a c h n a c h i m Alt er v o n … bi s u nt er … J a hr e n
all g e m ei n e m J u g e n d-
Str afr e c ht
 7 9 3  4 4 0  3 5 3 5 6 1 1 1 2 1 2  8 1 9 1 4 4 6 1 2 3 3  5 7 4  3 2 7 1
 6 8 8  3 3 8  3 5 0 5 0 8 8 1 1 0 7  7 6 6 1 2 3 3 1 1 0 7  5 5 3  3 2 2 2
 6 0 0  3 4 7  2 5 3 4 5 3 1  9 2 1  7 1 2 1 0 0 6 1 0 5 6  5 3 3  3 0 3 3
 5 7 7  3 4 8  2 2 9 4 7 2 5  9 1 5  8 0 3  9 9 3 1 0 3 8  6 2 4  2 5 2 4
 4 8 7  2 9 4  1 9 3 4 5 7 1  8 3 7  7 6 6  9 5 0 1 0 1 2  6 7 7  3 2 9 5
 4 5 7  2 5 5  2 0 2 4 4 3 6  8 0 8  7 5 6  9 4 4  9 7 4  6 0 5  3 4 9 6
 3 6 5  2 1 0  1 5 5 4 1 8 6  7 0 7  7 2 5  8 6 6  8 9 5  6 1 8  3 7 5 7
 2 6 7  1 6 6  1 0 1 4 3 0 2  7 3 6  7 2 9  9 2 4  8 9 2  6 4 2  3 7 9 8
 2 3 1  1 4 2  8 9 4 4 0 5  7 3 1  7 6 4  9 6 4  8 8 2  6 6 2  4 0 2 9
 1 5 9  8 1  7 8 4 0 9 9  5 7 9  7 8 7  9 9 6  7 8 0  5 9 2  3 6 5 1 0
 1 4 6  9 9  4 7 4 3 4 3  4 5 0  7 4 2 1 0 7 5  8 6 5  7 3 5  4 7 6 1 1
 7 2  4 6  2 6 2 3 7 5  2 4 4  3 8 9  5 9 1  5 4 4  4 5 5  1 5 2 1 2
 2 1  1 1  1 0  3 1 6  4 7  5 7  7 9  5 2  5 2  2 9 1 3
 5 1  3 5  1 6 2 0 5 9  1 9 7  3 3 2  5 1 2  4 9 2  4 0 3  1 2 3 1 4
 7 4  5 3  2 1 1 9 6 8  2 0 6  3 5 3  4 8 4  3 2 1  2 8 0  3 2 4 1 5
 4 1  2 9  1 2  9 0 5  7 8  1 1 2  1 3 3  1 4 1  1 7 6  2 6 5 1 6
 3 3  2 4  9 1 0 6 3  1 2 8  2 4 1  3 5 1  1 8 0  1 0 4  5 9 1 7
 1 1 9  7 7  4 2 3 2 9 9  3 2 6  5 0 4  7 3 0  6 8 7  6 3 4  4 1 8 1 8
 3 4  2 8  6  6 6 2  4 9  8 6  1 0 3  9 5  1 2 4  2 0 5 1 9
 3 3  2 7  6  6 5 7  4 9  8 6  1 0 2  9 3  1 2 3  2 0 4 2 0
 1   1  -   5  -  -  1  2  1  1 2 1
 2  -   2   1 8  3  1  1  7  4  2 2 2
 8  3  5  3 3 4  4 1  5 0  6 2  5 3  6 4  6 4 2 3
 5   1   4   1 5  2  2  7  2  1  1 2 4
 1 8  1 2  6  2 8 5  4 5  3 4  5 9  5 1  6 5  3 1 2 5
 1 4  1 0  4  2 5 8  4 0  3 1  5 3  4 7  6 0  2 7 2 6
 2   1   1   8  2  2  2  -  1  1 2 7
- - -  1 - - -  1 - - 2 8
 2   1   1   1 7  3  1  4  3  3  3 2 9
-  -  -  - - - - - - - 3 0
-  -  -  - - - - - - - 3 1
-  -  -   1 - - - -  1 - 3 2
-  -  -  - - - - - - - 3 3
-  -  -  - - - - - - - 3 4
 5 1  3 2  1 9 1 9 7 9  1 8 5  3 2 9  4 9 6  4 7 8  3 7 6  1 1 5 3 5
 1   1  -   6  1  2  2  1  -  - 3 6
 2 7  2 2  5 1 0 4 4  1 2 4  2 3 8  3 4 5  1 7 8  1 0 1  5 8 3 7
 2 4  1 9  5  8 5 2  9 4  1 9 5  2 8 8  1 5 5  7 7  4 3 3 8
 2  2 -  6 2  1 2  1 5  1 5  1 0  5  5 3 9
 1  1 -  1 0 4  1 5  2 2  3 4  1 0  1 3  1 0 4 0
-  -  -   1 4  3  3  3  2  3  - 4 1
-  -  -   7  -  2  3  1  1  - 4 2
-  -  -   3 -  1  1 -  1 - 4 3
-  -  -   2 - -  1 -  1 - 4 4
-  -  -  - - - - - - - 4 5
Lf d.   
Nr.z u s a m m e n z u s a m m e n 6 0 u n d m e hr2 1- 2 5 2 5- 3 0 3 0- 4 0 4 0- 5 0 5 0- 6 0
- 1 8 -
2. V er urt eilt e
2. 5 V er urt eilt e n a c h d e m J a hr d er T at
Di e Str aft at w ur d e b e g a n g e n
Art d er Str aft at
_ _ _ _ _ _ _ _ _ i m i m 
( § § d e s Str af g e s et z b u c h e s) V er ur- v or h er-
t eil u n g s- g e h e n d e n
j a hr J a hr
1 2 0 0 4 2 6 7 9 4 6 7 2 8 1 4 4 1 8 5 6 4 8
2 2 0 0 5 2 5 8 6 8 6 4 9 7 1 3 7 1 3 5 6 5 8
3 2 0 0 6 2 3 3 2 3 5 7 7 9 1 2 3 4 6 5 1 9 8
4 2 0 0 7 2 3 2 0 8 6 0 0 8 1 2 3 1 5 4 8 8 5
5 2 0 0 8 2 2 0 2 3 5 2 0 4 1 1 7 4 7 5 0 7 2
6 2 0 0 9 2 2 3 0 1 5 5 4 2 1 1 7 2 0 5 0 3 9
7 2 0 1 0 2 0 7 6 5 5 4 6 1 1 0 8 9 6 4 4 0 8
8 2 0 1 1 2 0 4 3 6 5 9 0 8 1 0 2 5 3 4 2 7 5
9 2 0 1 2 2 0 3 3 5 5 7 1 3 1 0 8 2 5 3 7 9 7
1 0 2 0 1 3 2 0 4 0 8 5 0 7 2 1 1 4 1 3 3 9 2 3
1 1 2 0 1 4 2 0 5 7 7 5 3 2 6 1 1 0 0 2 4 2 4 9
  d a v o n
1 2   Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 1 6 0 7 1 3 4 4 5 8 5 9 6 4 0 3 0
1 3   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 4 5 0 6 1 8 8 1 2 4 0 6  2 1 9
  d a v o n
1 4   Str aft at e n n a c h d e m St G B ( o. V.) z u s a m m e n 1 3 1 5 5 2 6 5 4 7 1 1 1 3 3 9 0
    d a v o n
1 5     Str aft at e n g e g e n d e n St a at, di e öff e ntli c h e Or d n u n g ( o. V.) 
      u n d i m A mt e ( 8 0 - 1 6 8, 3 3 1 - 3 5 7, o h n e 1 4 2)  7 0 2  1 5 2  3 8 4  1 6 6
1 6     Str aft at e n g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g ( 1 7 4 - 1 8 4f)  2 1 0  1 5  6 6  1 2 9
1 7       d ar u nt er  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n ( 1 7 6 A b s. 1 - 5, 1 7 6 a, b)  8 7  5  3 1  5 1
1 8                       s e x u ell e N öti g u n g/ V er g e w alti g u n g ( 1 7 7 A b s. 1, A b s. 2 Nr. 1 - 2, 
                       A b s. 3 - 4, 1 7 8)  3 6  3  1 0  2 3
1 9     B el ei di g u n g ( 1 8 5 - 2 0 0)  8 2 7  2 4 1  4 9 2  9 4
2 0     Str aft at e n g e g e n d a s L e b e n ( o. V.) ( 2 1 1 - 2 2 2)  1 0 -  4  6
2 1       d ar u nt er  M or d ( ei n s c hli e ßli c h M or d v er s u c h) ( 2 1 1)  1 - -  1
2 2                       T ot s c hl a g ( 2 1 2, 2 1 3)  6 -  3  3
2 3     Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e U n v er s e hrt h eit ( o. V.) ( 2 2 3 - 2 3 1) 1 8 2 8  2 7 6 1 0 1 2  5 4 0
2 4       d ar u nt er  K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 3) 1 1 9 4  2 3 0  6 9 2  2 7 2
2 5                       g ef ä hrli c h e/ s c h w er e K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 4 A b s. 1 Nr. 2 - 5,
                        2 2 6 A b s. 1 - 2)  5 5 3  3 1  2 7 5  2 4 7
2 6     Str aft at e n g e g e n di e p er s ö nli c h e Fr ei h eit ( 2 3 2 - 2 4 1 a)  2 9 2  6 9  1 7 1  5 2
2 7     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n di e P er s o n ( 1 6 9 - 1 7 3, 2 0 1 - 2 0 6)  6 2  4  1 7  4 1
2 8     Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 2 - 2 4 8 c) 3 4 2 2  9 7 5 1 9 2 7  5 2 0
2 9       d ar u nt er  Di e b st a hl ( 2 4 2) 2 8 0 1  8 8 4 1 6 1 9  2 9 8
3 0                      Ei n br u c h di e b st a hl ( ei n s c hl. W o h n u n g s ei n br u c h di e b st a hl)
                       ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 1, 2 4 4 A b s. 1 Nr. 3)  2 6 9  1 7  1 2 4  1 2 8
3 1                       Di e b st a hl i n a n d er e n b e s o n d er s s c h w er e n F äll e n ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 2 - 7)  7 4  1 2  3 4  2 8
3 2                       U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 6)  1 7 7  3 1  1 0 9  3 7
3 3     R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b er i s c h er A n griff a uf Kr aftf a hr er ( 2 4 9 - 2 5 6, 3 1 6 a)  1 7 1  2 0  8 0  7 1
3 4     B e g ü n sti g u n g u n d H e hl er ei ( 2 5 7 - 2 6 2)  1 0 8  1 5  5 5  3 8
3 5     B etr u g u n d U ntr e u e ( 2 6 3 - 2 6 6 b) 4 5 2 6  7 1 3 2 3 3 8 1 4 7 5
3 6       d ar u nt er  B etr u g ( 2 6 3 A b s. 1, 3, 5) 2 4 9 4  1 7 2 1 1 3 7 1 1 8 5
3 7     Ur k u n d e nf äl s c h u n g ( 2 6 7 - 2 8 2)  3 8 3  4 7  1 8 8  1 4 8
3 8     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n d a s V er m ö g e n ( 2 8 3 - 3 0 5 a)  5 2 1  1 1 4  3 2 0  8 7
3 9     g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( o. V.) ( 3 0 6 - 3 2 3 c, o h n e 3 1 6 a)  8 2  1 1  4 8  2 3
4 0     Str aft at e n g e g e n di e U m w elt ( 3 2 4 - 3 3 0 d)  1 1  2  9 -
4 1   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B 3 4 2 9 1 5 0 1 1 7 8 1  1 4 7
4 2     d a v o n  i n Tr u n k e n h eit 2 4 5 4 1 1 9 1 1 2 0 2  6 1
4 3                 o h n e Tr u n k e n h eit  9 7 5  3 1 0  5 7 9  8 6
4 4   Str aft at e n n a c h d e m Str a ß e n v er k e hr s g e s et z 1 0 7 7  3 8 0  6 2 5  7 2
4 5   Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s- u n d L a n d e s g e s et z e n ( o h n e St G B/ St V G) 2 9 1 6  7 9 1 1 4 8 5  6 4 0
4 6     d ar u nt er  B et ä u b u n g s mitt el g e s et z 1 8 9 5  5 3 3 1 0 2 8  3 3 4
4 7                     W aff e n g e s et z  1 9 9  5 6  1 1 6  2 7
4 8                     A b g a b e n or d n u n g  1 9 8  4  2 0  1 7 4
4 9                     Pfli c ht v er si c h er u n g s g e s et z  3 8 2  1 4 9  2 1 6  1 7
5 0                     A s yl v erf a hr e n s g e s et z  1 7  5  9  3
5 1                     A uf e nt h alt s g e s et z  7 1  1 0  2 9  3 2
Lf d.   
Nr.
V er urt eilt e 
i n s g e s a mt
fr ü h er
- 1 9 -
n a c h a u s g e w ä hlt e n M er k m al e n
s o wi e n a c h v oll e n d et er / v er s u c ht er St r aft at
V o n d e n n a c h all g e m ei n e m Str afr e c ht   V o n d e n n a c h J u g e n d str afr e c ht
V er urt eilt e n V er urt eilt e n
w ur d e di e Str aft at b e g a n g e n w ur d e di e Str aft at b e g a n g e n
i m i m i m i m 
V er ur- v or h er- V er ur- v or h er-
t eil u n g s- g e h e n d e n t eil u n g s- g e h e n d e n
j a hr J a hr j a hr J a hr
6 1 1 8 1 2 1 8 9 4 9 0 5  6 1 0 2 2 2 9  7 4 3 2 6 5 1 8  2 7 6 1
5 8 1 4 1 1 5 3 4 4 8 1 8  6 8 3 2 1 7 9  8 4 0 2 5 5 6 9  2 9 9 2
5 2 7 2 1 0 4 5 8 4 4 7 1  5 0 7 1 8 8 8  7 2 7 2 3 0 6 3  2 6 0 3
5 5 0 3 1 0 4 7 1 4 2 3 6  5 0 5 1 8 4 4  6 4 9 2 2 4 6 5  7 4 3 4
4 8 3 6 1 0 1 8 7 4 3 4 0  3 6 8 1 5 6 0  7 3 2 2 1 2 8 1  7 4 2 5
5 1 4 8 1 0 1 1 4 4 2 9 6  3 9 4 1 6 0 6  7 4 3 2 1 5 5 5  7 4 6 6
5 1 0 8 9 5 6 0 3 8 7 5  3 5 3 1 3 3 6  5 3 3 2 0 0 7 9  6 8 6 7
5 5 3 7 9 1 6 9 3 8 2 0  3 7 1 1 0 8 4  4 5 5 1 9 7 7 4  6 6 2 8
5 4 0 7 9 8 5 5 3 4 4 4  3 0 6  9 7 0  3 5 3 1 9 7 2 6  6 0 9 9
4 8 0 0 1 0 4 6 2 3 6 0 2  2 7 2  9 5 1  3 2 1 1 9 7 1 3  6 9 5 1 0
5 1 0 5 1 0 2 2 8 3 9 5 4  2 2 1  7 7 4  2 9 5 1 9 9 4 8  6 2 9 1 1
3 2 3 5 7 8 6 0 3 7 5 0  2 1 0  7 3 6  2 8 0 1 5 4 4 5  6 2 6 1 2
1 8 7 0 2 3 6 8  2 0 4  1 1  3 8  1 5 4 5 0 3  3 1 3
2 4 7 0 6 4 6 4 3 1 3 8  1 8 4  6 4 7  2 5 2 1 2 5 5 5  6 0 0 1 4
 1 4 5  3 4 6  1 5 7  7  3 8  9  6 9 6  6 1 5
 1 3  5 7  1 1 4  2  9  1 5  1 9 4  1 6 1 6
 3  2 4  4 1  2  7  1 0  7 6  1 1 1 7
 3  8  2 0 -  2  3  3 4  2 1 8
 2 3 7  4 6 8  9 2  4  2 4  2  8 2 7 - 1 9
-  4  6  -  -  -   5  5 2 0
- -  1  - - -  1 - 2 1
-  3  3  -  -  -   1  5 2 2
 2 3 5  8 3 0  4 4 9  4 1  1 8 2  9 1 1 6 6 9  1 5 9 2 3
 2 0 1  6 0 6  2 3 9  2 9  8 6  3 3 1 1 1 5  7 9 2 4
 2 0  1 8 1  1 8 9  1 1  9 4  5 8  4 7 3  8 0 2 5
 6 7  1 5 6  5 0  2  1 5  2  2 1 3  7 9 2 6
 4  1 7  4 0 - -  1  6 2 - 2 7
 9 1 1 1 7 1 7  4 7 2  6 4  2 1 0  4 8 3 2 8 6  1 3 6 2 8
 8 2 8 1 4 5 9  2 7 8  5 6  1 6 0  2 0 2 7 4 8  5 3 2 9
 1 2  8 7  1 1 4  5  3 7  1 4  2 1 0  5 9 3 0
 1 2  3 0  2 2 -  4  6  6 0  1 4 3 1
 3 0  1 0 3  3 7  1  6 -  1 7 6  1 3 2
 8  5 0  4 4  1 2  3 0  2 7  1 2 8  4 3 3 3
 1 4  5 3  3 6  1  2  2  9 1  1 7 3 4
 6 7 4 2 2 5 1 1 4 4 1  3 9  8 7  3 4 4 4 4 5  8 1 3 5
 1 6 8 1 1 1 1 1 1 6 5  4  2 6  2 0 2 4 2 4  7 0 3 6
 4 6  1 8 3  1 4 2  1  5  6  3 3 9  4 4 3 7
 1 0 4  2 7 9  7 6  1 0  4 1  1 1  5 1 8  3 3 8
 1 0  4 4  1 9  1  4  4  7 1  1 1 3 9
 2  9 -  - - -  1 1 - 4 0
1 4 9 3 1 7 5 0  1 3 3  8  3 1  1 4 3 4 2 6  3 4 1
1 1 8 6 1 1 7 9  5 6  5  2 3  5 2 4 5 4 - 4 2
 3 0 7  5 7 1  7 7  3  8  9  9 7 2  3 4 3
 3 7 7  6 1 8  7 1  3  7  1 1 0 7 7 - 4 4
 7 6 5 1 3 9 6  6 1 2  2 6  8 9  2 8 2 8 9 0  2 6 4 5
 5 1 3  9 5 4  3 1 0  2 0  7 4  2 4 1 8 8 8  7 4 6
 5 5  1 0 9  2 4  1  7  3  1 9 8  1 4 7
 4  2 0  1 7 4 - - -  1 8 0  1 8 4 8
 1 4 5  2 0 9  1 7  4  7 -  3 8 2 - 4 9
 5  9  3  -  -  -  1 7  - 5 0
 1 0  2 9  3 1 - -  1  7 1 - 5 1
Di e V er urt eil u n g erf ol gt e 
w e g e n
Lf d.   
Nr.
fr ü h er fr ü h er
v oll e n d et er v er s u c ht er
Str aft at
- 2 0 -
2. V er urt eilt e n a c h a u s g e w ä hlt e n M er k m al e n
2. 6 W e g e n Str aft at e n a n Ki n d er n V er urt eilt e n a c h Art d er Str aft at u n d Z a hl d er O pf er
§ § D a v o n D e n V er urt eilt e n fi el e n ...
d e s J u g e n d-  H er a n-  Er-  Ki n d er z u m O pf er
St G B li c h e  w a c h s e n d e  w a c h s e n e 1 2 3 u n d m e hr
2 0 0 4  1 8 1  2 7  1 5  1 3 9  1 6 0  1 5  6
2 0 0 5  2 0 4  3 0  2 2  1 5 2  1 7 2  2 2  1 0
2 0 0 6  1 9 0  2 7  1 7  1 4 6  1 5 1  2 5  1 4
2 0 0 7  1 8 2  3 2  1 3  1 3 7  1 3 9  2 5  1 8
2 0 0 8  1 6 2  2 4  1 4  1 2 4  1 2 9  2 5  8
2 0 0 9  1 4 0  2 1  8  1 1 1  1 0 6  2 5  9
2 0 1 0  1 4 8  1 5  1 1  1 2 2  1 2 4  1 4  1 0
2 0 1 1  1 4 8  1 7  1 7  1 1 4  1 1 7  2 1  1 0
2 0 1 2  1 8 1  1 6  1 4  1 5 1  1 4 8  2 6  7
2 0 1 3  1 7 1  2 2  1 1  1 3 8  1 3 6  2 1  1 4
2 0 1 4  1 7 0  1 9  1 9  1 3 2  1 4 9  1 3  8
  d a v o n
  V erl et z u n g d er F ür s or g e-
    o d er Er zi e h u n g s pfli c ht 1 7 1  1 - -  1 -  1 -
  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n; 
    H a n dl u n g e n mit u n mitt el b ar e m 
    K ör p er k o nt a kt 1 7 6 A b s. 1 - 3  4 1  7  4  3 0  3 7  3  1
  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n;
    H a n dl u n g e n o h n e u n mitt el b ar e n
    K ör p er k o nt a kt/ A n bi et e n ei n e s Ki n d e s 1 7 6 A b s. 4, 5  1 1 -  1  1 0  7  3  1
  s c h w er er s e x u ell er Mi s s br a u c h
    v o n Ki n d er n 1 7 6 a  3 5 -  9  2 6  2 8  4  3
  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n
    mit T o d e sf ol g e 1 7 6 b - - - - - - -
  s e x u ell e N öti g u n g 1 7 7 A b s. 1  3  1 -  2  3 - -
  V er g e w alti g u n g 1 7 7 A b s. 2 Nr. 1  4 - -  4  3 -  1
  s c h w er wi e g e n d e F äll e d er s e x u ell e n  1 7 7 A b s. 2 Nr. 2,
    N öti g u n g/ V er g e w alti g u n g A b s. 3, 4  2 - -  2  2 - -
  V er g e w alti g u n g/ N öti g u n g 
    mit T o d e sf ol g e 1 7 8 - - - - - - -
  M or d 2 1 1 - - - - - - -
  T ot s c hl a g 2 1 2, 2 1 3 - - - - - - -
  A u s s et z u n g 2 2 1 - - - - - - -
  f a hrl ä s si g e T öt u n g
    ( a u ß er i m Str a ß e n v er k e hr) 2 2 2  2 - -  2  2 - -
  K ör p er v erl et z u n g 2 2 3  4 8  6  3  3 9  4 6  2 -
  g ef ä hrli c h e K ör p er v erl et z u n g 2 2 4 A b s. 1
Nr n. 2 - 5  1 4  5  1  8  1 3 -  1
  Mi s s h a n dl u n g v o n S c h ut z b ef o hl e n e n 2 2 5  8 -  1  7  7 -  1
  s c h w er e K ör p er v erl et z u n g 2 2 6 A b s. 1 - - - - - - -
  a b si c htli c h e s c h w er e K ör p er v erl et z u n g 2 2 6 A b s. 2 - - - - - - -
  K ör p er v erl et z u n g mit T o d e sf ol g e 2 2 7  1 - -  1  1 - -
  E nt zi e h u n g Mi n d erj ä hri g er 2 3 5 - - - - - - -
  er pr e s s eri s c h er M e n s c h e nr a u b 2 3 9 a - - - - - - -
  G ei s el n a h m e 2 3 9 b - - - - - - -
_ _ _ _ _ _
1)  Ei n e g e s o n d ert e Erf a s s u n g d er P er s o n e n, di e w e g e n Str aft at e n mit Ki n d er n al s O pf er v er urt eilt w ur d e n, erf ol gt a u s s c hli e ßli c h 
     b ei d e n a uf g ef ü hrt e n D eli kt e n. V er urt eilt e w e g e n a n d er er Str aft at e n, d e n e n Ki n d er z u m  O pf er fi el e n ( z. B. Str a ß e n v er k e hr s deli kt e), 
     si n d i n d er S u m m e ni c ht e nt h alt e n.
Art d er Str aft at V er urt eilt e i n s g e s a mt1)
- 2 1 -
2. V er urt eilt e n a c h a u s g e w ä hlt e n M er k m al e n
2. 7 V er urt eilt e D e ut s c h e u n d A u sl ä n d er n a c h Alt er u n d G e s c hl e c ht
D a v o n
Str a ß e n v er k e hr s- s o n sti g e
v er g e h e n D eli kt e
m ä n nli c h  w ei bli c h  m ä n nli c h  w ei bli c h  m ä n nli c h  w ei bli c h
D e ut s c h e
2 0 0 4 2 0 7 5 3 4 0 4 9 5 5 1 2  7 7 7 1 5 2 4 1 3 2 7 2
2 0 0 5 2 0 2 3 1 4 0 2 7 4 9 6 9  7 1 1 1 5 2 6 2 3 3 1 6
2 0 0 6 1 8 1 8 7 3 5 4 6 4 4 0 1  5 9 2 1 3 7 8 6 2 9 5 4
2 0 0 7 1 8 2 2 1 3 7 2 0 4 4 7 8  6 9 1 1 3 7 4 3 3 0 2 9
2 0 0 8 1 7 2 4 2 3 6 2 2 4 2 7 5  6 5 2 1 2 9 6 7 2 9 7 0
2 0 0 9 1 7 2 4 5 3 8 8 8 4 1 0 3  6 4 4 1 3 1 4 2 3 2 4 4
2 0 1 0 1 6 1 1 9 3 4 8 5 3 8 3 0  5 6 8 1 2 2 8 9 2 9 1 7
2 0 1 1 1 5 6 8 3 3 6 3 4 3 7 7 9  6 3 1 1 1 9 0 4 3 0 0 3
2 0 1 2 1 5 6 2 9 3 5 8 5 3 8 5 5  5 9 4 1 1 7 7 4 2 9 9 1
2 0 1 3 1 5 5 3 1 3 7 6 9 3 4 9 6  6 0 7 1 2 0 3 5 3 1 6 2
2 0 1 4 1 5 3 9 6 3 9 0 5 3 6 1 0  6 2 0 1 1 7 8 6 3 2 8 5
  d a v o n
  J u g e n dli c h e  4 7 7  1 3 7  1 5  1  4 6 2  1 3 6
  H er a n w a c h s e n d e  9 3 0  2 1 2  1 2 1  1 8  8 0 9  1 9 4
  Er w a c h s e n e 1 3 9 8 9 3 5 5 6 3 4 7 4  6 0 1 1 0 5 1 5 2 9 5 5
A u sl ä n d e r u n d St a at e nl o s e  
2 0 0 4 1 7 4 5  2 4 7  1 9 9  1 6 1 5 4 6  2 3 1
2 0 0 5 1 4 2 5  1 8 5  2 1 3  1 6 1 2 1 2  1 6 9
2 0 0 6 1 3 9 2  1 9 8  1 9 9  1 3 1 1 9 3  1 8 5
2 0 0 7 1 0 9 3  1 7 4  1 7 4  2 3  9 1 9  1 5 1
2 0 0 8  9 8 3  1 7 6  1 5 3  3 1  8 3 0  1 4 5
2 0 0 9  9 9 2  1 7 6  1 7 0  2 3  8 2 2  1 5 3
2 0 1 0  9 9 9  1 6 2  1 6 0  1 8  8 3 9  1 4 4
2 0 1 1  9 4 3  1 7 6  1 5 5  2 6  7 8 8  1 5 0
2 0 1 2  9 4 1  1 8 0  1 8 9  1 6  7 5 2  1 6 4
2 0 1 3  9 2 7  1 8 1  1 5 4  2 3  7 7 3  1 5 8
2 0 1 4 1 0 5 3  2 2 3  2 4 7  2 9  8 0 6  1 9 4
  d a v o n
  J u g e n dli c h e  2 1  7  1 -  2 0  7
  H er a n w a c h s e n d e  5 3  9  7 -  4 6  9
  Er w a c h s e n e  9 7 9  2 0 7  2 3 9  2 9  7 4 0  1 7 8
I n s g e s a mt  
2 0 0 4 2 2 4 9 8 4 2 9 6 5 7 1 1  7 9 3 1 6 7 8 7 3 5 0 3
2 0 0 5 2 1 6 5 6 4 2 1 2 5 1 8 2  7 2 7 1 6 4 7 4 3 4 8 5
2 0 0 6 1 9 5 7 9 3 7 4 4 4 6 0 0  6 0 5 1 4 9 7 9 3 1 3 9
2 0 0 7 1 9 3 1 4 3 8 9 4 4 6 5 2  7 1 4 1 4 6 6 2 3 1 8 0
2 0 0 8 1 8 2 2 5 3 7 9 8 4 4 2 8  6 8 3 1 3 7 9 7 3 1 1 5
2 0 0 9 1 8 2 3 7 4 0 6 4 4 2 7 3  6 6 7 1 3 9 6 4 3 3 9 7
2 0 1 0 1 7 1 1 8 3 6 4 7 3 9 9 0  5 8 6 1 3 1 2 8 3 0 6 1
2 0 1 1 1 6 6 2 6 3 8 1 0 3 9 3 4  6 5 7 1 2 6 9 2 3 1 5 3
2 0 1 2 1 6 5 7 0 3 7 6 5 4 0 4 4  6 1 0 1 2 5 2 6 3 1 5 5
2 0 1 3 1 6 4 5 8 3 9 5 0 3 6 5 0  6 3 0 1 2 8 0 8 3 3 2 0
2 0 1 4 1 6 4 4 9 4 1 2 8 3 8 5 7  6 4 9 1 2 5 9 2 3 4 7 9
  d a v o n
  J u g e n dli c h e  4 9 8  1 4 4  1 6  1  4 8 2  1 4 3
  H er a n w a c h s e n d e  9 8 3  2 2 1  1 2 8  1 8  8 5 5  2 0 3
  Er w a c h s e n e 1 4 9 6 8 3 7 6 3 3 7 1 3  6 3 0 1 1 2 5 5 3 1 3 3
M er k m al
_ _ _ _ _ _ _
Alt er s gr u p p e
V er urt eilt e i n s g e s a mt
- 2 2 -
2. V e r urt eilt e
2. 8 V er urt eilt e mit N e b e n
M e hr al s J u g e n d
1 2
Art d er Str aft at 1 M o n at bi s ei n s c hli e ßli c h i n s- 1
 2 3 g e s a mt  M o n at
M o n at e  M o n at e
1 2 0 0 4  7 4 1  2 9 0  1 7 0  2 8 1  7  4
2 2 0 0 5  6 8 0  2 9 1  1 5 4  2 3 5  6  1
3 2 0 0 6  5 7 5  2 1 1  1 5 7  2 0 7  4 -
4 2 0 0 7  5 6 5  2 6 4  1 1 1  1 9 0  2  1
5 2 0 0 8  5 1 6  2 4 0  1 0 7  1 6 9  2  1
6 2 0 0 9  4 9 6  2 2 6  9 1  1 7 9   - -
7 2 0 1 0  4 7 3  2 2 4  1 0 2  1 4 7   - -
8 2 0 1 1  4 4 1  2 1 9  8 2  1 4 0  2 -
9 2 0 1 2  4 0 5  1 8 6  7 9  1 4 0  1 -
1 0 2 0 1 3  3 3 4  1 4 2  7 6  1 1 6  1 -
1 1 2 0 1 4  3 8 3  1 7 7  7 8  1 2 8  2 -
  d a v o n
1 2   Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr  6 8  4 1  1 2  1 5  1 -
1 3   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr  3 1 5  1 3 6  6 6  1 1 3  1 -
1 4     d a v o n  i n Tr u n k e n h eit  2 5  3  3  1 9  1 -
1 5                 o h n e Tr u n k e n h eit  2 9 0  1 3 3  6 3  9 4 - -
  a u s g e w ä hlt e Str a ß e n v er k e hr s d eli kt e
1 6   u n erl a u bt e s E ntf er n e n v o m U nf all ort St G B § 1 4 2  2 0 7  9 7  4 1  6 9 - -
1 7   f a hrl ä s si g e T öt u n g i m Str a ß e n v er k e hr St G B § 2 2 2  4  1 -  3 - -
1 8   f a hrl ä s si g e K ör p er v erl et z u n g i m Str a ß e n v er k e hr  St G B § 2 2 9  2 9  1 5  9  5 - -
1 9   g ef ä hrli c h e Ei n griff e i n d e n Str a ß e n v er k e hr St G B § 3 1 5 b  3  1  1  1 - -
2 0   G ef ä hr d u n g d e s Str a ß e n v er k e hr s mit U nf all St G B § 3 1 5 c  5  1 -  4 - -
2 1   G ef ä hr d u n g d e s Str a ß e n v er k e hr s o h n e U nf all  St G B § 3 1 5 c  8  4 -  4 - -
2 2   Tr u n k e n h eit i m V er k e hr St G B § 3 1 6  2 0  2  3  1 5  1 -
2 3   V ollr a u s c h i m V er k e hr mit V er k e hr s u nf all St G B § 3 2 3 a - - - - - -
2 4   F ü hr e n v o n Kf z o h n e Erl a u b ni s o d er tr ot z V er b ot  St V G § 2 1 
A b s. 1 Nr. 1  3 3  1 1  1 1  1 1 - -
2 5 2 0 0 4  6 4 4  2 5 2  1 4 8  2 4 4  6  3
2 6 2 0 0 5  5 6 3  2 3 7  1 2 4  2 0 2  6  1
2 7 2 0 0 6  4 8 6  1 7 2  1 3 7  1 7 7  4 -
2 8 2 0 0 7  4 7 7  2 2 3  9 3  1 6 1  2  1
2 9 2 0 0 8  4 0 5  1 9 0  7 6  1 3 9  2  1
3 0 2 0 0 9  3 9 4  1 7 6  7 2  1 4 6   - -
3 1 2 0 1 0  3 8 1  1 7 0  7 9  1 3 2   - -
3 2 2 0 1 1  3 3 8  1 6 6  5 9  1 1 3  2 -
3 3 2 0 1 2  3 3 9  1 5 5  6 6  1 1 8  1 -
3 4 2 0 1 3  2 5 7  1 1 4  5 6  8 7  1 -
3 5 2 0 1 4  2 9 1  1 4 1  6 0  9 0  1 -
    d a v o n
3 6   Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr  5 9  3 6  1 2  1 1  1 -
3 7   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr  2 3 2  1 0 5  4 8  7 9 - -
3 8     d a v o n  i n Tr u n k e n h eit  1 8  2  2  1 4 - -
3 9                 o h n e Tr u n k e n h eit  2 1 4  1 0 3  4 6  6 5 - -
  a u s g e w ä hlt e Str a ß e n v er k e hr s d eli kt e
4 0   u n erl a u bt e s E ntf er n e n v o m U nf all ort St G B § 1 4 2  1 4 2  6 9  2 8  4 5 - -
4 1   f a hrl ä s si g e T öt u n g i m Str a ß e n v er k e hr St G B § 2 2 2  3  1 -  2 - -
4 2   f a hrl ä s si g e K ör p er v erl et z u n g i m Str a ß e n v er k e hr  St G B § 2 2 9  2 7  1 5  7  5 - -
4 3   g ef ä hrli c h e Ei n griff e i n d e n Str a ß e n v er k e hr St G B § 3 1 5 b  2  1  1 - - -
4 4   G ef ä hr d u n g d e s Str a ß e n v er k e hr s mit U nf all St G B § 3 1 5 c  3  1 -  2 - -
4 5   G ef ä hr d u n g d e s Str a ß e n v er k e hr s o h n e U nf all  St G B § 3 1 5 c  4  2 -  2 - -
4 6   Tr u n k e n h eit i m V er k e hr St G B § 3 1 6  1 5  1  2  1 2 - -
4 7   V ollr a u s c h i m V er k e hr mit V er k e hr s u nf all St G B § 3 2 3 a - - - - - -
4 8   F ü hr e n v o n Kf z o h n e Erl a u b ni s o d er tr ot z V er b ot  St V G § 2 1 
A b s. 1 Nr. 1  3 0  1 1  9  1 0 - -
_ _ _ _ _ _
*) g e m ä ß § 4 4 St G B
Lf d.
Nr.
§ § d e s 
St G B/ St V G
V er urt eilt e 
i n s g e s a mt
- 2 3 -
n a c h a u s g e w ä hlt e n M e r k m al e n
str af e / N e b e nf ol g e - F a hr v e r b ot*)
li c h e H er a n w a c h s e n d e Er w a c h s e n e
m e hr al s m e hr al s m e hr al s
1 2 i n s- 1 1 2 s c h o n i n s- 1 1 2
g e s a mt  M o n at bi s ei n s c hli e ßli c h fr ü h er g e s a mt  M o n at bi s ei n s c hli e ßli c h
2 M o n at e 3 M o n at e 2 M o n at e 3 M o n at e 2 M o n at e 3 M o n at e
I n s g e s a mt
 1  2  1 4 5  6 5  3 4  4 6  3  5 8 9  2 2 1  1 3 5  2 3 3  3 2  6 1
 1  4  1 2 4  5 6  3 2  3 6 -  5 5 0  2 3 4  1 2 1  1 9 5  2 7  4 2
 2  2  9 5  4 1  1 8  3 6  4  4 7 6  1 7 0  1 3 7  1 6 9  2 3  5 3
-  1  7 7  4 0  1 4  2 3 -  4 8 6  2 2 3  9 7  1 6 6  1 2  3 4
-  1  6 4  2 9  1 2  2 3 -  4 5 0  2 1 0  9 5  1 4 5  1 5  4 5
-  -  6 1  2 3  1 3  2 5 -  4 3 5  2 0 3  7 8  1 5 4  6  4 6
-  -  5 1  1 9  1 1  2 1 -  4 2 2  2 0 5  9 1  1 2 6  1 4  4 7
-  2  3 4  1 8  6  1 0  2  4 0 5  2 0 1  7 6  1 2 8  1 3  3 8
-  1  3 3  1 5  6  1 2 -  3 7 1  1 7 1  7 3  1 2 7  1 9  2 9
-  1  1 4  5  5  4 -  3 1 9  1 3 7  7 1  1 1 1  9  1 1 0
-  2  2 3  8  4  1 1 -  3 5 8  1 6 9  7 4  1 1 5  1 9  3 1 1
-  1  3  1  1  1 -  6 4  4 0  1 1  1 3  9 - 1 2
-  1  2 0  7  3  1 0 -  2 9 4  1 2 9  6 3  1 0 2  1 0  3 1 3
-  1  4  1  1  2 -  2 0  2  2  1 6  2 - 1 4
- -  1 6  6  2  8 -  2 7 4  1 2 7  6 1  8 6  8  3 1 5
- -  1 2  5  1  6 -  1 9 5  9 2  4 0  6 3  3 - 1 6
-  -  1 -  -   1 -  3  1  -  2 -  - 1 7
- -  2  1  1 - -  2 7  1 4  8  5 - - 1 8
-  - - -  -  - -  3  1  1  1 -  - 1 9
-  -  1 -  -   1 -  4  1  -  3 -  - 2 0
-  - - -  -  - -  8  4  -  4 -  - 2 1
-  1  4  1  1  2 -  1 5  1  2  1 2  2 - 2 2
-  - - -  -  - -  - -  -  - -  - 2 3
- - - - - - -  3 3  1 1  1 1  1 1  5  3 2 4
m ä n nli c h
 1  2  1 2 9  5 7  3 1  4 1  3  5 0 9  1 9 2  1 1 6  2 0 1  3 2  6 2 5
 1  4  1 0 6  5 1  2 6  2 9 -  4 5 1  1 8 5  9 7  1 6 9  2 6  4 2 6
 2  2  8 4  3 7  1 6  3 1  4  3 9 8  1 3 5  1 1 9  1 4 4  2 1  5 2 7
-  1  6 5  3 4  1 2  1 9 -  4 1 0  1 8 8  8 1  1 4 1  8  2 2 8
-  1  5 5  2 5  1 1  1 9 -  3 4 8  1 6 4  6 5  1 1 9  1 4  4 2 9
-  -  5 1  1 7  1 2  2 2 -  3 4 3  1 5 9  6 0  1 2 4  6  4 3 0
-  -  4 5  1 6  8  2 1 -  3 3 6  1 5 4  7 1  1 1 1  1 2  4 3 1
-  2  2 8  1 5  4  9  2  3 0 8  1 5 1  5 5  1 0 2  1 2  3 3 2
-  1  3 2  1 4  6  1 2 -  3 0 6  1 4 1  6 0  1 0 5  1 4  2 3 3
-  1  1 2  5  4  3 -  2 4 4  1 0 9  5 2  8 3  7  1 3 4
-  1  1 7  6  4  7 -  2 7 3  1 3 5  5 6  8 2  1 9  2 3 5
-  1  3  1  1  1 -  5 5  3 5  1 1  9  9 - 3 6
- -  1 4  5  3  6 -  2 1 8  1 0 0  4 5  7 3  1 0  2 3 7
- -  4  1  1  2 -  1 4  1  1  1 2  2 - 3 8
- -  1 0  4  2  4 -  2 0 4  9 9  4 4  6 1  8  2 3 9
- -  7  3  1  3 -  1 3 5  6 6  2 7  4 2  3 - 4 0
-  - - -  -  - -  3  1  -  2 -  - 4 1
- -  2  1  1 - -  2 5  1 4  6  5 - - 4 2
-  - - -  -  - -  2  1  1  - -  - 4 3
-  -  1 -  -   1 -  2  1  -  1 -  - 4 4
-  - - -  -  - -  4  2  -  2 -  - 4 5
- -  4  1  1  2 -  1 1 -  1  1 0  2 - 4 6
-  - - -  -  - -  - -  -  - -  - 4 7
- - - - - - -  3 0  1 1  9  1 0  5  2 4 8
Lf d.
Nr
s c h o n fr ü h er
bi s ei n s c hli e ßli c h ei n m al 2 M al u n d öft er
- 2 4 -
2. V er urt eilt e
2. 9 V er urt eilt e mit N e b e n st r af e /
J u g e n dli c h e H er a n 
Art d er Str aft at
_ _ _ _ _ _ _ _ _
( § § d e s Str af g e s et z b u c h e s)
1 2 0 0 4  8 0 0  1 3  4  1 1 5
2 2 0 0 5  8 7 8  1 2  7  1 0 6
3 2 0 0 6  7 7 0  3  8  9 3
4 2 0 0 7  8 5 1  7  6  9 5
5 2 0 0 8  9 3 3  5  3  7 8
6 2 0 0 9  9 6 7  2  4  7 7
7 2 0 1 0 1 0 5 3  2  2  5 7
8 2 0 1 2 1 3 1 2  5  3  5 8
9 2 0 1 3 1 3 6 1  2  1  5 7
1 0 2 0 1 4 1 4 9 1  3  1  6 1
  d a v o n
1 1   Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 1 4 7 4  3  1  6 1
1 2   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr  1 7 - - -
  d a v o n
1 3   Str aft at e n n a c h d e m St G B ( o. V.) z u s a m m e n  2 2 7  2 -  2
    d a v o n
1 4     Str aft at e n g e g e n d e n St a at, di e öff e ntli c h e Or d n u n g ( o. V.) 
      u n d i m A mt e ( 8 0 - 1 6 8, 3 3 1 - 3 5 7, o h n e 1 4 2)  1 9 - -  1
1 5     Str aft at e n g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g ( 1 7 4 - 1 8 4f)  2 2 - - -
1 6       d ar u nt er  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n ( 1 7 6 A b s. 1 - 5, 1 7 6 a, b) - - - -
1 7                       s e x u ell e N öti g u n g/ V er g e w alti g u n g ( 1 7 7 A b s. 1, A b s. 2 Nr. 1 - 2, 
                       A b s. 3 - 4, 1 7 8) - - - -
1 8     B el ei di g u n g ( 1 8 5 - 2 0 0)  7 - -  1
1 9     Str aft at e n g e g e n d a s L e b e n ( o. V.) ( 2 1 1 - 2 2 2)  1 - - -
2 0       d ar u nt er  M or d ( ei n s c hli e ßli c h M or d v er s u c h) ( 2 1 1) - - - -
2 1                       T ot s c hl a g ( 2 1 2, 2 1 3)  1 - - -
2 2     Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e U n v er s e hrt h eit ( o. V.) ( 2 2 3 - 2 3 1)  1 5  1 - -
2 3       d ar u nt er  K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 3)  6 - - -
2 4                       g ef ä hrli c h e/ s c h w er e K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 4 A b s. 1 Nr. 2 - 5,
                        2 2 6 A b s. 1 - 2)  9  1 - -
2 5     Str aft at e n g e g e n di e p er s ö nli c h e Fr ei h eit ( 2 3 2 - 2 4 1 a)  1 0 - - -
2 6     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n di e P er s o n ( 1 6 9 - 1 7 3,  2 0 1 - 2 0 6)  1 - - -
2 7     Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 2 - 2 4 8 c)  3 0 - - -
2 8       d ar u nt er  Di e b st a hl ( 2 4 2)  1 2 - - -
2 9                       Ei n br u c h di e b st a hl ( ei n s c hl. W o h n u n g s ei n br u c h di e b st a hl)
                        ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 1, 2 4 4 A b s. 1 Nr. 3)  7 - - -
3 0                       Di e b st a hl i n a n d er e n b e s o n d er s s c h w er e n F äll e n ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 2 - 7)  5 - - -
3 1                       U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 6) - - - -
3 2     R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b eri s c h er An griff a uf Kr aftf a hr er ( 2 4 9 - 2 5 6, 3 1 6 a)  4 - - -
3 3     B e g ü n sti g u n g u n d H e hl er ei ( 2 5 7 - 2 6 2)  1 - - -
3 4     B etr u g u n d U ntr e u e ( 2 6 3 - 2 6 6 b)  3 8  1 - -
3 5       d ar u nt er  B etr u g ( 2 6 3 A b s. 1, 3, 5)  2 6 - - -
3 6     Ur k u n d e nf äl s c h u n g ( 2 6 7 - 2 8 2)  5 3 - - -
3 7     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n d a s V er m ö g e n ( 2 8 3 - 3 0 5 a)  2 5 - - -
3 8     g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( o. V.) ( 3 0 6 - 3 2 3 c, o h n e 3 1 6 a)  1 - - -
3 9     Str aft at e n g e g e n di e U m w elt ( 3 2 4 - 3 3 0 d) - - - -
4 0   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B  8 - - -
4 1     d a v o n  i n Tr u n k e n h eit  8 - - -
4 2                 o h n e Tr u n k e n h eit - - - -
4 3   Str aft at e n n a c h d e m Str a ß e n v er k e hr s g e s et z  9 - - -
4 4   Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s- u n d L a n d e s g e s et z e n ( o h n e St G B/ St V G) 1 2 4 7  1  1  5 9
4 5     d ar u nt er  B et ä u b u n g s mitt el g e s et z 1 0 3 8  1  1  4 6
4 6                     W aff e n g e s et z  1 3 3 - -  1 2
4 7                     A b g a b e n or d n u n g  2 - - -
4 8                     Pfli c ht v er si c h er u n g s g e s et z  1 7 - - -
4 9                     A s y lv e rfa h re n s g e s e tz - - - -
5 0                     A u fe n th a lts g e s e tz - - - -
i n s g e s a mt
Lf d. 
Nr.
V erf all v o n 
V er m ö g e n s-
v ort eil e n u n d 
Ei n zi e h u n g 
i n s g e s a mt
V erf all o d er 
Ei n zi e h u n g V erf all
- 2 5 -
n a c h a u s g e w ä hlt e n M er k m al e n
 N e b e nf ol g e - V erf all u n d Ei n zi e h u n g
D a v o n
w a c h s e n d e Er w a c h s e n e
d ar u nt er v o n ( g e m. § § d e s St G B) d ar u nt er v o n ( g e m. § § d e s St G B)
S c hrift e n
( 7 4 d)
 8 9  -  2 7  6 4 1  5 2 8  - 1
 8 4  -  3 6  7 1 7  5 3 8  1 2
 8 3  1  4 5  6 2 1  5 5 2  2 3
 8 3  -  3 9  7 0 4  5 3 6  1 4 4
 4 9  -  3 4  8 1 3  5 4 4  - 5
 3 3 -  4 2  8 4 2  4 0 1 - 6
 1 8 -  3 5  9 5 7  2 3 7 - 7
 8 -  3 0 1 2 1 6  2 4 2  1 8
 1 4 -  2 4 1 2 7 7  2 0 7  1 9
 2 -  1 9 1 4 0 7  2 4 4 - 1 0
 2 -  1 8 1 3 9 1  2 3 5 - 1 1
- -  1  1 6  9 - 1 2
 2 -  6  2 1 7  1 7 0 - 1 3
1 4
 1 -  2  1 6  1 2 -
- - -  2 2  2 2 - 1 5
-  - - - -  - 16
1 7
-  - - - -  -
 1 - -  6  3 - 1 8
- - -  1  1 - 1 9
-  - - - -  - 20
- - -  1  1 - 2 1
- - -  1 4  1 1 - 2 2
- - -  6  4 - 2 3
2 4
- - -  8  7 -
- - -  1 0  7 - 2 5
- - -  1  1 - 2 6
- - -  3 0  2 7 - 2 7
- - -  1 2  1 0 - 2 8
2 9
- - -  7  7 -
- - -  5  5 - 3 0
-  - - - -  - 31
- - -  4  3 - 3 2
- -  1 - - - 3 3
- -  2  3 5  1 2 - 3 4
- -  2  2 4  1 1 - 3 5
- -  1  5 2  5 2 - 3 6
- - -  2 5  1 8 - 3 7
- - -  1  1 - 3 8
-  - - - -  - 39
- -  1  7  3 - 4 0
- -  1  7  3 - 4 1
-  - - - -  - 42
- - -  9  6 - 4 3
- -  1 2 1 1 7 4  6 5 - 4 4
- -  1 2  9 7 8  2 7 - 4 5
- - -  1 2 1  5 - 4 6
- - -  2  1 - 4 7
- - -  1 7  1 5 - 4 8
-  - - - -  - 49
-  - - - -  - 50
Ei n zi e h u n g
i n s g e s a mtG e g e n st ä n d e n 
( 7 4, 7 4 a, 7 4 c) S c hrift e n ( 7 4 d)
G e g e n st ä n d e n 
( 7 4, 7 4 a, 7 4 c)
Lf d. Nr. Ei n zi e h u n g
V erf all
- 2 6 -
2. V e r urt eilt e
2. 1 0 V er mi n d ert s c h ul df ä hi g e V er urt eilt e*) o h n e
D a v o n
V er mi n d ert mit A n or d n u n g ei n er
Lf d. Art d er Str aft at § § d e s s c h ul df ä hi g e U nt er bri n g u n g i n
Nr. St G B V er urt eilt e i n s-
 p s y c hi a-  E nt- g e s a mt
 tri s c h e m zi e h u n g s-
Kr a n k e n h a u s a n st alt
I n s g e s a mt
1 2 0 0 4  7 4 7  7 1 7  1 0  2 0  6 2 6
2 2 0 0 5  6 7 8  6 4 2  7  2 9  5 6 6
3 2 0 0 6  5 5 5  5 2 7  3  2 5  4 5 7
4 2 0 0 7  6 0 6  5 8 2  6  1 8  4 9 1
5 2 0 0 8  5 3 3  4 9 6  1 0  2 7  4 4 1
6 2 0 0 9  5 1 9  4 9 4  4  2 1  4 4 9
7 2 0 1 0  5 1 8  4 8 7  8  2 3  4 5 2
8 2 0 1 1  4 9 3  4 5 3  6  3 3  4 4 1
9 2 0 1 2  4 6 5  4 3 8  1  2 6  4 2 5
1 0 2 0 1 3  4 3 4  3 9 8  5  3 1  3 9 7
1 1 2 0 1 4  3 7 2  3 4 4  6  2 2  3 4 1
1 2   d ar u nt er  Str aft at e n n a c h d e m St G B  3 6 4  3 3 9  6  1 9  3 3 4
1 3       d ar u nt er  g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g  1 7 4 - 1 8 4f  1 0  8  1  1  1 0
1 4                       g e g e n d a s L e b e n ( o. V.) 2 1 1 - 2 2 2  3  1 -  2  3
1 5                       Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e
                         U n v er s e hrt h eit ( o. V.) 2 2 3 - 2 3 1  1 6 2  1 5 5  1  6  1 4 1
1 6                       Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g 2 4 2 - 2 4 8 c  3 9  3 7 -  2  3 7
1 7                       R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b eri s c h er  2 4 9 - 2 5 6,
                         A n griff a uf Kr aftf a hr er 3 1 6 a  1 7  1 0  1  6  1 4
1 8                       B etr u g u n d U ntr e u e 2 6 3 - 2 6 6 b  1 0  7  2  1  1 0
1 9                       g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( o. V.) 3 0 6 - 3 2 3 c  3 9  3 8  1 -  3 9
2 0                       Str a ß e n v er k e hr s g ef ä hr d u n g 3 1 5 c  8  8 - -  8
2 1                       Tr u n k e n h eit i m V er k e hr o h n e  
                         Fr e m d s c h a d e n 3 1 6  2 2  2 2 - -  2 2
2 2 2 0 0 4  6 8 7  6 5 8  1 0  1 9  5 7 5
2 3 2 0 0 5  6 3 3  5 9 9  6  2 8  5 2 5
2 4 2 0 0 6  5 1 3  4 8 7  3  2 3  4 2 2
2 5 2 0 0 7  5 7 0  5 4 7  6  1 7  4 5 9
2 6 2 0 0 8  4 9 8  4 6 2  1 0  2 6  4 1 1
2 7 2 0 0 9  4 8 5  4 6 2  4  1 9  4 1 7
2 8 2 0 1 0  4 7 7  4 4 6  8  2 3  4 1 5
2 9 2 0 1 1  4 5 0  4 1 3  5  3 1  4 0 0
3 0 2 0 1 2  4 2 5  3 9 9  1  2 5  3 8 6
3 1 2 0 1 3  4 0 3  3 6 9  5  2 9  3 6 8
3 2 2 0 1 4  3 3 5  3 1 0  6  1 9  3 0 6
3 3   d ar u nt er  Str aft at e n n a c h d e m St G B  3 2 7  3 0 5  6  1 6  2 9 9
3 4       d ar u nt er  g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g  1 7 4 - 1 8 4f  1 0  8  1  1  1 0
3 5                       g e g e n d a s L e b e n ( o. V.) 2 1 1 - 2 2 2  2 - -  2  2
3 6                       Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e
                         U n v er s e hrt h eit ( o. V.) 2 2 3 - 2 3 1  1 5 1  1 4 6  1  4  1 3 1
3 7                       Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g 2 4 2 - 2 4 8 c  3 4  3 2 -  2  3 2
3 8                       R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b eri s c h er  2 4 9 - 2 5 6,
                         A n griff a uf Kr aftf a hr er 3 1 6 a  1 6  1 0  1  5  1 3
3 9                       B etr u g u n d U ntr e u e 2 6 3 - 2 6 6 b  6  3  2  1  6
4 0                       g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( o. V.) 3 0 6 - 3 2 3 c  3 5  3 4  1 -  3 5
4 1                       Str a ß e n v er k e hr s g ef ä hr d u n g 3 1 5 c  7  7 - -  7
4 2                       Tr u n k e n h eit i m V er k e hr o h n e  
                         Fr e m d s c h a d e n 3 1 6  1 9  1 9 - -  1 9
_ _ _ _ _ _
*) g e m ä ß § 2 1 St G B
m ä n nli c h  
o h n e 
A n or d n u n g  
ei n er U nt er-
bri n g u n g
- 2 7 -
n a c h a u s g e w ä hlt e n M e r k m al e n
u n d mit A n or d n u n g ei n er U nt er bri n g u n g
d a v o n d a v o n
mit A n or d n u n g ei n er U nt er bri n g u n g mit A n or d n u n g ei n er U nt er bri n g u n g Lf d.
d a v o n i n i n s- d a v o n i n Nr.
z u- p s y c hi a-  E nt- g e s a mt z u- p s y c hi a-  E nt-
s a m m e n tri s c h e m zi e h u n g s- s a m m e n tri s c h e m zi e h u n g s-
Kr a n k e n h a u s a n st alt Kr a n k e n h a u s a n st alt
 6 0 3  2 3  8  1 5  1 2 1  1 1 4  7  2  5 1
 5 4 0  2 6  3  2 3  1 1 2  1 0 2  1 0  4  6 2
 4 3 1  2 6  3  2 3  9 8  9 6  2 -  2 3
 4 7 2  1 9  4  1 5  1 1 5  1 1 0  5  2  3 4
 4 1 4  2 7  6  2 1  9 2  8 2  1 0  4  6 5
 4 3 1  1 8  4  1 4  7 0  6 3  7 -  7 6
 4 2 7  2 5  6  1 9  6 6  6 0  6  2  4 7
 4 0 5  3 6  6  2 9  5 2  4 8  4 -  4 8
 3 9 9  2 6  1  2 5  4 0  3 9  1 -  1 9
 3 6 4  3 3  5  2 8  3 7  3 4  3 -  3 1 0
 3 1 7  2 4  5  1 9  3 1  2 7  4  1  3 1 1
 3 1 2  2 2  5  1 7  3 0  2 7  3  1  2 1 2
 8  2  1   1  -  -  - -  - 1 3
 1  2 -   2  -  -  - -  - 1 4
 1 3 5  6  1  5  2 1  2 0  1 -  1 1 5
 3 5  2 -  2  2  2 - - - 1 6
 9  5 -   5   3   1  2  1   1 1 7
 7  3  2   1  -  -  - -  - 1 8
 3 8  1  1 - - - - - - 1 9
 8 - -  -  -  - - -  - 2 0
 2 2 - - - - - - - - 2 1
 5 5 2  2 3  8  1 5  1 1 2  1 0 6  6  2  4 2 2
 4 9 9  2 6  3  2 3  1 0 8  1 0 0  8  3  5 2 3
 3 9 7  2 5  3  2 2  9 1  9 0  1 -  1 2 4
 4 4 1  1 8  4  1 4  1 1 1  1 0 6  5  2  3 2 5
 3 8 5  2 6  6  2 0  8 7  7 7  1 0  4  6 2 6
 4 0 0  1 7  4  1 3  6 8  6 2  6 -  6 2 7
 3 9 0  2 5  6  1 9  6 2  5 6  6  2  4 2 8
 3 6 6  3 4  5  2 8  5 0  4 7  3 -  3 2 9
 3 6 1  2 5  1  2 4  3 9  3 8  1 -  1 3 0
 3 3 7  3 1  5  2 6  3 5  3 2  3 -  3 3 1
 2 8 4  2 2  5  1 7  2 9  2 6  3  1  2 3 2
 2 7 9  2 0  5  1 5  2 8  2 6  2  1  1 3 3
 8  2  1   1  -  -  - -  - 3 4
-  2 -   2  -  -  - -  - 3 5
 1 2 6  5  1  4  2 0  2 0 - - - 3 6
 3 0  2 -  2  2  2 - - - 3 7
 9  4 -   4   3   1  2  1   1 3 8
 3  3  2   1  -  -  - -  - 3 9
 3 4  1  1 - - - - - - 4 0
 7 - -  -  -  - - -  - 4 1
 1 9 - - - - - - - - 4 2
o h n e 
A n or d n u n g  
ei n er U nt er-
bri n g u n g
E nt s c h ei d u n g e n n a c h all g e m ei n e m Str afr e c ht E nt s c h ei d u n g e n n a c h J u g e n d str afr e c ht
o h n e 
A n or d n u n g  
ei n er U nt er-
bri n g u n g
- 2 8 -
3. V er urt eilt e mit H a u pt st r af e
3. 1 V er urt eilt e n a c h D a u er
Art d er Str aft at u nt er 6 M o n at e 6 M o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ d ar u nt er
( § § d e s Str af g e s et z b u c h e s) Str af-
a u s-
s et z u n g
1 2 0 0 4 2 3 2 1 2 4 1 0 7 2 9 2 5 1 0 2 6  8 1 5  7 8 4
2 2 0 0 5 2 2 1 6 6 3 9 1 4 2 7 8 4  9 8 0  8 1 1  7 1 6
3 2 0 0 6 2 0 2 0 1 3 6 2 2 2 5 2 0  9 0 4  6 9 2  6 4 6
4 2 0 0 7 2 0 2 1 0 3 4 9 2 2 4 6 4  8 3 1  6 3 0  6 2 8
5 2 0 0 8 1 9 3 6 3 3 4 1 6 2 4 7 9  8 6 4  6 7 7  5 6 9
6 2 0 0 9 1 9 5 5 8 3 2 6 3 2 4 1 4  8 0 8  6 2 6  5 6 1
7 2 0 1 0 1 8 5 4 3 2 9 6 7 2 2 1 5  7 6 3  6 0 1  5 2 0
8 2 0 1 1 1 8 5 2 6 2 9 6 0 2 1 1 3  7 2 5  5 6 3  4 9 9
9 2 0 1 2 1 8 7 0 6 2 8 0 9 2 0 5 4  7 5 3  5 8 2  4 8 1
1 0 2 0 1 3 1 8 8 6 4 2 9 2 3 2 0 3 6  8 0 1  6 0 4  4 7 4
1 1 2 0 1 4 1 9 2 8 7 2 8 1 1 1 9 9 9  7 5 8  5 7 5  4 6 8
  d a v o n
1 2   Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 1 4 8 4 5 2 5 7 1 1 8 1 0  6 7 0  5 0 3  3 9 5
1 3   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 4 4 4 2  2 4 0  1 8 9  8 8  7 2  7 3
  d a v o n
1 4   Str aft at e n n a c h d e m St G B ( o. V.) z u s a m m e n 1 2 0 7 2 2 1 9 5 1 5 3 6  5 9 5  4 4 8  3 5 6
    d a v o n
1 5     Str aft at e n g e g e n d e n St a at, di e öff e ntli c h e Or d n u n g ( o. V.) 
      u n d i m A mt e ( 8 0 - 1 6 8, 3 3 1 - 3 5 7, o h n e 1 4 2)  6 4 8  9 3  6 2  2 3  1 8  2 1
1 6     Str aft at e n g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g ( 1 7 4 - 1 8 4f)  1 8 4  1 2 1  7 4  5  5  6
1 7       d ar u nt er  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n ( 1 7 6 A b s. 1 - 5, 1 7 6 a, b)  6 8  6 6  3 7 - -  3
1 8                       s e x u ell e N öti g u n g/ V er g e w alti g u n g ( 1 7 7 A b s. 1, A b s. 2 Nr. 1 - 2, 
                       A b s. 3 - 4, 1 7 8)  3 1  3 1  1 5 - - -
1 9     B el ei di g u n g ( 1 8 5 - 2 0 0)  7 9 7  3 2  2 4  1 9  1 2  6
2 0     Str aft at e n g e g e n d a s L e b e n ( o. V.) ( 2 1 1 - 2 2 2)  1 0  1 0  1 - -  1
2 1       d ar u nt er  M or d ( ei n s c hli e ßli c h M or d v er s u c h) ( 2 1 1)  1  1 - - - -
2 2                       T ot s c hl a g ( 2 1 2, 2 1 3)  6  6 - - - -
2 3     Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e U n v er s e hrt h eit ( o. V.) ( 2 2 3 - 2 3 1) 1 5 1 4  5 4 5  4 0 3  7 8  5 8  1 0 2
2 4       d ar u nt er  K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 3) 1 0 4 6  2 3 0  1 6 4  5 5  4 0  4 9
2 5                       g ef ä hrli c h e/ s c h w er e K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 4 A b s. 1 Nr. 2 - 5,
                        2 2 6 A b s. 1 - 2)  3 9 0  3 0 2  2 3 0  2 2  1 8  5 0
2 6     Str aft at e n g e g e n di e p er s ö nli c h e Fr ei h eit ( 2 3 2 - 2 4 1 a)  2 7 3  2 6  1 5  6  4  4
2 7     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n di e P er s o n ( 1 6 9 - 1 7 3, 2 0 1 - 2 0 6)  6 1  3 0  3 0  1 1  1 1  1 1
2 8     Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 2 - 2 4 8 c) 3 1 0 0  6 5 0  4 3 6  2 5 6  1 8 8  1 0 9
2 9       d ar u nt er  Di e b st a hl ( 2 4 2) 2 5 6 5  4 0 8  2 7 4  2 2 1  1 5 9  7 5
3 0                       Ei n br u c h di e b st a hl ( ei n s c hl. W o h n u n g s ei n br u c h di e b st a hl)
                        ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 1, 2 4 4 A b s. 1 Nr. 3)  2 1 3  1 5 4  1 0 6  1 8  1 7  2 4
3 1                       Di e b st a hl i n a n d er e n b e s o n d er s s c h w er e n F äll e n ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 2 - 7)  6 4  3 9  2 7  7  6  4
3 2                       U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 6)  1 7 0  1 5  9  7  4  2
3 3     R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b er i s c h er A n griff a uf Kraftf a hr er ( 2 4 9 - 2 5 6, 3 1 6 a)  1 0 2  9 2  4 6 - -  4
3 4     B e g ü n sti g u n g u n d H e hl er ei ( 2 5 7 - 2 6 2)  1 0 3  2 4  1 9  4  4  5
3 5     B etr u g u n d U ntr e u e ( 2 6 3 - 2 6 6 b) 4 3 6 6  4 4 3  3 4 5  1 6 6  1 3 2  7 3
3 6       d ar u nt er  B etr u g ( 2 6 3 A b s. 1, 3, 5) 2 4 4 4  2 2 3  1 7 3  4 6  3 9  3 3
3 7     Ur k u n d e nf äl s c h u n g ( 2 6 7 - 2 8 2)  3 7 1  6 9  4 7  1 1  8  5
3 8     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n d a s V er m ö g e n ( 2 8 3 - 3 0 5 a)  4 5 9  3 3  1 8  1 4  6  6
3 9     g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( o. V.) ( 3 0 6 - 3 2 3 c, o h n e 3 1 6 a)  7 3  2 7  1 6  2  2  3
4 0     Str aft at e n g e g e n di e U m w elt ( 3 2 4 - 3 3 0 d)  1 1 - - - - -
4 1   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B 3 3 7 6  1 2 1  9 7  3 6  3 0  3 7
4 2     d a v o n  i n Tr u n k e n h eit 2 4 2 1  9 7  7 7  3 1  2 5  3 1
4 3                 o h n e Tr u n k e n h eit  9 5 5  2 4  2 0  5  5  6
4 4   Str aft at e n n a c h d e m Str a ß e n v er k e hr s g e s et z 1 0 6 6  1 1 9  9 2  5 2  4 2  3 6
4 5   Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s- u n d L a n d e s g e s et z e n ( o h n e St G B/ St V G) 2 7 7 3  3 7 6  2 7 4  7 5  5 5  3 9
4 6     d ar u nt er  B et ä u b u n g s mitt el g e s et z 1 7 7 7  3 2 1  2 2 7  5 8  4 1  3 2
4 7                     W aff e n g e s et z  1 8 8  8  6  4  3  1
4 8                     A b g a b e n or d n u n g  1 9 8  1 6  1 6 - -  1
4 9                     Pfli c ht v er si c h er u n g s g e s et z  3 7 1  1 8  1 5  1 0  9  3
5 0                     A s yl v erf a hr e n s g e s et z  1 7 - - - - -
5 1                     A uf e nt h alt s g e s et z  7 0  6  4  2  1  1
Lf d. 
Nr.
V er urt eilt e 
i n s g e s a mt i n s g e s a mt i n s g e s a mt i n s g e s a mt
d ar u nt er 
Str af a u s- 
s et z u n g
- 2 9 -
n a c h all g e m ei n e m St r af r e c ht
d er Fr ei h eit s st r af e
D a v o n
Fr ei h eit s str af e
n at e m e hr al s ... bi s ei n s c hli e ßli c h ...
d ar u nt er 6 - 9 M o n at e 9 M o n at e - 1 J a hr 1 - 2 J a hr e Str af-  G el d-
Str af- d ar u nt er d ar u nt er d ar u nt er  2 - 5  5 - 1 5 arr e st str af e
a u s- i n s g e s a mt  Str af- i n s g e s a mt  Str af- i n s g e s a mt  Str af- J a hr e J a hr e
s et z u n g a u s s et z u n g a u s s et z u n g a u s s et z u n g
 6 4 7  7 0 5  5 3 4  5 5 9  4 2 4  7 2 1  5 0 5  2 6 1  4 7  4  8 1 9 0 9 7 1
 5 7 9  7 0 8  5 4 9  5 2 4  3 8 8  6 6 4  4 5 7  2 7 0  5 2  -  2 1 8 2 5 0 2
 5 2 8  6 6 4  4 9 2  5 0 2  3 8 0  6 0 0  4 2 8  2 4 0  6 4  2 - 1 6 5 7 9 3
 5 2 6  6 5 4  5 0 0  4 7 6  3 5 9  6 1 2  4 4 9  2 4 1  4 8  2 - 1 6 7 1 8 4
 4 6 4  6 2 9  4 9 2  4 7 6  3 8 4  6 5 7  4 6 2  1 8 8  3 0  3 - 1 5 9 4 7 5
 4 7 0  5 8 1  4 8 6  4 6 4  3 7 0  6 0 6  4 6 2  2 1 0  3 2  1  1 1 6 2 9 4 6
 4 5 2  5 0 4  4 2 4  4 1 4  3 1 2  5 7 6  4 2 6  1 6 3  2 4  3  1 1 5 5 7 5 7
 4 1 0  5 0 1  4 0 8  4 1 6  3 3 3  5 6 5  3 9 9  2 1 2  4 0  2  2 1 5 5 6 4 8
 4 0 3  4 8 2  4 0 4  3 7 8  3 0 0  4 7 7  3 6 5  1 8 9  4 7  2 - 1 5 8 9 7 9
 3 8 8  4 7 5  3 7 4  3 7 0  2 6 7  5 4 5  4 0 3  2 1 9  3 7  2 - 1 5 9 4 1 1 0
 3 8 2  4 3 5  3 4 0  3 8 6  2 9 5  5 5 0  4 0 7  1 9 0  2 3  1 - 1 6 4 7 6 1 1
 3 2 4  3 9 7  3 1 1  3 5 7  2 7 5  5 3 9  3 9 7  1 8 9  2 3  1 - 1 2 2 7 4 1 2
 5 8  3 8  2 9  2 9  2 0  1 1  1 0  1 - - - 4 2 0 2 1 3
 2 9 0  3 6 8  2 8 7  3 2 5  2 4 6  3 9 1  2 6 5  1 3 8  2 1  1 - 9 8 7 7 1 4
 1 7  2 2  1 7  1 4  6  1 1  4  2 - - -  5 5 5 1 5
 6  1 3  1 2  2 2  1 9  3 2  3 2  3 1  1 2 - -  6 3 1 6
 3  6  5  1 3  1 2  1 7  1 7  2 0  7 - -  2 1 7
-  1  1  3  3  1 1  1 1  1 1  5 - - - 1 8
 6  2  2  4  3  1  1 - - - -  7 6 5 1 9
 1 -  - -  - -  -  6  2  1 -  - 2 0
- -  - -  - -  - - -  1 -  - 2 1
- -  - -  - -  -  4  2 - -  - 2 2
 9 4  1 3 2  1 0 7  9 7  7 6  1 0 9  6 8  2 4  3 - -  9 6 9 2 3
 4 3  5 2  3 7  4 0  2 5  3 0  1 9  4 - - -  8 1 6 2 4
 4 8  7 7  6 7  5 5  4 9  7 8  4 8  2 0 - - -  8 8 2 5
 2  4   2  4   4  6   3  2  -  -  -  2 4 7 2 6
 1 1  4  4  4  4 - - - - - -  3 1 2 7
 7 8  9 6  6 2  8 0  5 8  8 5  5 0  2 3  1 - - 2 4 5 0 2 8
 5 0  5 3  3 1  3 3  2 1  2 4  1 3  2 - - - 2 1 5 7 2 9
 2 0  2 9  2 3  3 4  2 7  3 6  1 9  1 2  1 - -  5 9 3 0
 4  8   4  6   6  1 0   7  4  -  -  -  2 5 3 1
 1  3  2  3  2 -  - - - - -  1 5 5 3 2
 4  6  5  1 1  6  4 4  3 1  2 5  2 - -  1 0 3 3
 5  3   3  6   3  4   4  2  -  -  -  7 9 3 4
 5 7  5 9  5 5  6 1  4 9  6 9  5 2  1 5 - - - 3 9 2 3 3 5
 2 4  3 2  3 1  4 4  3 6  5 5  4 3  1 3 - - - 2 2 2 1 3 6
 2  1 8  1 3  1 7  1 4  1 6  1 0  1  1 - -  3 0 2 3 7
 4  5  3  3  3  5  2 - - - -  4 2 6 3 8
 3  4   2  2   1  9   8  7  -  -  -  4 6 3 9
- -  - -  - -  - - - - -  1 1 4 0
 2 9  2 1  1 8  1 8  1 3  8  7  1 - - - 3 2 5 5 4 1
 2 3  1 7  1 4  1 2  1 0  6  5 - - - - 2 3 2 4 4 2
 6  4   4  6   3  2   2  1  -  -  -  9 3 1 4 3
 2 9  1 7  1 1  1 1  7  3  3 - - - -  9 4 7 4 4
 3 4  2 9  2 4  3 2  2 9  1 4 8  1 3 2  5 1  2 - - 2 3 9 7 4 5
 2 7  2 3  2 0  2 2  1 9  1 3 4  1 2 0  5 0  2 - - 1 4 5 6 4 6
 1 - - - -  2  2  1 - - -  1 8 0 4 7
 1  1  1  6  6  8  8 - - - -  1 8 2 4 8
 3  3  2 -  -  2  1 - - - -  3 5 3 4 9
- -  - -  - -  - - - - -  1 7 5 0
 1  2  1  1  1 -  - - - - -  6 4 5 1
Lf d. 
Nr.l e b e n s-
l a n g
- 3 0 -
3. V er urt eilt e mit H a u pt st r af e
3. 2 V er urt eilt e n a c h Z a hl u n d Art
V er urt eilt e
mit A n g a b e n ü b er fr ü h er e  Z a hl d er fr ü h er e n
Lf d. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Str af e o d er M a ß n a h m e
Nr. i n s g e s a mt d a v o n
( § § d e s Str af g e s et z b u c h e s) o h n e fr ü h er e  mit fr ü h er er
V er urt eil u n g
1 2 0 0 4 2 3 2 1 2 2 2 2 3 4 1 1 8 5 1 1 0 3 8 3 3 2 0 0 1 9 3 4
2 2 0 0 5 2 2 1 6 6 2 1 4 2 6 1 1 8 6 3 9 5 6 3 2 8 4 3 1 7 2 7
3 2 0 0 6 2 0 2 0 1 1 9 5 9 7 1 0 0 8 0 9 5 1 7 2 7 8 2 1 7 3 2
4 2 0 0 7 2 0 2 1 0 1 9 2 9 5 9 5 8 5 9 7 1 0 2 8 9 6 1 7 3 0
5 2 0 0 8 1 9 3 6 3 1 8 5 7 6 8 7 7 3 9 8 0 3 2 7 5 5 1 7 1 6
6 2 0 0 9 1 9 5 5 8 1 8 9 1 6 8 7 3 1 1 0 1 8 5 2 8 4 6 1 3 8 9
7 2 0 1 0 1 8 5 4 3 1 7 9 3 3 7 8 2 9 1 0 1 0 4 2 6 7 9 1 6 8 3
8 2 0 1 1 1 8 5 2 6 1 7 8 5 8 7 6 2 8 1 0 2 3 0 2 5 7 8 1 6 4 5
9 2 0 1 2 1 8 7 0 6 1 8 0 5 5 7 8 3 2 1 0 2 2 3 2 6 1 6 1 6 5 8
1 0 2 0 1 3 1 8 8 6 4 1 8 3 7 7 7 5 2 8 1 0 8 4 9 2 7 0 3 1 6 6 4
1 1 2 0 1 4 1 9 2 8 7 1 8 8 1 0 7 5 3 7 1 1 2 7 3 2 6 6 6 1 6 5 2
  d a v o n
1 2    Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 1 4 8 4 5 1 4 5 0 0 4 9 3 2 9 5 6 8 2 1 1 2 1 3 8 1
1 3    Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 4 4 4 2 4 3 1 0 2 6 0 5 1 7 0 5  5 5 4  2 7 1
  d a v o n
1 4    Str aft at e n n a c h d e m St G B ( o. V.) z u s a m m e n 1 2 0 7 2 1 1 7 9 7 3 9 4 6 7 8 5 1 1 6 6 3 1 0 7 4
     d a v o n
1 5      Str aft at e n g e g e n d e n St a at, di e öff e ntli c h e Or d n u n g ( o. V.) 
       u n d i m A mt e ( 8 0 - 1 6 8, 3 3 1 - 3 5 7, o h n e 1 4 2)  6 4 8  6 3 0  2 3 2  3 9 8  6 2  5 5
1 6      Str aft at e n g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g ( 1 7 4 - 1 8 4f)  1 8 4  1 7 6  9 5  8 1  2 4  1 4
1 7        d ar u nt er  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n ( 1 7 6 A b s. 1 - 5, 1 7 6 a, b)  6 8  6 7  3 6  3 1  1 2  5
1 8                       s e x u ell e N öti g u n g/ V er g e w alti g u n g ( 1 7 7 A b s. 1,  A b s. 2 Nr. 1 - 2, 
                        A b s. 3 - 4, 1 7 8)  3 1  3 0  1 1  1 9  2  4
1 9      B el ei di g u n g ( 1 8 5 - 2 0 0)  7 9 7  7 7 9  2 8 1  4 9 8  1 0 4  6 3
2 0      Str aft at e n g e g e n d a s L e b e n ( o. V.) ( 2 1 1 - 2 2 2)  1 0  1 0  4  6 - -
2 1        d ar u nt er  M or d ( ei n s c hli e ßli c h M or d v er s u c h) ( 2 1 1)  1  1  1 - - -
2 2                       T ot s c hl a g ( 2 1 2, 2 1 3)  6  6  2  4 - -
2 3      Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e U n v er s e hrt h eit ( o. V.) ( 2 2 3 - 2 3 1) 1 5 1 4 1 4 7 5  4 4 4 1 0 3 1  2 0 5  1 1 6
2 4        d ar u nt er  K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 3) 1 0 4 6 1 0 2 0  3 1 0  7 1 0  1 4 7  8 6
2 5                        g ef ä hrli c h e/ s c h w er e K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 4 A b s. 1 Nr. 2 - 5,
                         2 2 6 A b s. 1 - 2)  3 9 0  3 7 7  9 0  2 8 7  4 8  2 8
2 6      Str aft at e n g e g e n di e p er s ö nli c h e Fr ei h eit ( 2 3 2 - 2 4 1 a)  2 7 3  2 6 4  9 0  1 7 4  3 2  2 3
2 7      s o n sti g e Str aft at e n g e g e n di e P er s o n ( 1 6 9 - 1 7 3, 2 0 1 - 2 0 6)  6 1  6 1  2 3  3 8  1 2  9
2 8      Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 2 - 2 4 8 c) 3 1 0 0 3 0 4 6  8 9 6 2 1 5 0  4 3 2  2 9 2
2 9        d ar u nt er  Di e b st a hl ( 2 4 2) 2 5 6 5 2 5 2 4  7 4 5 1 7 7 9  3 6 7  2 4 0
3 0                       Ei n br u c h di e b st a hl ( ei n s c hl. W o h n u n g s ei n br u c h di e b st a hl)
                        ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 1, 2 4 4 A b s. 1 Nr. 3)  2 1 3  2 0 6  4 0  1 6 6  1 9  2 2
3 1                       Di e b st a hl i n a n d er e n b e s o n d er s s c h w er e n F äll e n ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 2- 7)  6 4  6 2  1 2  5 0  8  7
3 2                       U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 6)  1 7 0  1 6 8  7 4  9 4  2 7  1 5
3 3      R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b er i s c h er A n griff a uf Kr aftf a hr er ( 2 4 9 - 2 5 6, 3 1 6 a)  1 0 2  9 9  1 2  8 7  1 4  4
3 4      B e g ü n sti g u n g u n d H e hl er ei ( 2 5 7 - 2 6 2)  1 0 3  9 7  3 3  6 4  1 2  8
3 5      B etr u g u n d U ntr e u e ( 2 6 3 - 2 6 6 b) 4 3 6 6 4 2 7 0 1 5 1 1 2 7 5 9  6 4 7  4 1 7
3 6        d ar u nt er  B etr u g ( 2 6 3 A b s. 1, 3, 5) 2 4 4 4 2 3 7 6 1 0 7 7 1 2 9 9  3 5 1  1 9 9
3 7      Ur k u n d e nf äl s c h u n g ( 2 6 7 - 2 8 2)  3 7 1  3 5 5  1 4 8  2 0 7  4 9  2 3
3 8      s o n sti g e Str aft at e n g e g e n d a s V er m ö g e n ( 2 8 3 - 3 0 5 a)  4 5 9  4 5 5  1 4 7  3 0 8  6 5  4 0
3 9      g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( o. V.) ( 3 0 6 - 3 2 3 c, o h n e 3 1 6 a)  7 3  7 0  2 6  4 4  3  9
4 0      Str aft at e n g e g e n di e U m w elt ( 3 2 4 - 3 3 0 d)  1 1  1 0  4  6  2  1
4 1    Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B 3 3 7 6 3 2 6 5 2 2 7 2  9 9 3  3 4 0  1 5 7
4 2      d a v o n  i n Tr u n k e n h eit 2 4 2 1 2 3 4 4 1 5 4 4  8 0 0  2 6 8  1 2 6
4 3                 o h n e Tr u n k e n h eit  9 5 5  9 2 1  7 2 8  1 9 3  7 2  3 1
4 4    Str aft at e n n a c h d e m Str a ß e n v er k e hr s g e s et z 1 0 6 6 1 0 4 5  3 3 3  7 1 2  2 1 4  1 1 4
4 5    Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s- u n d L a n d e s g e s et z e n ( o h n e St G B/ St V G) 2 7 7 3 2 7 0 3  9 8 6 1 7 1 7  4 4 9  3 0 7
4 6      d ar u nt er  B et ä u b u n g s mitt el g e s et z 1 7 7 7 1 7 4 6  5 3 0 1 2 1 6  3 0 7  2 0 5
4 7                      W aff e n g e s et z  1 8 8  1 8 1  5 7  1 2 4  2 9  2 5
4 8                      A b g a b e n or d n u n g  1 9 8  1 8 6  1 2 4  6 2  1 9  1 2
4 9                      Pfli c ht v er si c h er u n g s g e s et z  3 7 1  3 6 1  1 6 1  2 0 0  6 1  3 5
5 0                      A s yl v erf a hr e n s g e s et z  1 7  1 7  1 1  6  1  4
5 1                      A uf e nt h alt s g e s et z  7 0  6 8  3 5  3 3  1 0  6
ei n ei n s g e s a mt
Art d er Str aft at
z w ei
- 3 1 -
n a c h all g e m ei n e m St r af r e c ht
d er f r ü h er e n V er urt eil u n g e n
V er urt eilt e mit fr ü h er er V er urt eil u n g ( a u c h fr ü h er a n g e or d n et e M a ß n a h m e n)
V er urt eil u n g e n Art d er s c h w er st e n fr ü h er e n V er urt eil u n g  b ei fr ü h er er
Fr ei h eit s str af e M a ß-  V er urt eil u n g Lf d.
u nt er 6 M o n at e ü b er 1 ü b er J u g e n d-  Str af-  G el d- n a h m e n Nr.
6 bi s bi s 2 str af e arr e st str af e n a c h
M o n at e 1 J a hr 2 J a hr e J a hr e J G G a u c h i m G n a d e n w e g e
2 2 9 9 2 9 5 0 3 3 8 1  7 1 2 1 4 5 7  7 8 1  4 3 1  5 7 4  6 5 6 1 5  8 0 7  4 1 7 2 6 8 4 1
2 2 1 9 2 7 7 4 3 2 8 3  6 5 9 1 3 7 0  7 8 1  4 7 3  4 3 5  9 5 0 8 3  7 5 3  4 1 4 2 5 0 6 2
2 1 5 0 2 8 5 3 3 2 7 4  6 2 6 1 4 1 5  8 1 5  4 1 8  3 9 5  1 8 5 1 4 8  6 8 2  4 1 7 2 2 9 0 3
2 0 4 6 3 0 3 8 3 1 8 9  5 1 4 1 4 6 3  7 9 3  4 1 9  5 2 2  2 1 5 2 3 2  7 4 6  3 8 6 2 4 3 4 4
2 0 9 5 3 2 3 7 3 4 1 1  5 3 4 1 5 5 6  8 6 2  4 5 9  4 8 3  7 5 1 9 9  7 0 3  4 3 3 2 6 1 9 5
2 1 7 0 3 4 8 0 3 6 2 1  5 5 1 1 5 8 3 1 0 0 3  4 8 4  4 9 5  1 6 5 3 7 0  6 8 3  4 3 6 2 7 7 3 6
2 1 4 0 3 6 0 2 3 6 7 3  5 2 8 1 6 8 2  9 8 1  4 8 2  5 4 2  1 3 5 2 4 7  6 2 9  4 2 9 2 9 1 5 7
2 1 5 5 3 8 5 2 3 7 5 1  5 7 3 1 5 8 4 1 0 7 3  5 2 1  6 6 0  1 0 5 2 1 0  5 9 9  4 0 5 3 0 3 1 8
2 2 0 1 3 7 4 8 3 7 1 2  5 8 0 1 6 0 6 1 0 2 5  5 0 1  6 5 3  5 5 3 5 3  5 0 0  4 5 3 2 8 6 7 9
2 2 6 5 4 2 1 7 4 0 1 5  6 2 2 1 7 2 2 1 0 9 4  5 7 7  6 6 7  1 7 5 6 4 6  5 0 4  5 1 2 3 0 7 5 1 0
2 2 8 8 4 6 6 7 4 2 1 3  6 6 1 1 7 8 7 1 1 5 8  6 0 7  6 7 0  1 4 5 9 7 5  4 0 1  5 7 6 3 1 0 6 1 1
1 9 8 3 4 0 9 2 3 6 2 5  5 6 3 1 5 6 0  9 8 6  5 1 6  6 0 9  1 4 4 9 7 2  3 4 8  4 8 4 2 6 7 3 1 2
 3 0 5  5 7 5  5 8 8  9 8  2 2 7  1 7 2  9 1  6 1 - 1 0 0 3  5 3  9 2  4 3 3 1 3
1 6 2 8 3 4 8 6 3 0 3 2  4 8 3 1 3 1 6  7 9 7  4 3 6  5 0 5  1 3 4 0 2 7  2 7 4  4 0 1 2 2 1 0 1 4
 8 6  1 9 5  1 7 8  2 0  7 4  4 5  3 9  3 5  2  1 7 2  1 1  2 6  1 1 9 1 5
 1 5  2 8  4 4  4  1 9  1 3  8  3 -  3 4 -  4  3 1 1 6
 6  8  1 7  1   8  4  4  3  -   1 1 -   4   1 3 1 7
 4  9  1 3  2   6  3  2  -  -   6 -  -   9 1 8
 8 6  2 4 5  2 1 8  3 5  1 0 4  5 6  2 3  2 7  2  2 2 2  2 9  1 8  1 6 6 1 9
 2  4  2 -  1  1 -  2 -  2 -  2  2 2 0
- -  - -  - - - - -  - -  -  - 2 1
 1  3   2 -   1  1  -  2  -  - -   2   2 2 2
 1 9 3  5 1 7  4 7 1  5 8  2 1 3  1 3 0  7 0  1 0 0  1  4 3 1  2 8  6 5  3 3 3 2 3
 1 3 4  3 4 3  3 2 7  4 3  1 4 0  9 3  5 1  5 5  1  3 0 3  2 4  4 6  2 2 0 2 4
 5 6  1 5 5  1 2 4  1 1  6 5  3 1  1 7  4 4 -  1 1 6  3  1 6  9 9 2 5
 2 5  9 4  8 6  5  5 0  1 5  1 6  1 1 -  7 4  3  1 0  5 5 2 6
 1 1  6  8  1  5  2 -  1 -  2 9 - -  8 2 7
 4 4 9  9 7 7  8 6 6  1 5 6  3 4 0  2 3 3  1 3 7  1 2 0  2 1 1 0 1  6 1  1 2 8  5 9 9 2 8
 3 8 0  7 9 2  7 0 2  1 3 3  2 8 0  1 8 9  1 0 0  8 9  2  9 3 5  5 1  1 0 5  4 7 8 2 9
 2 7  9 8  8 2  9  2 5  2 2  2 6  1 7 -  6 1  6  1 5  5 6 3 0
 9  2 6  1 9  2  7  5  5  7 -  2 2  2  3  1 7 3 1
 2 1  3 1  3 3  7  1 6  6  4  3 -  5 7  1  3  2 6 3 2
 1 8  5 1  5 1  5  2 0  1 6  1 0  1 1 -  2 1  4  5  3 2 3 3
 1 3  3 1  2 4  5  9  6  4  5 -  3 2  3  3  2 1 3 4
 6 1 4 1 0 8 1  8 3 8  1 6 7  3 7 0  2 0 6  9 5  1 4 3  5 1 6 5 9  1 1 4  1 0 8  6 5 3 3 5
 2 8 8  4 6 1  4 1 7  7 0  1 8 7  1 0 6  5 4  5 1  2  8 0 2  2 7  5 8  3 2 3 3 6
 4 7  8 8  9 3  1 0  4 1  3 3  9  1 2 -  9 9  3  1 2  7 3 3 7
 6 5  1 3 8  1 2 6  1 6  6 0  3 1  1 9  3 1  1  1 3 2  1 8  1 3  1 0 0 3 8
 3  2 9  2 5  1  1 0  9  5  4 -  1 5 -  6  1 8 3 9
 1  2   2 -  -  1  1  -  -   4 -   1  - 4 0
 1 7 1  3 2 5  3 5 3  5 9  1 3 6  1 0 4  5 4  3 4 -  5 7 0  3 6  5 5  2 5 9 4 1
 1 3 5  2 7 1  2 9 1  5 1  1 0 8  8 8  4 4  2 6 -  4 5 5  2 8  4 3  2 1 6 4 2
 3 6  5 4  6 2  8  2 8  1 6  1 0  8 -  1 1 5  8  1 2  4 3 4 3
 1 3 4  2 5 0  2 3 5  3 9  9 1  6 8  3 7  2 7 -  4 3 3  1 7  3 7  1 7 4 4 4
 3 5 5  6 0 6  5 9 3  8 0  2 4 4  1 8 9  8 0  1 0 4  1  9 4 5  7 4  8 3  4 6 3 4 5
 2 5 4  4 5 0  4 4 3  6 2  1 7 5  1 4 6  6 0  7 1  1  6 4 5  5 6  5 8  3 3 9 4 6
 2 7  4 3  4 3  3  1 8  1 5  7  1 5 -  5 9  7  8  3 5 4 7
 9  2 2  2 2  2  1 0  7  3 - -  4 0 -  4  1 6 4 8
 4 4  6 0  4 9  5  2 1  1 6  7  1 6 -  1 2 7  8  9  4 5 4 9
 1 -  - -  - - - - -   6 -  -  - 5 0
 7  1 0  1 0  2  5  1  2 - -  2 3 - -  6 5 1
i n s-
g e s a mt
Str afr e st 
a u s g e s et zt
Str af e 
a u s g e s et zt
dr ei u n d 
vi er
f ü nf u n d 
m e hr
- 3 2 -
3. V er urt eilt e mit H a u pt st r af e
3. 3 V er urt eilt e n a c h Z a hl u n d H ö h e
Z u 
Art d er Str aft at G el d str af e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ V er- 5 1 6 3 1 9 1
( § § d e s Str af g e s et z b u c h e s) urt eilt e bi s bi s bi s bi s
i n s g e s a mt 1 5 3 0 9 0 1 8 0
1 2 0 0 4 1 9 0 9 7 2 4 8 7 6 1 6 7 9 3 9 9  9 6 0
2 2 0 0 5 1 8 2 5 0 2 1 2 1 6 0 0 9 9 0 1 0 1 0 3 5
3 2 0 0 6 1 6 5 7 9 1 7 3 7 5 4 2 9 8 3 5 8  9 6 0
4 2 0 0 7 1 6 7 1 8 1 6 7 1 5 4 9 8 8 5 9 8  8 8 0
5 2 0 0 8 1 5 9 4 7 1 6 8 8 4 9 9 7 8 3 4 4  8 4 2
6 2 0 0 9 1 6 2 9 4 1 6 8 1 5 2 7 0 8 3 8 1  8 7 4
7 2 0 1 0 1 5 5 7 5 1 4 4 0 4 8 6 5 8 2 5 9  9 2 1
8 2 0 1 1 1 5 5 6 4 1 3 0 3 5 0 0 9 8 2 3 5  9 5 4
9 2 0 1 2 1 5 8 9 7 1 2 9 1 5 3 4 3 8 2 9 3  9 0 2
1 0 2 0 1 3 1 5 9 4 1 1 2 5 0 5 3 0 8 8 3 1 9  9 8 0
1 1 2 0 1 4 1 6 4 7 6 1 1 9 3 5 5 2 4 8 6 9 6  9 9 5
  d a v o n
1 2    Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 1 2 2 7 4 1 0 6 5 4 2 2 1 6 0 7 8  8 4 3
1 3    Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 4 2 0 2  1 2 8 1 3 0 3 2 6 1 8  1 5 2
  d a v o n
1 4    Str aft at e n n a c h d e m St G B ( o. V.) z u s a m m e n 9 8 7 7  8 9 9 3 2 3 4 4 9 8 9  7 0 8
     d a v o n
1 5      Str aft at e n g e g e n d e n St a at, di e öff e ntli c h e Or d n u n g ( o. V.) 
       u n d i m A mt e ( 8 0 - 1 6 8, 3 3 1 - 3 5 7, o h n e 1 4 2)  5 5 5  3 8  1 6 9  3 0 2  4 3
1 6      Str aft at e n g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g ( 1 7 4 - 1 8 4f)  6 3  2  1 3  3 4  1 3
1 7        d ar u nt er  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n ( 1 7 6 A b s. 1 - 5, 1 7 6 a, b)  2 - -  1  1
1 8                       s e x u ell e N öti g u n g/ V er g e w alti g u n g ( 1 7 7 A b s. 1,  A b s. 2 Nr. 1 - 2, 
                        A b s. 3 - 4, 1 7 8) - - - - -
1 9      B el ei di g u n g ( 1 8 5 - 2 0 0)  7 6 5  1 0 3  3 2 1  3 1 2  2 8
2 0      Str aft at e n g e g e n d a s L e b e n ( o. V.) ( 2 1 1 - 2 2 2) - - - - -
2 1        d ar u nt er  M or d ( ei n s c hli e ßli c h M or d v er s u c h) ( 2 1 1) - - - - -
2 2                       T ot s c hl a g ( 2 1 2, 2 1 3) - - - - -
2 3      Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e U n v er s e hrt h eit ( o. V.) ( 2 2 3 - 2 3 1)  9 6 9  2 3  2 2 1  6 1 7  1 0 4
2 4        d ar u nt er  K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 3)  8 1 6  1 8  1 8 4  5 4 2  6 9
2 5                        g ef ä hrli c h e/ s c h w er e K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 4 A b s. 1 Nr. 2 - 5,
                           2 2 6 A b s. 1 - 2)  8 8 -  4  5 1  3 2
2 6      Str aft at e n g e g e n di e p er s ö nli c h e Fr ei h eit ( 2 3 2 - 2 4 1 a)  2 4 7  1 8  8 7  1 2 7  1 4
2 7      s o n sti g e Str aft at e n g e g e n di e P er s o n ( 1 6 9 - 1 7 3, 2 0 1 - 2 0 6)  3 1  2  5  1 7  5
2 8      Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 2 - 2 4 8 c) 2 4 5 0  3 4 6  8 9 0 1 0 6 0  1 5 1
2 9        d ar u nt er  Di e b st a hl ( 2 4 2) 2 1 5 7  3 2 9  8 2 3  9 0 4  9 8
3 0                       Ei n br u c h di e b st a hl ( ei n s c hl. W o h n u n g s ei n br u c h di e b st a hl)
                        ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 1, 2 4 4 A b s. 1 Nr. 3)  5 9 -  3  2 9  2 7
3 1                       Di e b st a hl i n a n d er e n b e s o n d er s s c h w er e n F äll e n ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 2- 7)  2 5 -  2  1 0  1 3
3 2                       U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 6)  1 5 5  1 0  4 9  8 6  1 0
3 3      R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b eri s c h er A n griff a uf Kr aftf a hr er ( 2 4 9 - 2 5 6, 3 1 6 a)  1 0 - -  1 0 -
3 4      B e g ü n sti g u n g u n d H e hl er ei ( 2 5 7 - 2 6 2)  7 9  3  1 8  4 8  1 0
3 5      B etr u g u n d U ntr e u e ( 2 6 3 - 2 6 6 b) 3 9 2 3  3 3 3 1 2 7 9 2 0 0 4  2 7 9
3 6        d ar u nt er  B etr u g ( 2 6 3 A b s. 1, 3, 5) 2 2 2 1  1 3 5  7 3 8 1 1 8 0  1 5 3
3 7      Ur k u n d e nf äl s c h u n g ( 2 6 7 - 2 8 2)  3 0 2  7  5 5  2 0 1  3 6
3 8      s o n sti g e Str aft at e n g e g e n d a s V er m ö g e n ( 2 8 3 - 3 0 5 a)  4 2 6  2 3  1 6 7  2 1 2  2 3
3 9      g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( o. V.) ( 3 0 6 - 3 2 3 c, o h n e 3 1 6 a)  4 6 -  8  3 6  2
4 0      Str aft at e n g e g e n di e U m w elt ( 3 2 4 - 3 3 0 d)  1 1  1  1  9 -
4 1    Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B 3 2 5 5  1 0 1  9 6 3 2 1 0 8  8 3
4 2      d a v o n  i n Tr u n k e n h eit 2 3 2 4  6 1  5 2 9 1 6 7 5  5 9
4 3                 o h n e Tr u n k e n h eit  9 3 1  4 0  4 3 4  4 3 3  2 4
4 4    Str aft at e n n a c h d e m Str a ß e n v er k e hr s g e s et z  9 4 7  2 7  3 4 0  5 1 0  6 9
4 5    Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s- u n d L a n d e s g e s et z e n ( o h n e St G B/ St V G) 2 3 9 7  1 6 6  9 8 7 1 0 8 9  1 3 5
4 6      d ar u nt er  B et ä u b u n g s mitt el g e s et z 1 4 5 6  7 0  6 1 1  7 0 4  6 7
4 7                      W aff e n g e s et z  1 8 0  1 7  8 4  7 1  8
4 8                      A b g a b e n or d n u n g  1 8 2  1 6  4 5  8 4  2 4
4 9                      Pfli c ht v er si c h er u n g s g e s et z  3 5 3  3 4  1 7 9  1 3 0  8
5 0                      A s yl v erf a hr e n s g e s et z  1 7  4  7  6 -
5 1                      A uf e nt h alt s g e s et z  6 4  4  2 1  3 0  8
_ _ _ _ _
*)  S of er n di e G el d str af e ni c ht n e b e n o d er i n V er bi n d u n g mit Fr ei h eit s str af e v er h ä n gt w ur d e.
Lf d.
Nr.
Z a hl d er T a g e s s ät z e
- 3 3 -
n a c h all g e m ei n e m St r af r e c ht
d er T a g e s s ät z e d er G el d st r af e*)
B ei 5 bi s 1 5 T a g e s s ät z e n B ei 1 6 bi s 3 0 T a g e s s ät z e n
b etr u g di e H ö h e d er T a g e s s ät z e m e hr al s ... bi s ei n s c hli e ßli c h ... E U R
1 8 1 3 6 1  m e hr  m e hr
bi s u n d bi s 5  5 - 1 0  1 0 - 2 5  2 5 - 5 0 al s bi s 5  5 - 1 0  1 0 - 2 5  2 5 - 5 0 al s
3 6 0  m e hr      5 0      5 0
 7 8  6  2 8 0  8 7 6 1 0 4 3  2 7 9  9  6 8 1 1 7 4 6 3 0 1 4  7 0 3  2 3 1
 7 2  3  2 0 2  8 2 7  8 6 9  2 1 0  1 3  4 9 5 2 0 2 3 2 7 6 1  7 0 1  2 9 2
 8 4  1 1  1 2 4  7 9 7  6 4 8  1 5 8  1 0  3 5 3 1 9 9 8 2 3 6 1  7 0 0  1 7 3
 6 8  3  7 6  7 7 4  6 3 5  1 8 0  6  2 2 7 2 0 6 0 2 4 3 5  7 4 4  3 2 4
 6 9  7  6 0  8 2 5  5 8 5  2 1 1  7  1 7 2 1 9 0 4 2 2 0 2  6 9 4  2 5 5
 8 4  4  4 5  7 7 7  6 0 5  2 4 5  9  1 5 2 2 0 3 1 2 3 4 6  7 2 7  1 4 6
 8 5  5  3 9  6 6 7  5 7 3  1 4 8  1 3  1 1 5 1 9 5 8 2 0 1 9  7 3 6  3 7 7
 6 3 -  3 4  5 2 6  5 3 6  1 9 6  1 1  1 0 7 1 7 6 7 2 2 2 8  8 7 3  3 4 8
 6 7  1  3 1  5 0 9  5 2 5  2 1 2  1 4  1 1 6 1 7 1 8 2 5 0 6  9 6 4  3 9 9
 8 1  3  3 7  4 8 5  5 4 0  1 8 4  4  8 5 1 6 2 0 2 5 6 1 1 0 0 8  3 4 1 0
 6 8 -  2 0  3 9 2  5 7 9  1 9 3  9  7 0 1 4 4 6 2 7 8 9 1 1 7 4  4 5 1 1
 6 7 -  1 9  3 5 9  5 2 3  1 5 8  6  6 4 1 2 9 3 2 1 7 2  6 7 0  2 2 1 2
 1 -  1  3 3  5 6  3 5  3  6  1 5 3  6 1 7  5 0 4  2 3 1 3
 4 7 -  1 5  3 2 1  4 4 0  1 1 9  4  4 4 1 0 2 0 1 6 9 9  4 5 9  1 2 1 4
 3 - -  1 1  2 4  3 -  3  5 1  8 7  2 8 - 1 5
 1  -  -  -   1  1 -  -   5  5  3  - 1 6
- -  - -  - - -  -  - - - - 1 7
- -  - -  - - -  -  - - - - 1 8
 1 -  1  2 0  6 3  1 9 -  2  8 2  1 6 3  6 9  5 1 9
- -  - -  - - -  -  - - - - 2 0
- -  - -  - - -  -  - - - - 2 1
- -  - -  - - -  -  - - - - 2 2
 4 - -  7  1 1  5 -  2  6 3  1 0 1  5 5 - 2 3
 3 - -  6  8  4 -  2  5 5  8 1  4 6 - 2 4
 1 -  - -  - - -  -  2  2 - - 2 5
 1 -  1  1  9  5  2 -  1 9  5 1  1 4  3 2 6
 2  -  -  -   1  1 -  -   1  4  -  - 2 7
 3 -  1 0  1 1 5  1 7 7  4 4 -  1 9  3 1 2  4 4 5  1 1 3  1 2 8
 3 -  1 0  1 1 0  1 7 0  3 9 -  1 8  3 0 0  4 0 6  9 8  1 2 9
- -  - -  - - -  -  -  3 - - 3 0
- -  - -  - - -  -  -  2 - - 3 1
- - -  5  3  2 -  1  1 0  2 8  1 0 - 3 2
- -  - -  - - -  -  - - - - 3 3
- - -  1 -  2 - -  4  1 1  3 - 3 4
 2 8 -  3  1 5 8  1 3 8  3 3  1  1 4  4 1 6  7 2 1  1 2 6  2 3 5
 1 5 - -  5 3  6 0  2 1  1  7  1 9 0  4 4 7  9 2  2 3 6
 3 - -  2  3  2 -  3  1 1  2 8  1 3 - 3 7
 1 - -  5  1 3  4  1  1  5 2  8 0  3 3  1 3 8
- -  - -  - - -  -  4  3  1 - 3 9
-  -  -  1  -  - -  -  -  -  1  - 4 0
- - -  3 0  4 1  2 7  3  5  1 0 5  4 3 6  3 9 9  1 8 4 1
- - -  2 8  2 3  1 0 -  4  7 4  2 4 3  2 0 0  8 4 2
- - -  2  1 8  1 7  3  1  3 1  1 9 3  1 9 9  1 0 4 3
 1 -  1  3  1 5  8 -  1  4 8  1 8 1  1 0 5  5 4 4
 2 0 -  4  3 8  8 3  3 9  2  2 0  2 7 3  4 7 3  2 1 1  1 0 4 5
 4 - -  1 7  4 0  1 3 -  4  1 9 7  2 9 6  1 0 8  6 4 6
- -  1  3  5  7  1  2  2 0  4 9  1 3 - 4 7
 1 3 - -  6  6  4 - -  7  2 2  1 4  2 4 8
 2 - -  3  2 0  1 1 -  2  3 1  8 2  6 4 - 4 9
- -  2  2  - - -   4  3 - - - 5 0
 1 -  1  2 -  1 -  8  9  4 - - 5 1
Lf d.
Nr.
- 3 4 -
 3. V e r u rt eilt e mit H a u pt st r af e
N o c h: 3. 3 V er urt eilt e n a c h Z a hl u n d H ö h e
B ei 3 1 bi s 9 0 T a g e s s ät z e n
Art d er Str aft at        b etr u g
_ _ _ _ _ _ _ _ _  m e hr
( § § d e s Str af g e s et z b u c h e s) bi s 5  5 - 1 0  1 0 - 2 5  2 5 - 5 0 al s
    5 0
1 2 0 0 4  8 5 9 2 2 7 7 4 7 9 1 1 4 1 3  5 9
2 2 0 0 5  6 8 7 2 6 8 6 4 2 9 6 1 2 8 7  5 4
3 2 0 0 6  4 7 6 2 7 5 5 3 8 4 2 1 2 2 7  5 8
4 2 0 0 7  3 5 7 2 8 3 2 3 9 0 7 1 4 3 9  6 3
5 2 0 0 8  2 7 7 2 7 5 4 3 7 8 8 1 4 5 2  7 3
6 2 0 0 9  2 3 5 2 8 9 9 3 7 9 7 1 3 8 0  7 0
7 2 0 1 0  1 8 7 3 1 2 6 3 4 4 3 1 4 2 5  7 8
8 2 0 1 1  1 7 7 2 9 0 8 3 5 1 8 1 5 5 1  8 1
9 2 0 1 2  2 0 6 2 5 5 3 3 6 9 1 1 7 4 7  9 6
1 0 2 0 1 3  1 2 4 2 4 7 9 3 8 9 4 1 7 3 8  8 4
1 1 2 0 1 4  1 2 4 2 2 6 7 4 3 2 2 1 8 8 7  9 6
  d a v o n
1 2    Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr  1 0 5 1 9 6 2 3 0 5 3  9 0 8  5 0
1 3    Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr  1 9  3 0 5 1 2 6 9  9 7 9  4 6
  d a v o n
1 4    Str aft at e n n a c h d e m St G B ( o. V.) z u s a m m e n  8 0 1 6 6 5 2 5 0 3  7 0 6  3 5
     d a v o n
1 5      Str aft at e n g e g e n d e n St a at, di e öff e ntli c h e Or d n u n g ( o. V.) 
       u n d i m A mt e ( 8 0 - 1 6 8, 3 3 1 - 3 5 7, o h n e 1 4 2)  5  8 4  1 6 7  4 3  3
1 6      Str aft at e n g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g ( 1 7 4 - 1 8 4f)  1  8  1 0  1 3  2
1 7        d ar u nt er  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n ( 1 7 6 A b s. 1 - 5, 1 7 6 a, b) -  1 - - -
1 8                       s e x u ell e N öti g u n g/ V er g e w alti g u n g ( 1 7 7 A b s. 1,  A b s. 2 Nr. 1 - 2, 
                        A b s. 3 - 4, 1 7 8) - - - - -
1 9      B el ei di g u n g ( 1 8 5 - 2 0 0)  5  1 1 5  1 4 8  4 0  4
2 0      Str aft at e n g e g e n d a s L e b e n ( o. V.) ( 2 1 1 - 2 2 2) - - - - -
2 1        d ar u nt er  M or d ( ei n s c hli e ßli c h M or d v er s u c h) ( 2 1 1) - - - - -
2 2                       T ot s c hl a g ( 2 1 2, 2 1 3) - - - - -
2 3      Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e U n v er s e hrt h eit ( o. V.) ( 2 2 3 - 2 3 1)  1 1  1 6 7  2 9 3  1 4 1  5
2 4        d ar u nt er  K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 3)  1 0  1 3 7  2 6 6  1 2 4  5
2 5                        g ef ä hrli c h e/ s c h w er e K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 4 A b s. 1 Nr. 2 - 5,
                           2 2 6 A b s. 1 - 2)  1  2 3  1 6  1 1 -
2 6      Str aft at e n g e g e n di e p er s ö nli c h e Fr ei h eit ( 2 3 2 - 2 4 1 a)  1  4 0  5 8  2 6  2
2 7      s o n sti g e Str aft at e n g e g e n di e P er s o n ( 1 6 9 - 1 7 3, 2 0 1 - 2 0 6) -  2  5  9  1
2 8      Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 2 - 2 4 8 c)  2 1  4 0 4  5 1 9  1 1 4  2
2 9        d ar u nt er  Di e b st a hl ( 2 4 2)  2 0  3 6 4  4 2 7  9 1  2
3 0                       Ei n br u c h di e b st a hl ( ei n s c hl. W o h n u n g s ei n br u c h di e b st a hl)
                        ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 1, 2 4 4 A b s. 1 Nr. 3)  1  4  2 1  3 -
3 1                       Di e b st a hl i n a n d er e n b e s o n d er s s c h w er e n F äll e n ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 2- 7) -  2  7  1 -
3 2                       U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 6) -  2 2  5 0  1 4 -
3 3      R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b eri s c h er A n griff a uf Kr aftf a hr er ( 2 4 9 - 2 5 6, 3 1 6 a) -  3  6  1 -
3 4      B e g ü n sti g u n g u n d H e hl er ei ( 2 5 7 - 2 6 2) -  1 6  2 0  1 2 -
3 5      B etr u g u n d U ntr e u e ( 2 6 3 - 2 6 6 b)  2 3  7 0 0 1 0 8 0  1 9 3  8
3 6        d ar u nt er  B etr u g ( 2 6 3 A b s. 1, 3, 5)  9  3 5 0  6 7 5  1 3 9  7
3 7      Ur k u n d e nf äl s c h u n g ( 2 6 7 - 2 8 2)  4  5 6  8 1  5 6  4
3 8      s o n sti g e Str aft at e n g e g e n d a s V er m ö g e n ( 2 8 3 - 3 0 5 a)  7  6 4  9 9  3 9  3
3 9      g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( o. V.) ( 3 0 6 - 3 2 3 c, o h n e 3 1 6 a)  2  5  1 5  1 3  1
4 0      Str aft at e n g e g e n di e U m w elt ( 3 2 4 - 3 3 0 d) -  1  2  6 -
4 1    Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B  1 4  2 1 9 1 0 1 5  8 1 9  4 1
4 2      d a v o n  i n Tr u n k e n h eit  1 0  1 8 0  8 2 3  6 3 2  3 0
4 3                 o h n e Tr u n k e n h eit  4  3 9  1 9 2  1 8 7  1 1
4 4    Str aft at e n n a c h d e m Str a ß e n v er k e hr s g e s et z  5  8 6  2 5 4  1 6 0  5
4 5    Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s- u n d L a n d e s g e s et z e n ( o h n e St G B/ St V G)  2 5  2 9 7  5 5 0  2 0 2  1 5
4 6      d ar u nt er  B et ä u b u n g s mitt el g e s et z  7  2 1 3  3 6 7  1 1 3  4
4 7                      W aff e n g e s et z  4  1 9  3 6  1 2 -
4 8                      A b g a b e n or d n u n g -  1 3  4 0  2 4  7
4 9                      Pfli c ht v er si c h er u n g s g e s et z  1  2 1  6 9  3 7  2
5 0                      A s yl v erf a hr e n s g e s et z  2  4 - - -
5 1                      A uf e nt h alt s g e s et z  9  9  1 1  1 -
_ _ _ _ _
*)  S of er n di e G el d str af e ni c ht n e b e n o d er i n V er bi n d u n g mit Fr ei h eit s str af e v er h ä n gt w ur d e.
Lf d.
Nr.
- 3 5 -
n a c h all g e m ei n e m St r af r e c ht
d er T a g e s s ät z e d er G el d str af e *)
B ei 9 1 bi s 1 8 0 T a g e s s ät z e n B ei 1 8 1 bi s 3 6 0 T a g e s s ät z e n
di e H ö h e d er T a g e s s ät z e m e hr al s ... bi s ei n s c hli e ßli c h ... E U R
 m e hr  m e hr
bi s 5  5 - 1 0  1 0 - 2 5  2 5 - 5 0 al s bi s 5  5 - 1 0  1 0 - 2 5  2 5 - 5 0 al s
     5 0      5 0
 1 0 5  2 5 9  4 6 5  1 2 0  1 1  4  1 4  4 4  1 2  4 1
 8 7  3 3 5  4 6 5  1 3 5  1 3  8  2 4  2 9  1 0  1 2
 8 3  3 8 2  3 8 5  9 8  1 2  8  2 6  3 6  1 3  1 3
 4 2  3 1 8  3 8 4  1 2 7  9  2  1 6  3 1  1 7  2 4
 3 2  3 2 0  3 4 6  1 3 4  1 0  7  2 2  2 5  1 2  3 5
 4 7  3 0 5  3 8 4  1 3 1  7  4  2 6  3 2  2 0  2 6
 3 1  3 4 8  3 9 5  1 3 6  1 1  6  2 4  4 1  1 3  1 7
 3 7  3 4 7  4 1 6  1 4 5  9  3  2 3  2 7  8  2 8
 2 8  2 9 2  4 3 5  1 3 3  1 4  2  1 8  2 9  1 3  5 9
 3 0  3 3 9  4 5 5  1 4 5  1 1  2  2 7  3 5  1 6  1 1 0
 2 0  2 8 6  4 9 8  1 8 2  9  2  2 1  3 1  1 4 - 1 1
 1 8  2 6 8  4 1 9  1 3 3  5  2  2 1  3 1  1 3 - 1 2
 2  1 8  7 9  4 9  4 - - -  1 - 1 3
 1 4  2 3 5  3 5 7  1 0 1  1 -  1 2  2 7  8 - 1 4
-  1 6  1 8  9 - -  1  2 - - 1 5
-  1   3  9  -  - -   1  -  - 1 6
- -  -  1  - - -  -  - - 1 7
- -  - -  - - -  -  - - 1 8
-  9  1 7  2  -  - -   1  -  - 1 9
- -  - -  - - -  -  - - 2 0
- -  - -  - - -  -  - - 2 1
- -  - -  - - -  -  - - 2 2
 1  4 1  4 2  2 0 - -  1 -  3 - 2 3
 1  2 7  2 9  1 2 - -  1 -  2 - 2 4
-  1 3  1 2  7 - - - -  1 - 2 5
-  4   8  2  -  - -   1  -  - 2 6
- -  5 -  - -  1   1  - - 2 7
 1 0  4 8  7 6  1 7 - - -  3 - - 2 8
 7  3 2  5 2  7 - - -  3 - - 2 9
-  8  1 2  7  -  - -  -  -  - 3 0
 1  4   7  1  -  - -  -  -  - 3 1   
-  4   4  2  -  - -  -  -  - 3 2
- -  - -  - - -  -  - - 3 3
-  4  6 -  - - -  -  - - 3 4
 3  9 1  1 5 0  3 5 - -  9  1 5  4 - 3 5
 2  5 2  7 7  2 2 - -  6  6  3 - 3 6
-  9  2 2  5 - - -  2  1 - 3 7
-  1 1   9   2   1  -  -   1  -  - 3 8
-  1  1 -  - - -  -  - - 3 9
- -  - -  - - -  -  - - 4 0
 2  8  4 4  2 6  3 - - - - - 4 1
 2  5  3 4  1 8 - - - - - - 4 2
-  3  1 0  8  3 - - - - - 4 3
-  1 0  3 5  2 3  1 - - -  1 - 4 4
 4  3 3  6 2  3 2  4  2  9  4  5 - 4 5
 2  1 9  3 2  1 4 - -  1 -  3 - 4 6
 1  2   4  1  -  - -  -  -  - 4 7
-  2  1 0  8  4  1  8  3  1 - 4 8
-  2   3  3  -  - -   1   1  - 4 9
- -  - -  - - -  -  - - 5 0
 1  6   1  -  -  1 -  -  -  - 5 1
Lf d.
Nr.
- 3 6 -
4. V er urt eilt e mit H a u pt st r af e
4. 1 V er urt eilt e n a c h D a u er
Art d er Str aft at 6 M o n at e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Mi n d e st str af e
( § § d e s Str af g e s et z b u c h e s) d ar u nt er
i n s g e s a mt  Str af-
a u s s et z u n g
1 2 0 0 4 3 5 8 2  9 2 4  1 8 2  1 6 6
2 2 0 0 5 3 7 0 2  9 6 4  2 0 3  1 9 0
3 2 0 0 6 3 1 2 2  8 2 9  1 5 3  1 4 4
4 2 0 0 7 2 9 9 8  7 4 9  1 1 5  1 0 6
5 2 0 0 8 2 6 6 0  6 8 8  1 3 3  1 2 0
6 2 0 0 9 2 7 4 3  6 9 1  1 2 1  1 0 9
7 2 0 1 0 2 2 2 2  5 8 7  1 3 0  1 0 6
8 2 0 1 1 1 9 1 0  4 4 9  7 2  6 4
9 2 0 1 2 1 6 2 9  3 7 6  6 6  5 0
1 0 2 0 1 3 1 5 4 4  3 6 4  6 5  5 8
1 1 2 0 1 4 1 2 9 0  2 7 7  6 1  5 2
 d a v o n
1 2   Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 1 2 2 6  2 6 6  5 9  5 0
1 3   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr  6 4  1 1  2  2
 d a v o n
1 4   Str aft at e n n a c h d e m St G B ( o. V.) z u s a m m e n 1 0 8 3  2 4 7  5 4  4 6
   d a v o n
1 5     Str aft at e n g e g e n d e n St a at, di e öff e ntli c h e Or d n u n g ( o. V.) 
      u n d i m A mt e ( 8 0 - 1 6 8, 3 3 1 - 3 5 7, o h n e 1 4 2)  5 4  4  2  2
1 6     Str aft at e n g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g ( 1 7 4 - 1 8 4f)  2 6  1 5  4  4
1 7       d ar u nt er  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n ( 1 7 6 A b s. 1 - 5, 1 7 6 a, b)  1 9  1 1  3  3
1 8                       s e x u ell e N öti g u n g/ V er g e w alti g u n g ( 1 7 7 A b s. 1, A b s. 2 Nr. 1 - 2, 
                       A b s. 3 - 4, 1 7 8)  5  4  1  1
1 9     B el ei di g u n g ( 1 8 5 - 2 0 0)  3 0  3  1  1
2 0     Str aft at e n g e g e n d a s L e b e n ( o. V.) ( 2 1 1 - 2 2 2) - - - -
2 1       d ar u nt er  M or d ( ei n s c hli e ßli c h M or d v er s u c h) ( 2 1 1) - - - -
2 2                        T ot s c hl a g ( 2 1 2, 2 1 3) - - - -
2 3     Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e U n v er s e hrt h eit ( o. V.) ( 2 2 3 - 2 3 1)  3 1 4  8 4  1 7  1 6
2 4       d ar u nt er  K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 3)  1 4 8  2 8  9  8
2 5                       g ef ä hrli c h e/ s c h w er e K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 4 A b s. 1 Nr. 2 - 5,
                        2 2 6 A b s. 1 - 2)  1 6 3  5 6  8  8
2 6     Str aft at e n g e g e n di e p er s ö nli c h e Fr ei h eit ( 2 3 2 - 2 4 1 a)  1 9  2 - -
2 7     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n di e P er s o n ( 1 6 9 - 1 7 3, 2 0 1 - 2 0 6)  1 - - -
2 8     Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 2 - 2 4 8 c)  3 2 2  6 1  1 7  1 2
2 9       d ar u nt er  Di e b st a hl ( 2 4 2)  2 3 6  3 0  1 2  9
3 0                      Ei n br u c h di e b st a hl ( ei n s c hl. W o h n u n g s ei n br u c h di e b st a hl)
                       ( 2 4 3 A b s . 1 Nr. 1, 2 4 4 A b s. 1 Nr. 3)  5 6  2 1  4  3
3 1                      Di e b st a hl i n a n d er e n b e s o n d er s s c h w er e n F äll e n ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 2 - 7)  1 0 - - -
3 2                      U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 6)  7  1  1 -
3 3     R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b eri s c h er A n griff a uf  Kr aftf a hr er ( 2 4 9 - 2 5 6, 3 1 6 a)  6 9  4 0  3  3
3 4     B e g ü n sti g u n g u n d H e hl er ei ( 2 5 7 - 2 6 2)  5  1 - -
3 5     B etr u g u n d U ntr e u e ( 2 6 3 - 2 6 6 b)  1 6 0  2 3  6  5
3 6       d ar u nt er  B etr u g ( 2 6 3 A b s. 1, 3, 5)  5 0  1 1  3  3
3 7     Ur k u n d e nf äl s c h u n g ( 2 6 7 - 2 8 2)  1 2  2 - -
3 8     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n d a s V er m ö g e n ( 2 8 3 - 3 0 5 a)  6 2  6  4  3
3 9    g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( o. V.) ( 3 0 6 - 3 2 3 c, o h n e 3 1 6 a)  9  6 - -
4 0     Str aft at e n g e g e n di e U m w elt ( 3 2 4 - 3 3 0 d) - - - -
4 1   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B  5 3  7  2  2
4 2    d a v o n  i n Tr u n k e n h eit  3 3  4  2  2
4 3                 o h n e Tr u n k e n h eit  2 0  3 - -
4 4   Str aft at e n n a c h d e m Str a ß e n v er k e hr s g e s et z  1 1  4 - -
4 5   Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s- u n d L a n d e s g e s et z e n ( o h n e St G B/ St V G)  1 4 3  1 9  5  4
4 6     d ar u nt er  B et ä u b u n g s mitt el g e s et z  1 1 8  1 6  4  3
4 7                     W aff e n g e s et z  1 1 - - -
4 8                     A b g a b e n or d n u n g - - - -
4 9                     Pfli c ht v er si c h er u n g s g e s et z  1 1  2  1  1
5 0                     A s yl v erf a hr e n s g e s et z - - - -
5 1                     A uf e nt h alt s g e s et z  1  1 - -
V er urt eilt e 
i n s g e s a mt i n s g e s a mt
Lf d. 
Nr.
- 3 7 -
n a c h J u g e n d st r af r e c ht
d er J u g e n d st r af e
D a v o n
      J u g e n d str af e
m e hr al s ... bi s ei n s c hli e ßli c h ...
       6 - 9   M o n at e 9 M o n at e - 1 J a hr 1 - 2 J a hr e
d ar u nt er d ar u nt er d ar u nt er  2 - 5  5 - 1 0
i n s g e s a mt  Str af- i n s g e s a mt  Straf- i n s g e s a mt  Str af- J a hr e J a hr e
a u s s et z u n g a u s s et z u n g a u s s et z u n g
1 2 6  1 0 4  1 6 4  1 2 6  3 3 6  1 9 6  1 1 3  3 2 6 2 9  2 9 1
1 4 6  1 2 0  1 9 2  1 3 8  2 7 3  1 5 5  1 4 3  7 2 6 8 1  5 7 2
1 2 6  1 0 1  1 5 1  9 3  2 9 6  1 6 5  1 0 2  1 2 2 6 0  3 3 3
1 4 7  1 2 6  1 4 6  1 0 4  2 5 1  1 4 8  8 3  7 2 1 8 6  6 3 4
1 1 4  9 1  1 3 0  8 8  2 2 7  1 3 5  7 6  8 1 9 3 4  3 8 5
1 1 6  8 5  1 3 4  9 7  2 3 1  1 2 5  8 5  4 1 9 9 7  5 5 6
8 5  6 7  9 2  5 7  1 9 0  1 1 1  8 4  6 1 5 8 6  4 9 7
7 8  5 7  9 0  6 4  1 4 4  7 7  6 0  5 1 3 8 3  7 8 8
5 1  3 8  7 9  5 4  1 2 6  7 7  4 8  6 1 1 9 7  5 6 9
5 4  4 1  7 4  5 1  1 2 5  6 5  4 3  3 1 1 1 1  6 9 1 0
4 1  3 0  5 4  4 4  9 1  4 8  3 0 -  9 7 5  3 8 1 1
 4 0  2 9  5 1  4 2  8 8  4 5  2 8 -  9 2 3  3 7 1 2
 1   1  3   2  3   3  2  -   5 2   1 1 3
 3 8  2 8  4 6  3 7  8 2  4 0  2 7 -  8 0 7  2 9 1 4
-  -  1  1  1  - - -  4 6   4 1 5
 2   1  3   3  5   4  1  -   1 1  - 1 6
 1 -  3  3  4  3 - -   8  - 1 7
 1  1 -  -  1  1  1 -   1  - 1 8
 1  1 - -  1 - - -  2 6  1 1 9
- - - - -  - - -  -  - 20
- - - - -  - - -  -  - 21
- - - - -  - - -  -  - 22
 1 3  1 3  1 7  1 4  2 8  1 6  9 -  2 2 1  9 2 3
 4   4  4   3  9   2  2  -  1 1 5   5 2 4
 9  9  1 3  1 1  1 9  1 4  7 -  1 0 4  3 2 5
- - - -  1  -  1 -  1 6   1 2 6
- - - - -  - - -   1  - 2 7
 8  2  1 3  1 0  1 5  6  8 -  2 5 4  7 2 8
 6  1  4  3  4  -  4  -  2 0 0   6 2 9
 2   1  8   6  6   1  1  -   3 5  - 3 0
- - - - -  - - -  1 0  - 3 1
- - - - -  - - -   5   1 3 2
 4  3  9  7  1 8   7  6  -   2 9  - 3 3
 1  1 -  - -  - - -   3   1 3 4
 7   5  1  -  7   2  2  -  1 3 3   4 3 5
 3  3 -  -  3  -  2 -  3 7   2 3 6
- -  1  1  1  - - -   9   1 3 7
 1  1 -  -  1  1 - -  5 5   1 3 8
1  1  1  1  4   4  -  -   3  - 3 9
- - - - -  - - -  -  - 40
 1   1  2   1  1   1  1  -   4 6  - 4 1
1  1 -  - -  -  1 -  2 9  - 4 2
- -  2  1  1  1 - -  1 7  - 4 3
-  -  1   1  2   2  1  -   6   1 4 4
 2   1  5   5  6   5  1  -  1 1 6   8 4 5
 2   1  4   4  5   4  1  -   9 7   5 4 6
- - - - -  - - -  1 0   1 4 7
- - - - -  - - -  -  - 48
- - - -  1  1 - -   7   2 4 9
- - - - -  - - -  -  - 50
- -  1  1 -  - - -  -  - 5 1  
Z u c ht mitt el Er zi e h u n g s-m a ßr e g el n
Lf d. 
Nr.
- 3 8 -
4. V er urt eilt e mit H a u pt st r af e
4. 2 V er urt eilt e n a c h Z a hl u n d Art
V er urt eilt e
mit A n g a b e n ü b er fr ü h er e Z a hl
Lf d. _ _ _ _ _ _ _ _ _  Str af e o d er M a ß n a h m e
Nr. i n s g e s a mt d a v o n
( § § d e s Str af g e s et z b u c h e s) o h n e fr ü h er e  mit fr ü h er er
V er urt eil u n g
1 2 0 0 4 3 5 8 2 3 3 6 5 1 9 3 1 1 4 3 4  6 3 6
2 2 0 0 5 3 7 0 2 3 4 6 9 2 0 1 5 1 4 5 4  6 5 5
3 2 0 0 6 3 1 2 2 3 0 3 7 1 7 7 5 1 2 6 2  5 9 2
4 2 0 0 7 2 9 9 8 2 8 0 8 1 6 5 1 1 1 5 7  5 2 4
5 2 0 0 8 2 6 6 0 2 2 1 2 1 0 9 0 1 1 2 2  4 9 4
6 2 0 0 9 2 7 4 3 1 9 9 2 1 0 5 4  9 3 8  4 0 8
7 2 0 1 0 2 2 2 2 1 8 7 4  9 1 3  9 6 1  4 0 3
8 2 0 1 1 1 9 1 0 1 8 1 4  7 9 7 1 0 1 7  4 7 9
9 2 0 1 2 1 6 2 9 1 5 7 9  8 0 3  7 7 6  3 4 0
1 0 2 0 1 3 1 5 4 4 1 5 3 1  7 2 5  8 0 6  3 5 5
1 1 2 0 1 4 1 2 9 0 1 2 7 7  5 9 0  6 8 7  3 0 4
  d a v o n
1 2   Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 1 2 2 6 1 2 1 3  5 4 9  6 6 4  2 9 1
1 3   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr  6 4  6 4  4 1  2 3  1 3
  d a v o n
1 4   Str aft at e n n a c h d e m St G B ( o. V.) z u s a m m e n 1 0 8 3 1 0 7 5  4 7 9  5 9 6  2 6 2
    d a v o n
1 5     Str aft at e n g e g e n d e n St a at, di e öff e ntli c h e Or d n u n g ( o. V.)        
      u n d i m A mt e ( 8 0 - 1 6 8, 3 3 1 - 3 5 7, o h n e 1 4 2)  5 4  5 3  3 0  2 3  1 0
1 6     Str aft at e n g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g ( 1 7 4 - 1 8 4f)  2 6  2 2  1 3  9  7
1 7       d ar u nt er  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n ( 1 7 6 A b s. 1 - 5 , 1 7 6 a, b)  1 9  1 7  1 0  7  5
1 8                       s e x u ell e N öti g u n g/ V er g e w alti g u n g ( 1 7 7 A b s. 1, A b s. 2 Nr. 1 - 2, 
                       A b s. 3 - 4, 1 7 8)  5  4  2  2  2
1 9     B el ei di g u n g ( 1 8 5 - 2 0 0)  3 0  3 0  1 1  1 9  9
2 0     Str aft at e n g e g e n d a s L e b e n ( o. V.) ( 2 1 1 - 2 2 2) - - - - -
2 1       d ar u nt er M or d ( ei n s c hli e ßli c h M or d v er s u c h) ( 2 1 1) - - - - -
2 2                       T ot s c hl a g ( 2 1 2, 2 1 3) - - - - -
2 3     Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e U n v er s e hrt h eit ( o. V.) ( 2 2 3 - 2 3 1)  3 1 4  3 1 3  1 2 6  1 8 7  7 7
2 4       d ar u nt er  K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 3)  1 4 8  1 4 8  6 0  8 8  3 9
2 5                       g ef ä hrli c h e/ s c h w er e K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 4 A b s. 1 Nr. 2 - 5,
                        2 2 6 A b s. 1 - 2)  1 6 3  1 6 2  6 4  9 8  3 8
2 6     Str aft at e n g e g e n di e p er s ö nli c h e Fr ei h eit ( 2 3 2 - 2 4 1 a)  1 9  1 9  9  1 0  2
2 7     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n di e P er s o n ( 1 6 9 - 1 7 3, 2 0 1 - 2 0 6)  1  1  1 - -
2 8     Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 2 - 2 4 8 c)  3 2 2  3 2 2  1 5 6  1 6 6  8 0
2 9       d ar u nt er  Di e b st a hl ( 2 4 2)  2 3 6  2 3 6  1 1 7  1 1 9  6 2
3 0                       Ei n br u c h di e b st a hl ( ei n s c hl. W o h n u n g s ei n br u c h di e b st a hl)
                        ( 2 4 3 A b s . 1 Nr. 1, 2 4 4 A b s. 1 Nr. 3)  5 6  5 6  2 7  2 9  1 1
3 1                       Di e b st a hl i n a n d er e n b e s o n d er s s c h w er e n F äll e n ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 2 - 7)  1 0  1 0  6  4  3
3 2                       U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 6)  7  7  4  3  1
3 3     R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b er i s c h er A n griff a uf Kraftf a hr er ( 2 4 9 - 2 5 6, 3 1 6 a)  6 9  6 8  2 4  4 4  1 9
3 4     B e g ü n sti g u n g u n d H e hl er ei ( 2 5 7 - 2 6 2)  5  5  2  3  2
3 5     B etr u g u n d U ntr e u e ( 2 6 3 - 2 6 6 b)  1 6 0  1 6 0  7 1  8 9  3 3
3 6       d ar u nt er  B etr u g ( 2 6 3 A b s. 1, 3, 5)  5 0  5 0  2 7  2 3  9
3 7     Ur k u n d e nf äl s c h u n g ( 2 6 7 - 2 8 2)  1 2  1 2  4  8  6
3 8     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n d a s V er m ö g e n ( 2 8 3 - 3 0 5 a)  6 2  6 1  2 8  3 3  1 6
3 9     g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( o. V.) ( 3 0 6 - 3 2 3 c, o h n e 3 1 6 a)  9  9  4  5  1
4 0     Str aft at e n g e g e n di e U m w elt ( 3 2 4 - 3 3 0 d) - - - - -
4 1   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B  5 3  5 3  3 7  1 6  1 1
4 2     d a v o n  i n Tr u n k e n h eit  3 3  3 3  2 1  1 2  7
4 3                 o h n e Tr u n k e n h eit  2 0  2 0  1 6  4  4
4 4   Str aft at e n n a c h d e m Str a ß e n v er k e hr s g e s et z  1 1  1 1  4  7  2
4 5   Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s- u n d L a n d e s g e s et z e n ( o h n e St G B/ St V G)  1 4 3  1 3 8  7 0  6 8  2 9
4 6     d ar u nt er  B et ä u b u n g s mitt el g e s et z  1 1 8  1 1 4  5 7  5 7  2 5
4 7                     W aff e n g e s et z  1 1  1 0  7  3  2
4 8                     A b g a b e n or d n u n g - - - - -
4 9                     Pfli c ht v er si c h er u n g s g e s et z  1 1  1 1  4  7  2
5 0                     A s yl v erf a hr e n s g e s et z - - - - -
5 1                     A uf e nt h alt s g e s et z  1  1 -  1 -
i n s g e s a mt
Art d er Str aft at
ei n e
- 3 9 -
n a c h J u g e n d st r af r e c ht
d er f r ü h er e n V er urt eil u n g e n
V er urt eilt e mit fr ü h er er V er urt eil u n g ( a u c h fr ü h er a n g e or d n et e M a ß n a h m e n )
d er fr ü h er e n V er urt eil u n g e n Art d er s c h w er st e n fr ü h er e n V er urt eil u n g  b ei fr ü h er er
n a c h J u g e n d str afr e c ht V er urt eil u n g Lf d.
Z u c ht mitt el Str afr e st  Str af e  Nr.
J u g e n d str af e z u- d ar u nt er a u s g e s et zt a u s g e s et zt
s a m m e n J u g e n d arr e st a u c h i m G n a d e n w e g e
 3 5 5  3 2 7  1 1 6  8 6  3 8 3  6 9 3  2 0 6  2 7 2  1 8  2 7 5 1
 3 6 9  3 1 7  1 1 3  9 1  3 9 2  7 0 9  1 8 7  2 6 2  2 4  2 7 0 2
 2 9 7  2 6 5  1 0 8  8 3  3 4 1  6 5 9  1 7 3  1 7 9  1 5  2 0 5 3
 2 8 5  2 6 5  8 3  5 4  2 7 7  5 7 6  1 2 6  2 5 0  1 4  1 7 0 4
 2 9 9  2 3 1  9 8  6 4  2 5 7  5 5 1  1 4 3  2 5 0  9  1 4 4 5
 2 3 9  2 1 3  7 8  5 4  2 5 0  3 9 0  1 2 3  2 4 4  1 1  1 6 2 6
 2 4 7  2 2 7  8 4  5 6  2 6 9  4 7 5  1 7 8  1 6 1  1 5  1 6 1 7
 2 4 3  2 2 6  6 9  8 7  2 1 8  4 4 7  1 6 7  2 6 5  1 4  1 0 6 8
 1 8 8  1 7 5  7 3  6 1  1 8 4  3 3 9  1 3 5  1 9 2  1 3  1 0 1 9
 2 1 0  1 7 8  6 3  4 9  1 8 3  3 7 0  1 5 0  2 0 4  1 8  1 1 1 1 0
 1 8 6  1 5 7  4 0  5 3  1 3 9  3 2 8  1 3 8  1 6 7  4  7 3 1 1
 1 8 1  1 5 4  3 8  5 1  1 3 4  3 1 9  1 3 6  1 6 0  4  7 1 1 2
 5  3   2   2   5   9   2   7  -   2 1 3
 1 6 4  1 3 5  3 5  4 7  1 2 4  2 7 9  1 1 4  1 4 6  3  6 6 1 4
                               
 8  4  1  -   4  1 6   4  3  -  1 1 5
 1 -  1  2  2  5 - - -  1 1 6
 1 -  1  2  2  3 - - -  1 1 7
- -  -  -  -   2  -  -  -  - 1 8
 6  3  1  -   4  1 1   4  4  -  3 1 9
- -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 0
- -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 1
- -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 2
 5 7  3 8  1 5  1 4  4 2  8 1  3 6  5 0 -  2 5 2 3
 2 4  2 0  5  7  1 7  4 5  1 6  1 9 -  7 2 4
 3 3  1 8  9  7  2 4  3 6  2 0  3 1 -  1 7 2 5
 5  2  1 -  2  4 -  4 -  1 2 6
- -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 7
 3 7  4 3  6  1 1  3 8  8 1  3 5  3 6 -  2 0 2 8
 2 6  2 9  2  9  2 1  6 1  2 7  2 8 -  1 3 2 9
 6  9  3 -  1 3  1 2  4  4 -  7 3 0
-  1  -   1  -   1   1   2  -  - 3 1
 1  1  -  -  -   3   1  -  -  - 3 2
 8  1 2  5  4  1 3  1 2  6  1 5  1  5 3 3
-  1  -  -  -   2   1   1  -  - 3 4
 2 7  2 5  4  1 2  1 5  4 2  2 3  2 0  2  7 3 5
 6  7  1  6   5  1 1   5  1   2  2 3 6
 1  1 -  1  1  4  1  2 -  1 3 7
 1 2  4  1  2  3  1 8  3  1 0 -  1 3 8
 2  2 -  1 -  3  1  1 -  1 3 9
- -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 0
 2  2   1   1   2   7   1   6  -   1 4 1
 2  2  1  1  2  4 -  5 -  1 4 2
- -  -  -  -   3   1   1  -  - 4 3
 3  1   1   1   3   2   1   1  -   1 4 4
 1 7  1 9  3  4  1 0  4 0  2 2  1 4  1  5 4 5
 1 5  1 5  2  4  8  3 4  1 9  1 1  1  4 4 6
-  1  -  -  -   1  -   2  -  - 4 7
- -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 8
 2  2  1 -  1  5  3  1 -  1 4 9
- -  -  -  -  -  -  -  -  - 5 0
-  1  -  -   1  -  -  -  -  - 5 1
Er zi e h u n g s-
m a ßr e g el n
f ü nf u n d 
m e hr
n a c h 
all g e m ei-
n e m 
Str afr e c ht
z w ei dr ei u n d vi er
- 4 0 -
   4. V er urt eilt e mit H a u pt st r af e
                     4. 3 V er urt eilt e n a c h Art d er Z u c ht mitt el
Art d er Str aft at V er-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ urt eilt e
( § § d e s Str af g e s et z b u c h e s) i n s g e s a mt J u g e n d-
str af e
1 2 0 0 4 3 5 8 2  9 2 4 2 6 2 9  6 3 8 4 6 0 7
2 2 0 0 5 3 7 0 2  9 6 4 2 6 8 1  6 9 6 4 7 4 5
3 2 0 0 6 3 1 2 2  8 2 9 2 2 6 6  6 1 9 3 9 6 6
4 2 0 0 7 2 9 9 8  7 4 9 2 1 8 9  5 8 8 3 7 9 0
5 2 0 0 8 2 6 6 0  6 8 8 1 9 4 0  5 4 5 3 4 1 9
6 2 0 0 9 2 7 4 3  6 9 1 2 0 0 4  5 0 1 3 6 0 8
7 2 0 1 0 2 2 2 2  5 8 7 1 5 8 8  4 1 9 2 7 5 1
8 2 0 1 1 1 9 1 0  4 4 9 1 3 8 5  4 6 7 2 3 6 4
9 2 0 1 2 1 6 2 9  3 7 6 1 2 0 0  4 3 8 2 0 2 4
1 0 2 0 1 3 1 5 4 4  3 6 4 1 1 1 7  3 3 1 1 9 4 4
1 1 2 0 1 4 1 2 9 0  2 7 7  9 9 1  3 0 4 1 7 2 4
  d a v o n
1 2   Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 1 2 2 6  2 6 6  9 3 8  2 8 3 1 6 3 8
1 3   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr  6 4  1 1  5 3  2 1  8 6
  d a v o n
1 4   Str aft at e n n a c h d e m St G B ( o. V.) z u s a m m e n 1 0 8 3  2 4 7  8 1 9  2 2 8 1 4 5 3
    d a v o n
1 5     Str aft at e n g e g e n d e n St a at, di e öff e ntli c h e Or d n u n g ( o. V.) 
      u n d i m A mt e ( 8 0 - 1 6 8, 3 3 1 - 3 5 7, o h n e 1 4 2)  5 4  4  4 6  1 3  7 4
1 6     Str aft at e n g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g ( 1 7 4 - 1 8 4f)  2 6  1 5  1 1  6  1 7
1 7       d ar u nt er  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n ( 1 7 6 A b s. 1 - 5, 1 7 6 a, b)  1 9  1 1  8  6  1 1
1 8                       s e x u ell e N öti g u n g/ V er g e w alti g u n g ( 1 7 7 A b s. 1, A b s. 2 Nr. 1 - 2, 
                       A b s. 3 - 4, 1 7 8)  5  4  1 -  2
1 9     B el ei di g u n g ( 1 8 5 - 2 0 0)  3 0  3  2 6  4  4 6
2 0     Str aft at e n g e g e n d a s L e b e n ( o. V.) ( 2 1 1 - 2 2 2) - - - - -
2 1       d ar u nt er  M or d ( ei n s c hli e ßli c h M or d v er s u c h) ( 2 1 1) - - - - -
2 2                       T ot s c hl a g ( 2 1 2, 2 1 3) - - - - -
2 3     Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e U n v er s e hrt h eit ( o. V.) ( 2 2 3 - 2 3 1)  3 1 4  8 4  2 2 6  7 8  3 9 8
2 4       d ar u nt er  K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 3)  1 4 8  2 8  1 1 5  4 5  2 0 2
2 5                       g ef ä hrli c h e/ s c h w er e K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 4 A b s. 1 Nr. 2 - 5,
                          2 2 6 A b s. 1 - 2)  1 6 3  5 6  1 0 9  3 2  1 9 3
2 6     Str aft at e n g e g e n di e p er s ö nli c h e Fr ei h eit ( 2 3 2 - 2 4 1 a)  1 9  2  1 6  4  3 0
2 7     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n di e P er s o n ( 1 6 9 - 1 7 3, 2 0 1 - 2 0 6)  1 -  1 -  1
2 8     Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 2 - 2 4 8 c)  3 2 2  6 1  2 5 9  7 0  4 5 1
2 9       d ar u nt er  Di e b st a hl ( 2 4 2)  2 3 6  3 0  2 0 1  5 3  3 4 9
3 0                       Ei n br u c h di e b st a hl ( ei n s c hl. W o h n u n g s ei n br u c h di e b st a hl)
                        ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 1, 2 4 4 A b s. 1 Nr. 3)  5 6  2 1  3 8  1 1  6 6
3 1                       Di e b st a hl i n a n d er e n b e s o n d er s s c h w er e n F äll e n ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 2 - 7)  1 0 -  1 0  3  1 6
3 2                       U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 6)  7  1  6  1  1 0
3 3     R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b er i s c h er A n griff a uf Kraftf a hr er ( 2 4 9 - 2 5 6, 3 1 6 a)  6 9  4 0  3 0  5  5 8
3 4     B e g ü n sti g u n g u n d H e hl er ei ( 2 5 7 - 2 6 2)  5  1  3  2  4
3 5     B etr u g u n d U ntr e u e ( 2 6 3 - 2 6 6 b)  1 6 0  2 3  1 3 4  2 9  2 5 3
3 6       d ar u nt er  B etr u g ( 2 6 3 A b s. 1, 3, 5)  5 0  1 1  3 8  1 2  6 8
3 7     Ur k u n d e nf äl s c h u n g ( 2 6 7 - 2 8 2)  1 2  2  9  4  1 8
3 8     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n d a s V er m ö g e n ( 2 8 3 - 3 0 5 a)  6 2  6  5 5  1 2  9 8
3 9     g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( o. V.) ( 3 0 6 - 3 2 3 c, o h n e 3 1 6 a)  9  6  3  1  5
4 0     Str aft at e n g e g e n di e U m w elt ( 3 2 4 - 3 3 0 d) - - - - -
4 1   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B  5 3  7  4 6  1 8  7 4
4 2     d a v o n  i n Tr u n k e n h eit  3 3  4  2 9  1 0  4 5
4 3                 o h n e Tr u n k e n h eit  2 0  3  1 7  8  2 9
4 4   Str aft at e n n a c h d e m Str a ß e n v er k e hr s g e s et z  1 1  4  7  3  1 2
4 5   Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s- u n d L a n d e s g e s et z e n ( o h n e St G B/ St V G)  1 4 3  1 9  1 1 9  5 5  1 8 5
4 6     d ar u nt er  B et ä u b u n g s mitt el g e s et z  1 1 8  1 6  9 9  4 8  1 5 4
4 7                     W aff e n g e s et z  1 1 -  1 0  3  1 6
4 8                     A b g a b e n or d n u n g - - - - -
4 9                     Pfli c ht v er si c h er u n g s g e s et z  1 1  2  8  4  1 3
5 0                     A s yl v erf a hr e n s g e s et z - - - - -
5 1                     A uf e nt h alt s g e s et z  1  1 - - -
Lf d. 
Nr. i n s g e s a mt
Z u c ht mitt el Er zi e h u n g s-m a ßr e g el n
Art d er V er urt eil u n g 
( a u c h m e hr er e n e b e n ei n a n d er)
- 4 1 -
n a c h J u g e n d st r af r e c ht 
u n d Er zi e h u n g s m a ßr e g el n
Z a hl u n d Art d er Z u c ht mitt el ( a u c h m e hr er e n e b e n ei n a n d er) Z a hl u n d Art d er
 d a v o n Er zi e h u n g s m a ßr e g el n
J u g e n d arr e st A ufl a g e n n a c h § 1 5 J G G V er-
d a v o n d ar u nt er w ar n u n g
Wi e d er-  Z a hl u n g n a c h i n s g e s a mt
g ut- v o n G el d- § 1 4
m a c h u n g b etr ä g e n J G G
 4 5 2  3 2 3  6  1 2 3 2 4 5 1  9 0  5 0 7 1 8 2 0 1 7 0 4  6 4 0  6 3 8 1
 4 5 1  3 2 4  1 3  1 1 4 2 5 7 6  1 0 4  5 2 9 1 9 1 2 1 7 1 8  6 9 6  6 9 4 2
 3 7 7  2 6 3  9  1 0 5 2 1 3 6  7 2  3 8 1 1 6 5 9 1 4 5 3  6 2 2  6 1 9 3
 3 5 6  2 3 7  1 2  1 0 7 2 0 6 1  7 8  3 2 8 1 6 4 1 1 3 7 3  5 8 8  5 8 6 4
 3 4 3  2 3 3  9  1 0 1 1 8 2 2  6 9  3 2 3 1 4 0 1 1 2 5 4  5 4 6  5 4 0 5
 3 7 1  2 4 2  1 2  1 1 7 1 8 8 2  6 2  3 5 7 1 4 3 2 1 3 5 5  5 0 4  4 9 5 6
 2 8 3  1 9 7  7  7 9 1 4 4 1  5 1  2 2 9 1 1 4 5 1 0 2 7  4 2 1  4 1 8 7
 2 8 0  1 9 4  6  8 0 1 1 5 7  5 9  1 9 4  8 8 7  9 2 7  4 6 8  4 6 7 8
 2 0 7  1 3 6  4  6 7  9 7 9  4 4  1 7 9  7 5 4  8 3 8  4 3 8  4 3 7 9
 2 1 5  1 3 0  9  7 3  9 4 8  5 6  1 2 3  7 6 3  7 8 1  3 3 1  3 3 1 1 0
 2 0 4  1 2 9  4  5 6  8 4 1  3 9  1 3 1  6 6 4  6 7 9  3 0 4  3 0 3 1 1
 1 9 9  1 2 6  4  5 5  7 9 3  3 7  1 1 2  6 3 7  6 4 6  2 8 3  2 8 2 1 2
 5  3 -  1  4 8  2  1 9  2 7  3 3  2 1  2 1 1 3
 1 8 2  1 1 8  4  4 9  7 0 2  3 7  9 6  5 6 2  5 6 9  2 2 8  2 2 7 1 4
 6  3 -  3  4 1 -  6  3 5  2 7  1 3  1 3 1 5
 1  -  -   1   8  -   3  5   8  6   6 1 6
 1  -  -   1   5  -   1  4   5  6   6 1 7
-  - -  -   1 -  1 -  1 -  - 1 8
 5  4 -  1  2 2 -  1  1 8  1 9  4  4 1 9
-  - -  -  - -  - -  - -  - 2 0
-  - -  -  - -  - -  - -  - 2 1
-  - -  -  - -  - -  - -  - 2 2
 4 9  3 3  1  1 1  1 9 9  1 6  4 1  1 4 0  1 5 0  7 8  7 8 2 3
 2 1  1 3  1  7  1 0 6  1 0  2 4  7 0  7 5  4 5  4 5 2 4
 2 7  1 9 -  4  9 2  6  1 6  7 0  7 4  3 2  3 2 2 5
 4  3 -  1  1 3 -  4  9  1 3  4  4 2 6
- - - -  1 - -  1 - - - 2 7
 6 0  3 7  2  1 6  2 1 7  7  2 3  1 8 7  1 7 4  7 0  6 9 2 8
 4 5  2 9  1  1 4  1 6 8  4  1 5  1 4 9  1 3 6  5 3  5 3 2 9
 8  5 - -  3 3  2  4  2 7  2 5  1 1  1 0 3 0
 2   2  -  -   8  1   3  4   6  3   3 3 1
 2   1  -  -   4  -   1  3   4  1   1 3 2
 9  6 -  2  2 7  1  4  2 1  2 2  5  5 3 3
- - - -  3 - -  3  1  2  2 3 4
 3 7  2 5 -  1 1  1 1 0  8  6  9 6  1 0 6  2 9  2 9 3 5
 1 0  6 -  3  3 2  6  3  2 3  2 6  1 2  1 2 3 6
 2   2  -  -   7  1   1  5   9  4   4 3 7
 9  5  1  3  5 0  3  6  4 0  3 9  1 2  1 2 3 8
-  -  -  -   4  1   1  2   1  1   1 3 9
-  - -  -  - -  - -  - -  - 4 0
 4  3 -  1  4 1  2  1 7  2 2  2 9  1 8  1 8 4 1
 4  3 -  1  2 4 -  9  1 5  1 7  1 0  1 0 4 2
- - - -  1 7  2  8  7  1 2  8  8 4 3
 1  -  -  -   7  -   2  5   4  3   3 4 4
 1 7  8 -  6  9 1 -  1 6  7 5  7 7  5 5  5 5 4 5
 1 1  6 -  3  7 6 -  1 4  6 2  6 7  4 8  4 8 4 6
 2   1  -   1   8  -   1  7   6  3   3 4 7
-  - -  -  - -  - -  - -  - 4 8
 4  1 -  2  5 - -  5  4  4  4 4 9
-  - -  -  - -  - -  - -  - 5 0
-  - -  -  - -  - -  - -  - 5 1
i n s g e s a mt D a u er-
arr e st K ur z arr e st
Lf d. 
Nr.
Fr ei z eit-
arr e st
i n s g e s a mt Ar b eit s-
l ei st u n g
d ar u nt er 
W ei s u n g e n
- 4 2 -
5. I n d er Str af v erf ol g u n g s st ati sti k
5. 1 N a c h Gr u n d u n d
H aft gr ü n d e ( a u c h m e hr er e
V er d u n k e-  V er br e c h e n
Art d er Str aft at d ar u nt er l u n g s-  wi d er
_ _ _ _ _ _ _ _ _ mit g ef a hr d a s L e b e n
( § § d e s Str af g e s et z b u c h e s) i n s g e s a mt  U nt er- ( § 1 1 2 ( § 1 1 2
s u c h u n g s- A b s. 2  A b s. 3
h aft Nr. 3 St P O)  St P O)
1 2 0 0 4 3 5 6 5 2  7 0 0  5 9 0  2 8  7
2 2 0 0 5 3 4 2 3 1  5 5 5  4 7 2  3 3  5
3 2 0 0 6 3 0 8 4 0  4 0 7  3 3 7  3 3  1 2
4 2 0 0 7 3 0 2 3 6  3 6 2  3 0 5  1 0  1 2
5 2 0 0 8 2 8 6 5 2  4 5 9  3 6 8  2 3  2 0
6 2 0 0 9 2 8 8 9 2  3 8 5  3 0 5  2 1  1 2
7 2 0 1 0 2 7 0 8 4  3 4 6  2 4 5  1 6  1 4
8 2 0 1 1 2 6 6 0 9  4 4 0  3 2 8  2 8  1 0
9 2 0 1 2 2 6 1 5 8  4 0 2  3 0 4  2 8  7
1 0 2 0 1 3 2 6 2 6 0  4 1 0  3 0 0  3 4  8
1 1 2 0 1 4 2 6 3 0 9  4 0 4  3 1 1  2 9  4
  d a v o n
1 2   Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 2 1 0 5 0  4 0 2  3 0 9  2 9  4
1 3   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr 5 2 5 9  2  2 - -
  d a v o n
1 4   Str aft at e n n a c h d e m St G B ( o. V.) z u s a m m e n 1 7 5 8 1  3 0 3  2 2 8  2 7  4
    d a v o n
1 5     Str aft at e n g e g e n d e n St a at, di e öff e ntli c h e Or d n u n g ( o. V.) 
      u n d i m A mt e ( 8 0 - 1 6 8, 3 3 1 - 3 5 7, o h n e 1 4 2)  9 6 1  1 6  1 1  5 -
1 6     Str aft at e n g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g ( 1 7 4 - 1 8 4f)  2 8 3  3 8  2 0  2 -
1 7       d ar u nt er  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n ( 1 7 6 A b s. 1 - 5, 1 7 6 a, b)  1 1 6  2 7  1 1  2 -
1 8                       s e x u ell e N öti g u n g/ V er g e w alti g u n g ( 1 7 7 A b s. 1, A b s. 2 Nr. 1 - 2, 
                       A b s. 3 - 4, 1 7 8)  5 6  1 1  9 - -
1 9     B el ei di g u n g ( 1 8 5 - 2 0 0) 1 0 6 5 - - - -
2 0     Str aft at e n g e g e n d a s L e b e n ( o. V.) ( 2 1 1 - 2 2 2)  2 6  1 1  7 -  4
2 1       d ar u nt er  M or d ( ei n s c hli e ßli c h M or d v er s u c h) ( 2 1 1)  2  2 - -  2
2 2                       T ot s c hl a g ( 2 1 2, 2 1 3)  1 1  9  7 -  2
2 3     Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e U n v er s e hrt h eit ( o. V.) ( 2 2 3 - 2 3 1) 2 9 4 8  5 2  3 3  4 -
2 4       d ar u nt er  K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 3) 1 7 8 7  1 2  8  4 -
2 5                       g ef ä hrli c h e/ s c h w er e K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 4 A b s. 1 Nr. 2 - 5,
                          2 2 6 A b s. 1 - 2) 1 0 3 9  3 7  2 2 - -
2 6     Str aft at e n g e g e n di e p er s ö nli c h e Fr ei h eit ( 2 3 2 - 2 4 1 a)  5 2 8  9  7  2 -
2 7     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n di e P er s o n ( 1 6 9 - 1 7 3, 2 0 1 - 2 0 6)  1 6 5 - - - -
2 8     Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 2 - 2 4 8 c) 4 3 2 3  7 7  6 7  6 -
2 9       d ar u nt er  Di e b st a hl ( 2 4 2) 3 4 7 2  2 1  1 8  5 -
3 0                       Ei n br u c h di e b st a hl ( ei n s c hl. W o h n u n g s ei n br u c h di e b st a hl)
                        ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 1, 2 4 4 A b s. 1 Nr. 3)  3 8 2  3 0  2 5  1 -
3 1                       Di e b st a hl i n a n d er e n b e s o n d er s s c h w er e n F äll e n ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 2 - 7)  9 3  7  7 - -
3 2                       U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 6)  2 6 6 - - - -
3 3     R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b eri s c h er A n griff a uf Kr aftf a hr er ( 2 4 9 - 2 5 6, 3 1 6 a)  2 5 2  5 7  4 7  5 -
3 4     B e g ü n sti g u n g u n d H e hl er ei ( 2 5 7 - 2 6 2)  1 4 1  5  5 - -
3 5     B etr u g u n d U ntr e u e ( 2 6 3 - 2 6 6 b) 5 5 6 3  2 5  2 0  1 -
3 6       d ar u nt er  B etr u g ( 2 6 3 A b s. 1, 3, 5) 3 1 5 8  2 1  1 7 - -
3 7     Ur k u n d e nf äl s c h u n g ( 2 6 7 - 2 8 2)  4 4 1  7  6  2 -
3 8     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n d a s V er m ö g e n ( 2 8 3 - 3 0 5 a)  7 6 4 - - - -
3 9     g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( o. V.) ( 3 0 6 - 3 2 3 c, o h n e 3 1 6 a)  1 0 0  6  5 - -
4 0     Str aft at e n g e g e n di e U m w elt ( 3 2 4 - 3 3 0 d)  2 1 - - - -
4 1   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B 4 0 0 0  2  2 - -
4 2     d a v o n  i n Tr u n k e n h eit 2 5 6 1  1  1 - -
4 3                 o h n e Tr u n k e n h eit 1 4 3 9  1  1 - -
4 4   Str aft at e n n a c h d e m Str a ß e n v er k e hr s g e s et z 1 2 5 9 - - - -
4 5   Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s- u n d L a n d e s g e s et z e n ( o h n e St G B/ St V G) 3 4 6 9  9 9  8 1  2 -
4 6     d ar u nt er  B et ä u b u n g s mitt el g e s et z 2 1 9 0  9 5  7 7  2 -
4 7                     W aff e n g e s et z  2 6 3 - - - -
4 8                     A b g a b e n or d n u n g  2 6 3 - - - -
4 9                     Pfli c ht v er si c h er u n g s g e s et z  4 1 9  1  1 - -
5 0                     A s yl v erf a hr e n s g e s et z  2 1  1  1 - -
5 1                     A uf e nt h alt s g e s et z  8 4 - - - -
_ _ _ _ _
*)   B ei d e n i n s g e s a mt erf a s st e n P er s o n e n si n d n e b e n d e n A b g e urt eilt e n a u c h di ej e ni g e n ei n b e z o g e n, di e ei n e V er w ar n u n g mit Str af v or b e h alt er h alt e n h a b e n 
      mit Z u sti m m u n g d e s J u g e n dri c ht er s v o n d er V erf ol g u n g a b g e s e h e n h at ( § 4 5 A b s. 1 J G G). - 1)  A u c h b ei M a ß n a h m e n, Fr ei s pr u c h  u s w.; b ei G el d str af e i st 
Lf d. 
Nr.
fl ü c hti g o d er 
Fl u c ht g ef a hr   
( § 1 1 2 A b s. 2 
Nr. 1. 2 St P O)
Erf a s st e P er s o n e n
- 4 3 -
e rf a s st e P e r s o n e n mit U nt er s u c h u n g s h aft
D a u er d er U n t er s u c h u n g s h aft*)
n e b e n ei n a n d er) D a u er d er U nt er s u c h u n g s h aft
  
bi s 1 bi s 3 3 bi s 6 6 M o n at e  m e hr al s
1 M o n at  M o n at e  M o n at e bi s 1 J a hr 1 J a hr
 3 4  4 1  2 0 8  1 5 1  1 9 5  1 1 6  3 0  3 7  6 6 2  1 1
 1 5  3 0  1 2 6  1 4 1  1 7 6  9 1  2 1  2 0  5 3 5 - 2
 1 7  2 2  1 0 0  8 3  1 3 0  7 3  2 1  1 5  3 9 2 - 3
 1 8  2 7  7 3  7 6  1 1 1  8 2  2 0  1 4  3 4 8 - 4
 1 7  4 1  1 1 6  8 9  1 2 3  9 6  3 5  1 9  4 3 8  2 5
 2 3  3 8  7 4  8 4  1 3 0  8 8  9  1 4  3 7 1 - 6
 2 8  5 6  6 3  8 5  1 1 4  6 5  1 9  1 4  3 3 2 - 7
 2 8  8 6  8 3  9 2  1 7 7  6 0  2 8  1 8  4 2 1  1 8
 2 1  7 3  6 5  9 1  1 4 6  6 6  3 4  2 3  3 7 9 - 9
 2 4  7 3  5 8  8 7  1 5 1  7 9  3 5  2 4  3 8 6 - 1 0
 2 3  6 8  6 5  8 7  1 7 1  5 9  2 2  3 0  3 7 2  2 1 1
 2 3  6 8  6 3  8 7  1 7 1  5 9  2 2  3 0  3 7 0  2 1 2
- -  2 - - - - -  2 - 1 3
 2 3  4 4  4 6  6 4  1 2 8  4 3  2 2  2 4  2 7 7  2 1 4
- - - -  1 3  3 -  1  1 5 - 1 5
 2 3  1  4  4  1 6  8  6  4  3 4 - 1 6
 1 9  1  4  3  1 0  6  4  4  2 3 - 1 7
 4 - -  1  6  2  2 -  1 1 - 1 8
-  -  - - - - -  -  -  - 1 9
- -  2 -  3  2  4  4  7 - 2 0
-  -  - - - -  2  1  1  - 2 1
- -  2 -  3  2  2  3  6 - 2 2
-  1 7  8  1 7  1 7  7  3  2  5 0 - 2 3
-  -   4  4  3  1  -   1  1 1  - 2 4
-  1 7  4  1 3  1 4  6 -  1  3 6 - 2 5
-  -   3  1  2  3  -   1   8  - 2 6
-  -  - - - - -  -  -  - 2 7
-  1 2  8  2 2  3 6  1 0  1  4  7 3 - 2 8
-  -   5  8  6  1  1   3  1 8  - 2 9
-  8  2  1 0  1 4  4 -  1  2 9 - 3 0
-   2   1  1  4  1  -  -   7  - 3 1
-  -  - - - - -  -  -  - 3 2
-  9  1 1  8  2 6  9  3  7  5 0 - 3 3
- -  1 -  3  1 - -  5 - 3 4
-  4  5  7  1 0 -  3  1  2 2  2 3 5
-   4   4  6  9  -  2   1  1 8   2 3 6
-  -   2  2  1  -  2  -   7  - 3 7
-  -  - - - - -  -  -  - 3 8
-   1   2  3  1  -  -  -   6  - 3 9
-  -  - - - - -  -  -  - 4 0
- -  2 - - - - -  2 - 4 1
- -  1 - - - - -  1 - 4 2
- -  1 - - - - -  1 - 4 3
-  -  - - - - -  -  -  - 4 4
-  2 4  1 7  2 3  4 3  1 6 -  6  9 3 - 4 5
-  2 4  1 4  2 3  4 3  1 5 -  5  9 0 - 4 6
-  -  - - - - -  -  -  - 4 7
-  -  - - - - -  -  -  - 4 8
- -  1 - - - - -  1 - 4 9
- -  1 - - - - -  1 - 5 0
-  -  - - - - -  -  -  - 5 1
( § 5 9 St G B), b ei d e n e n di e V er h ä n g u n g d er J u g e n d str af e a u s g e s et zt w ur d e ( § 2 7 J G G) o d er b ei d e n e n d er St a at s a n w alt
di e A n z a hl d er T a g e s s ät z e m a ß g e b e n d.
er k a n nt e Str af e
m e hr al s … bi s ei n s c hli e ßli c h …Wi e d er h ol u n g s g ef a hrb ei Str aft at e n
g e g e n s e x u ell e 
S el b st b e st.    
( § 1 1 2 a A b s. 1 
Nr. 1 St P O)
g e m. § 1 1 2 a 
A b s. 1 Nr. 2 
St P O  
l ä n g er al s1) Lf d. 
Nr.
k ür z er al s gl ei c hl a n g wi e
- 4 4 -
5. I n d er Str af v erf ol g u n g s st ati sti k
5. 2 N a c h Art d e r
A b g e urt eilt e mit 
Art d er Str aft at
_ _ _ _ _ _ _ _ _
( § § d e s Str af g e s et z b u c h e s)
1 2 0 0 4  7 0 0  6 9 7  4 9 1  1 8 9  1 2 5
2 2 0 0 5  5 5 5  5 5 5  4 0 5  1 3 9  1 2 0
3 2 0 0 6  4 0 7  4 0 6  3 0 2  1 1 0  7 4
4 2 0 0 7  3 6 2  3 6 2  3 0 9  1 0 0  3 2
5 2 0 0 8  4 5 9  4 5 8  3 6 1  1 4 0  6 8
6 2 0 0 9  3 8 5  3 8 4  3 2 5  1 1 0  4 1
7 2 0 1 0  3 4 6  3 4 6  2 5 8  9 5  6 7
8 2 0 1 1  4 4 0  4 4 0  3 4 9  1 0 9  6 1
9 2 0 1 2  4 0 2  3 9 9  3 2 0  1 0 3  4 9
1 0 2 0 1 3  4 1 0  4 0 9  3 2 3  9 5  5 5
1 1 2 0 1 4  4 0 4  4 0 2  3 3 1  1 0 2  3 4
  d a v o n
1 2   Str aft at e n o h n e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr  4 0 2  4 0 0  3 3 0  1 0 2  3 4
1 3   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr  2  2  1 - -
  d a v o n
1 4   Str aft at e n n a c h d e m St G B ( o. V.) z u s a m m e n  3 0 3  3 0 2  2 4 2  7 1  3 1
    d a v o n
1 5     Str aft at e n g e g e n d e n St a at, di e öff e ntli c h e Or d n u n g ( o. V.) 
      u n d i m A mt e ( 8 0 - 1 6 8, 3 3 1 - 3 5 7, o h n e 1 4 2)  1 6  1 6  1 5  1 -
1 6     Str aft at e n g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g ( 1 7 4 - 1 8 4f)  3 8  3 8  3 2  4  2
1 7       d ar u nt er  s e x u ell er Mi s s br a u c h v o n Ki n d er n ( 1 7 6 A b s. 1 - 5, 1 7 6 a, b)  2 7  2 7  2 2  3  1
1 8                       s e x u ell e N öti g u n g/ V er g e w alti g u n g ( 1 7 7 A b s. 1, A b s. 2 Nr. 1 - 2, 
                       A b s. 3 - 4, 1 7 8)  1 1  1 1  1 0  1  1
1 9     B el ei di g u n g ( 1 8 5 - 2 0 0) - - - - -
2 0     Str aft at e n g e g e n d a s L e b e n ( o. V.) ( 2 1 1 - 2 2 2)  1 1  1 1  7 - -
2 1       d ar u nt er  M or d ( ei n s c hli e ßli c h M or d v er s u c h) ( 2 1 1)  2  2  1 - -
2 2                       T ot s c hl a g ( 2 1 2, 2 1 3)  9  9  6 - -
2 3     Str aft at e n g e g e n di e k ör p erli c h e U n v er s e hrt h eit ( o. V.) ( 2 2 3 - 2 3 1)  5 2  5 1  4 5  1 2  4
2 4       d ar u nt er  K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 3)  1 2  1 2  1 0  2 -
2 5                       g ef ä hrli c h e/ s c h w er e K ör p er v erl et z u n g ( 2 2 4 A b s. 1 Nr. 2 - 5,
                        2 2 6 A b s. 1 - 2)  3 7  3 6  3 2  1 0  4
2 6     Str aft at e n g e g e n di e p er s ö nli c h e Fr ei h eit ( 2 3 2 - 2 4 1 a)  9  9  7  6 -
2 7     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n di e P er s o n ( 1 6 9 - 1 7 3, 2 0 1 - 2 0 6) - - - - -
2 8     Di e b st a hl u n d U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 2 - 2 4 8 c)  7 7  7 7  6 5  2 6  5
2 9       d ar u nt er  Di e b st a hl ( 2 4 2)  2 1  2 1  1 4  6  1
3 0                       Ei n br u c h di e b st a hl ( ei n s c hl. W o h n u n g s ei n br u c h di e b st a hl)
                        ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 1, 2 4 4 A b s. 1 Nr. 3)  3 0  3 0  2 7  9  2
3 1                       Di e b st a hl i n a n d er e n b e s o n d er s s c h w er e n F äll e n ( 2 4 3 A b s. 1 Nr. 2 - 7)  7  7  7  3 -
3 2                       U nt er s c hl a g u n g ( 2 4 6) - - - - -
3 3     R a u b u n d Er pr e s s u n g, r ä u b eri s c h er A n griff a uf Kr aftf a hr er ( 2 4 9 - 2 5 6, 3 1 6 a)  5 7  5 7  3 6  8  1 4
3 4     B e g ü n sti g u n g u n d H e hl er ei ( 2 5 7 - 2 6 2)  5  5  5  3 -
3 5     B etr u g u n d U ntr e u e ( 2 6 3 - 2 6 6 b)  2 5  2 5  2 0  8  3
3 6       d ar u nt er  B etr u g ( 2 6 3 A b s. 1, 3, 5)  2 1  2 1  1 7  7  3
3 7     Ur k u n d e nf äl s c h u n g ( 2 6 7 - 2 8 2)  7  7  7  2 -
3 8     s o n sti g e Str aft at e n g e g e n d a s V er m ö g e n ( 2 8 3 - 3 0 5 a) - - - - -
3 9     g e m ei n g ef ä hrli c h e Str aft at e n ( o. V.) ( 3 0 6 - 3 2 3 c, o h n e 3 1 6 a)  6  6  3  1  3
4 0     Str aft at e n g e g e n di e U m w elt ( 3 2 4 - 3 3 0 d) - - - - -
4 1   Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr n a c h d e m St G B  2  2  1 - -
4 2     d a v o n  i n Tr u n k e n h eit  1  1 - - -
4 3                 o h n e Tr u n k e n h eit  1  1  1 - -
4 4   Str aft at e n n a c h d e m Str a ß e n v er k e hr s g e s et z - - - - -
4 5   Str aft at e n n a c h a n d er e n B u n d e s- u n d L a n d e s g e s et z e n ( o h n e St G B/ St V G)  9 9  9 8  8 8  3 1  3
4 6     d ar u nt er  B et ä u b u n g s mitt el g e s et z  9 5  9 4  8 6  3 0  3
4 7                     W aff e n g e s et z - - - - -
4 8                     A b g a b e n or d n u n g - - - - -
4 9                     Pfli c ht v er si c h er u n g s g e s et z  1  1  1 - -
5 0                     A s yl v erf a hr e n s g e s et z  1  1 - - -
5 1                     A uf e nt h alt s g e s et z - - - - -
_ _ _ _ _
*)   B ei d e n i n s g e s a mt erf a s st e n P er s o n e n si n d n e b e n d e n A b g e urt eilt e n a u c h di ej e ni g e n ei n b e z o g e n, di e ei n e V er w ar n u n g mit Str af v or b e h alt er h alt e n h a b e n
      mit Z u sti m m u n g d e s J u g e n dri c ht er s v o n d er V erf ol g u n g a b g e s e h e n h at ( § 4 5 A b s. 1 J G G). - 1) Ei n s c hli e ßli c h d er Ü b er w ei s u n g a n d e n F a mili e n- o d er  
P er s o n e n mit 
U nt er-
s u c h u n g s- 
h aft 
i n s g e s a mt
Lf d. 
Nr.
J u g e n d
i n s g e s a mt d ar u nt er Str af -a u s s et z u n g i n s g e s a mt
i n s g e s a mt
Fr ei h eit s str af e
- 4 5 -
e rf a s st e P e r s o n e n mit U nt er s u c h u n g s h aft
s p ät er e n E nt s c h ei d u n g *)
U nt er s u c h u n g s h aft n a c h d er s c h w er st e n E nt s c h ei d u n g A n d er e mit U nt er s u c h u n g s h a ft, Art d er E nt s c h eid u n g
Str af-  G el d-  Z u c ht- Fr ei-
arr e st str af e  mitt el s pr u c h
 6 5  -  5 1  7 -  6  -  1 1  6  3 -  3  - 1
 5 4  -  1 5  7 - -  -  2  6 - - -  - 2
 3 3 -  1 9  1 - - -  7  3  1 -  1  - 3
 1 3  -  1 1  2 -  4  -  3  1 - - -  - 4
 2 5  -  1 2  4 -  3  -  5  5  1  1 -  - 5
 9  -   8   1  1   2   -   6   -   1  -   1   -  6
 1 8  -  9  3 -  1 -  5  3 - - - - 7
 2 1 -  1 4 - -  5 -  6  5 - - - - 8
 1 8 -  1 1  2 -  4 -  7  6  3 -  3 - 9
 2 0 -  1 2  2 -  4 -  8  5  1 -  1 - 1 0
 1 5 -  1 0  1 -  5 -  9  1 2  2  1  1 - 1 1
 1 5 -  9  1 -  5 -  9  1 2  2  1  1 - 1 2
- -   1  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 3
 1 2 -  7  1 -  5 -  7  9  1 -  1 - 1 4
- -  -  - -  -  -   1  -  -  -  -  - 1 5
 1 -  -   1 -  -  -  -   3  -  -  -  - 1 6
 1 -  -   1 -  -  -  -   3  -  -  -  - 1 7
- -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 8
- -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 9
- -  -  - -   3  -  -   1  -  -  -  - 2 0
- -  -  - -   1  -  -  -  -  -  -  - 2 1
- -  -  - -   2  -  -   1  -  -  -  - 2 2
 1 -   2  - -  -  -  -  -   1  -   1  - 2 3
- -   2  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 4
 1 -  -  - -  -  -  -  -   1  -   1  - 2 5
- -   1  - -  -  -  -   1  -  -  -  - 2 6
- -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 7
 2 -   3  - -  -  -   1   3  -  -  -  - 2 8
- -   3  - -  -  -  -   3  -  -  -  - 2 9
- -  -  - -  -  -   1  -  -  -  -  - 3 0
- -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 1
- -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 2
 5 -  -  - -   1  -   5   1  -  -  -  - 3 3
- -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 4
- -   1  - -   1  -  -  -  -  -  -  - 3 5
- -  -  - -   1  -  -  -  -  -  -  - 3 6
- -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 7
- -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 8
 3 -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 9
- -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 0
- -   1  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 1
- -   1  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 2
- -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 3
- -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 4
 3 -   2  - -  -  -   2   3  1   1  -  - 4 5
 3 -   1  - -  -  -   1   3  1   1  -  - 4 6
- -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 7
- -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 8
- -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 4 9
- -   1  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 5 0
- -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 5 1
( § 5 9 St G B), b ei d e n e n di e V er h ä n g u n g d er J u g e n d str af e a u s g e s et zt w ur d e ( § 2 7 J G G) o d er b ei d e n e n d er St a at s a n w alt
V or m u n d s c h aft sri c ht er ( § 5 3 J G G )
d ar u nt er 
Str af a u s- 
s et z u n g
Er zi e-
h u n g s-
m a ß-
r e g el n
str af e
Lf d.
Nr.
M a ßr e g el n 
( o h n e Str af e 
o d er 
M a ß n a h m e)
v o n 
Str af e 
a b g e-
s e h e n
V erf a hr e n 
ei n-
g e st ellt 1)
i n s-
g e s a mt
V er w ar-     
n u n g mit 
Str af-
v or b e h alt    
§ 5 9 St G B
V er h ä n g u n g 
d er J u g e n d-
str af e 
a u s g e s et zt   
§ 2 7 J G G
v o n Str af-
v erf ol g u n g 
a b g e s e h e n   
§ 4 5 ( 1) J G G
- 4 6 -
Z u F r ei h eit s st r af e V er u rt eilt e 2 0 1 4 n a c h d e m St r af m a ß 
T h üri n g er L a n d e s a mt f ür St ati sti k
6 M o n at e
m e hr al s 6 M o n at e bi s ei n s c hli e ßli c h 1 J a hr
m e hr al s 1 bi s ei n s c hli e ßli c h 2 J a hr e
N a c h J u g e n d st r af r e c ht V er u rt eilt e 2 0 1 4 n a c h d e m St r af m a ß 
6 M o n at e
T h üri n g er L a n d e s a mt f ür St ati sti k
m e hr al s 6 M o n at e bi s ei n s c hli e ßli c h 1 J a hr
m e hr al s 1 bi s ei n s c hli e ßli c h 2 J a hr e
m e hr al s 2 bi s ei n s c hli e ßli c h 5 J a hr e
m e hr al s 5 bi s ei n s c hli e ßli c h 1 0 J a hr e
u nt er 6 M o n at e
m e hr al s 2 bi s ei n s c hli e ßli c h 5 J a hr e
m e hr al s 5 J a hr e
- 4 7 -
5 9, 4 %
8, 9 %
1 0, 6 %
2 0, 4 %
0, 8 %
V er u rt eilt e 2 0 1 4 w e g e n St r aft at e n i m St r a ß e n v er k e h r n a c h d e m St G B
Tr u n k e n h eit i m V er k e hr o h n e Fr e m d s c h a d e n
Str a ß e n v er k e hr s g ef ä hr d u n g
f a hrl ä s si g e T öt u n g/ K ör p er v erl et z u n g
i m Str a ß e n v er k e hr
u n erl a u bt e s E ntf er n e n v o m U nf all ort
s o n sti g e Str aft at e n i m Str a ß e n v er k e hr
T h üri n g er L a n d e s a mt f ür St ati sti k 
8 1, 9 %
5, 9 %
9, 7 % 2, 4 %
V er u rt eilt e 2 0 1 4 w e g e n St r aft at e n i m St r a ß e n v er k e h r n a c h d e m St V G
T h üri n g er L a n d e s a mt f ür St ati sti k
F ü hr e n v o n Kf z o h n eF a hr erl a u b ni s o d er tr ot z F a hr v er b ot s
s o n sti g e s u n erl a u bt e s F ü hr e n o d erF ü hr e nl a s s e n v o n Kf z 
V ort ä u s c h e n d er K e n n z ei c h n u n g
ni c ht z u g el a s s e n er Kf z/
V erf äl s c h e n z u g el a s s e n er K e n n z ei c h n u n g
F ü hr e nl a s s e n v o n Kf z o h n eF a hr erl a u b ni s o d er tr ot z F a hr v er b ot s
- 4 8 -St ati sti s c h e s L a n d e s a mt
A dr e s s e
T el ef o n
K al e n d erj a hr:
f ür P er s o n e n, di e n a c h  a l l g e m e i n e m  S t r a f r e c h t  a b g e urt eilt w ur d e n
A u sf üll hi n w ei s: I n di e l e er e n K ä st c h e n   ( Si g ni erf el d er) si n d di e n e b e n d e n z utr eff e n d e n A nt w ort e n st e h e n d e n Ziff er n ei n z u-
tr a g e n.  F ür di e w eit er e B e ar b eit u n g d er Z ä hl k art e wir d a uf di e B e k a n nt m a c h u n g ... v o m ... v er wi e s e n.
A. B eri c ht s z eitr a u m
O b erl a n d e s g eri c ht s b e zir k: 2 0
 g eri c ht i n: B. K art e n art     ( si e h e F u ß n ot e)
0
A kt e n z ei c h e n: C. K e n n z a hl d e s L a n d g eri c ht s b e zir k s:
  
M o n at d er R e c h t s kr aft: 2 0 D. Lf d. N u m m er d er Z ä hl k art e
  
1.  G e s c hl e c ht:  m ä n nli c h ( 1) - w ei bli c h ( 2) 5. 4 N ur b ei § § 1 7 1, 1 7 6, 1 7 6 a, 1 7 6 b, 1 7 7, 1 7 8, 2 1 1, 2 1 2,
2 1 3, 2 2 1, 2 2 2 ( a u ß er i m Str a ß e n v er k e hr), 2 2 3, 2 2 4,
2 2 5, 2 2 6, 2 2 7, 2 3 5, 2 3 9 a, 2 3 9 b St G B
2.  G e b urt s d at u m: Ki n d  ( u nt er 1 4 J a hr e n) al s O pf er ? N ei n ( 0) -
( g gf. v er m utli c h e s G e b urt sj a hr) w e n n j a: Z a hl d er Ki n d er ( 9 u n d m e hr " 9")
3.  D at u m d er (l et zt e n) T at:
( g gf. u n g ef ä hr)
6. I n h alt d er E nt s c h ei d u n g
E s si n d all e u nt er 6. 1 bi s 6. 9 b e z ei c h n et e n Str a f
N e b e n str af e n u n d -f ol g e n, M a ß n a h m e n u n d M a ß
4.  St a at s a n g e h öri g k eit: a n z u g e b e n.
( si e h e S c hl ü s s el v er z ei c h ni s)
6. 1  H a u pt str af e ( al s s c h w er st e Str af e):
5.  Str aft at e n:   
5. 1  B e z ei c h n u n g d er Str aft at e n B ei z eiti g er Fr ei h eit s str af e o d er b ei Str af arr e st  
( si e h e S c hl ü s s el v er z ei c h ni s) si n d  w eit er e A n g a b e n u nt er 6. 8 ( Str af a u s s et z u n g/
S o n sti g e E nt s c h ei d u n g e n) erf or d erli c h.
E s si n d all e v erl et zt e n Str af v or s c hrift e n a n z u g e b e n.     
I m F all e i hr er  A n w e n d u n g si n d a u c h f ol g e n d e V or s c hrift e n Z eiti g e Fr ei h eit s str af e
a n z u g e b e n: § § 2 0, 2 1, 2 3, 2 5 A b s. 2, 2 6, 2 7, 4 4, 5 2, 5 3, 5 6, 5 9, 
6 9, 6 9 a, 6 9 b St G B, § § 2 1, 5 7 J G G
G el d str af e ( a u c h g e g e n V er w ar nt e)
Z a hl d er T a g e s s ät z e
H ö h e d e s T a g e s s at z e s
(i n E U R O)
5. 2  S o n d erf äll e
  S c h ul d u nf ä hi g k eit g e m ä ß § 2 0 St G B ( 2) 6. 2  B e s o n d er e F or m e n d er H a u pt str af e
V er mi n d ert e S c h ul df ä hi g k eit g e m ä ß § 2 1 St G B ( 3)  L e b e n sl a n g e Fr ei h eit s str af e ( 1)
V er s u c ht e Str aft at g e m ä ß § § 2 2, 2 3 St G B ( 4) Str af arr e st ( 2)
E nt zi e h u n g d er F a hr erl a u b ni s ( S p err e) G el d str af e n e b e n Fr ei h eit s str af e ( 3)
g e m ä ß § § 6 9, 6 9 a, 6 9 b St G B ( 5)
F a hr v er b ot g e m ä ß § 4 4 St G B ( 6) 6. 6  N e b e n str af e n u n d N e b e nf ol g e n:
F a hr v er b ot ( § 4 4 St G B) a uf di e D a u er v o n
1. S o n d erf all 1  M o n. ( 1)
m e hr al s 1 M o n. bi s ei n s c hl. 2  M o n. ( 2)
2. S o n d erf all m e hr al s 2 M o n. bi s ei n s c hl. 3  M o n. ( 3)
3. S o n d erf all A b er k e n n u n g v o n B ür g err e c ht e n
( § 4 5 A b s. 2 u n d 5 St G B) ( 4)
4. S o n d erf all
V erf all ( § § 7 3, 7 3 a St G B) ( 5)
Er w eit ert er V erf all ( § 7 3 d St G B) ( 9)
5. 3 N ur b ei § § 2 2 2, 2 2 9, 3 1 5 c, 3 1 6, 3 2 3 a St G B u n d
§ 2 1 A b s. 1 Nr. 1 St V G: Ei n zi e h u n g  n a c h § § 7 4, 7 4 a, 7 4 c St G B ( 6)
I n V er bi n d u n g mit ein e m V er k e hr s u nf all ? 1 0 n a c h § 7 4 d St G B ( 7)
j a ( 1) - n ei n ( 0) s o n sti g e ( ni c ht b ei § § 4 4, 6 9, 6 9 a, 6 9 b St G B) ( 8)
*) E = Er w a c h s e n er ( K A 0 1), H = H er a n w a c h s e n d er, b ei d e m all g e m ei n e s Str afr e c ht a n g e w a n dt w ur d e ( K A 0 2).
Z ä hl k art e Str af v erf ol g u n g s st ati sti k E/ H ( V or d er s eit e), St a n d: 1. 1. 2 0 1 0 Bitt e a u c h R ü c k s eit e s o r gf älti g a u sf üll e n!
Str af v erf ol g u n g s st ati sti k E/ H*
Z ä hl k art e
M o n at J a hr
0 1
0 2 1 1
T a g  M o n at J a hr
0 3
T a g  M o n at J a hr
0 4
J a hr e
2 50 7
M o n at e  W o c h e n  T a g e
5 1 5 2 5 3 5 4
0 8 2 6
0 9
2 7
2 8
5 5
0 5 5 6
5 7
0 6
- 4 9 -
6. 7  M a ßr e g el n d er B e s s er u n g u n d Si c h er u n g: V er br e c h e n wi d er d a s L e b e n
( § 1 1 2 A b s. 3  St P O) ( 3)
E nt zi e h u n g d er F a hr erl a u b ni s b z w. S p err e Wi e d er h ol u n g s g ef a hr b ei Str aft at e n
( § § 6 9, 6 9 a, 6 9 b St G B) a uf di e D a u er v o n g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g
bi s ei n s c hl. 6  M o n. ( 1) ( § 1 1 2 a  A b s. 1 Nr. 1 St P O) ( 4)
m e hr al s 6 M o n.  bi s ei n s c hl. 2 J a hr e ( 2)
m e hr al s 2 J a hr e  bi s ei n s c hl. 5 J a hr e ( 3) Wi e d er h ol u n g s g ef a hr b ei Str aft at e n,
f ür i m m er ( 4) di e i n § 1 1 2 a A b s. 1 Nr. 2 st o p p
g e n a n nt si n d ( 5)
U nt er bri n g u n g i n
p s y c hi atri s c h e m Kr a n k e n h a u s ( 5) 8.  Fr ü h er e V er urt eil u n g e n, M a ßr e g el n, M a ß n a h m e n:
E nt zi e h u n g s a n st alt ( 6) ( F all s i m j et zi g e n V erf a hr e n ni c ht v er urt eilt w ur d e, 
Si c h er u n g s v er w a hr u n g ( 7) i st b ei 8. 1 " ni c ht er mitt elt - ( 0)" ei n z utr a g e n)
A n or d n u n g v o n F ü hr u n g s a uf si c ht 8. 1 V or d er j et zi g e n T at w e g e n V er br e c h e n 
( n ur § 6 8 A b s. 1 St G B) ( 8) o d er V er g e h e n v er urt eilt b z w. d e s w e g e n
M a ß n a h m e n a n g e or d n et:
A n or d n u n g v o n B er uf s v er b ot ( 9)
ni c ht er mitt elt ( 0)
6. 8  Str af a u s s et z u n g/ S o n sti g e E nt s c h ei d u n g e n:
ni c ht fr ü h er v er urt eilt ( 1)
Str af a u s s et z u n g fr ü h er z u ei n er Str af e, Er zi e h u n g s-
Str af a u s s et z u n g ( § 5 6 St G B) ( 4) m a ßr e g el ( § 9 J G G) o d er ei n e m
Z u c ht mitt el ( § 1 3 J G G) v er urt eilt ( 2)
V er h ä n gt e z eiti g e Fr ei h eit s str af e/
Str af arr e st w ur d e ni c ht  z ur W e n n fr ü h er v er urt eilt: Z a hl d er 4 3
B e w ä hr u n g a u s g e s et zt ( 0) V or v er urt eil u n g e n ( b ei 9 u n d m e hr " 9")
8. 2  S c h w er st e V or v er urt eil u n g e n:
S o n sti g e  E nt s c h ei d u n g e n
Fr ei s pr u c h ( 1) Fr ei h eit s str af e ( a u c h Z u c ht h a u s, G ef ä n g ni s,
Ei n s c hli e ß u n g, H aft)
V o n Str af e a b g e s e h e n ( 2) u nt er 6  M o n. ( 1)
6  M o n. bi s ei n s c hl. 1 J a hr ( 2)
V erf a hr e n ei n g e st ellt n a c h §  St P O m e hr al s 1 J a hr bi s ei n s c hl. 2 J a hr e ( 3)
o d er a uf Gr u n d ei n er A m n e sti e ( 3) m e hr al s 2 J a hr e ( 4)
J u g e n d str af e ( 5)
V er w ar n u n g   Str af arr e st n a c h d e m W St G ( 6)
mit Str af v or b e h alt ( § 5 9 St G B) ( 5) G el d str af e ( 7)
M a ß n a h m e n g e m ä ß § § 9, 1 3 J G G ( 8)
V er urt eil u n g z u d er v or b e h alt e n e n
Str af e ( § 5 9 b St G B) ( 6) 8. 3  Fr ü h er e A u s s et z u n g e n d er Str af e:
J et zi g e V er urt eil u n g erf ol gt e n a c h:
3 4
A ufl a g e n ( § 5 6 b A b s. 2 St G B) ( 7) fr ü h er er A u s s et z u n g d e s Str afr e st e s
( § § 5 7, 5 7 a St G B b z w. § § 8 8, 8 9 J G G
W ei s u n g e n ( § 5 6 c A b s. 2 u n d 3 St G B) ( 8) o d er i m G n a d e n w e g e) ( 1)
fr ü h er er Str af a u s s et z u n g ( § 5 6 St G B
b z w. § 2 1 J G G o d er i m G n a d e n w e g e) ( 2)
6. 9 Mit d er E nt s c h ei d u n g w ar di e W ei s u n g v er b u n d e n,
si c h u m ei n e n T ät er- O pf er- A u s gl ei c h 8. 4 Fr ü h er e N e b e n str af e n:
z u b e m ü h e n ? S c h o n fr ü h er ei n m al o d er öft er
j a ( 1) - n ei n ( 0) F a hr v er b ot: 1 m al ( 3)
2 m al o d er öft er ( 4)
( N ur a u sf üll e n, w e n n a u c h i m g e g e n w ärti g e n
V erf a hr e n F a hr v er b ot v er h ä n gt w ur d e)
7.  U nt er s u c h u n g s h aft:
7. 1  D a u er: 8. 5  Fr ü h er e M a ßr e g el n:
D a u er d er U nt er s u c h u n g s h aft i n T a g e n S c h o n fr ü h er ei n m al o d er öft er
5 8 E nt zi e h u n g d er F a hr erl a u b ni s ( S p err e)
1 m al ( 5)
2 m al o d er öft er ( 6)
7. 2  Gr ü n d e: ( N ur a u sf üll e n, w e n n a u c h i m g e g e n w ärti g e n
Fl ü c hti g o d er Fl u c ht g ef a hr V erf a hr e n E nt zi e h u n g d er F a hr erl a u b ni s
( § 1 1 2 A b s. 2 Nr. 1, 2 St P O) ( 1) ( S p err e) a n g e or d n et w ur d e)
V er d u n k el u n g s g ef a hr B e m er k u n g e n:
( § 1 1 2 A b s. 2 Nr. 3 St P O) ( 2)
D at u m:
( N a m e u n d A mt s b e z ei c h n u n g d e s A u sf üll e n d e n)
Z ä hl k art e Str af v erf ol g u n g s st ati sti k E/ H ( R ü c k s eit e), St a n d: 1. 1. 2 0 1 0
4 1
2 9
3 0
3 1
3 2
4 2
T a g e 4 7
3 9
4 0
3 3
4 4
3 5
4 5
3 6
4 6
- 5 0 -St ati sti s c h e s L a n d e s a mt
A dr e s s e
T el ef o n
K al e n d erj a hr:
f ür P er s o n e n, di e n a c h  J u g e n d s t r a f r e c h t  a b g e urt eilt w ur d e n u n d
f ür P er s o n e n, b ei d e n e n g e m ä ß § 4 5 A b s. 3 J G G v o n d er V erf ol g u n g a b g e s e h e n w ur d e.
F ür P er s o n e n, b ei d e n e n g e m ä ß § 4 5 A b s. 2 J G G v o n d er V erf ol g u n g a b g e s e h e n w ur d e, i st k ei n e Z ä hl k art e a u s z uf üll e n.
A u sf üll hi n w ei s: I n di e l e er e n K ä st c h e n   ( Si g ni erf el d er) si n d di e n e b e n d e n z utr eff e n d e n A nt w ort e n st e h e n d e n Ziff er n ei n z u-
tr a g e n.  F ür di e w eit er e B e ar b eit u n g d er Z ä hl k art e wir d a uf di e B e k a n nt m a c h u n g … v o m … v er wi e s e n .
A. B eri c ht s z eitr a u m  
O b erl a n d e s g eri c ht s b e zir k: 2 0
 g eri c ht i n: B. K art e n art     ( si e h e F u ß n ot e)
0
A kt e n z ei c h e n: C. K e n n z a hl d e s L a n d g eri c ht s b e zir k s:
  
M o n at d er R e c h t s kr aft: 2 0 D. Lf d. N u m m er d er Z ä hl k art e
1.  G e s c hl e c ht:  m ä n nli c h ( 1) - w ei bli c h ( 2) 5. 4 N ur b ei § § 1 7 1, 1 7 6, 1 7 6 a, 1 7 6 b, 1 7 7, 1 7 8, 2 1 1, 2 1 2,
2 1 3, 2 2 1, 2 2 2 ( a u ß er i m Str a ß e n v er k e hr), 2 2 3, 2 2 4,
2 2 5, 2 2 6, 2 2 7, 2 3 5, 2 3 9 a, 2 3 9 b St G B 
2.  G e b urt s d at u m: Ki n d  ( u nt er 1 4 J a hr e n) al s O pf er  ? N ei n ( 0) -
( g gf. v er m utli c h e s G e b urt sj a hr) w e n n j a: Z a hl d er Ki n d er ( 9 u n d m e hr " 9")
6. I n h alt d er E nt s c h ei d u n g
3.  D at u m d er (l et zt e n) T at: E s si n d all e d er u nt er 6. 3 bi s 6. 9 b e z ei c h n et e n Str af e n, 
( g gf. u n g ef ä hr) N e b e n str af e n u n d -f ol g e n, M a ß n a h m e n u n d M a ßr e g el n
a n z u g e b e n.
4.  St a at s a n g e h öri g k eit: B ei J u g e n d str af e si n d  w eit er e A n g a b e n u nt er 6. 8 ( Str af-
( si e h e S c hl ü s s el v er z ei c h ni s) a u s s et z u n g/ s o n sti g e E nt s c h ei d u n g e n) erf or d erli c h .
5.  Str aft at e n: 6. 3 J u g e n d str af e:
5. 1  B e z ei c h n u n g d er Str aft at e n
( si e h e S c hl ü s s el v er z ei c h ni s)
E s si n d all e v erl et zt e n Str af v or s c hrift e n a n z u g e b e n. 6. 4  Z u c ht mitt el:
I m F all e i hr er A n w e n d u n g si n d a u c h f ol g e n d e V or s c hrift e n J u g e n d arr e st:
a n z u g e b e n: § § 2 0, 2 1, 2 3, 2 5 A b s. 2, 2 6, 2 7, 4 4, 5 2, 5 3,  D a u er arr e st ( 1)
5 6, 5 9, 6 9, 6 9 a, 6 9 b St G B, § § 2 1, 5 7 J G G. K ur z arr e st ( 2)
Fr ei z eit arr e st ( 3)
A ufl a g e n g e m ä ß § 1 5 J G G:
Wi e d er g ut m a c h u n g ( 4)
Z a hl u n g ei n e s G el d b etr a g e s ( 5)
0 5
E nt s c h ul di g u n g ( 6)
Ar b eit sl ei st u n g ( 8) 2 0
5. 2  S o n d erf äll e Ar b eit sl ei st u n g u n d E nt s c h ul di g u n g ( 9)
S c h ul d u nf ä hi g k eit g e m ä ß § 2 0 St G B ( 2)
V er mi n d ert e S c h ul df ä hi g k eit g e m ä ß § 2 1 St G B ( 3) V er w ar n u n g g e m ä ß § 1 4 J G G: ( 7)
V er s u c ht e Str aft at g e m ä ß § § 2 2, 2 3 St G B ( 4)
E nt zi e h u n g d er F a hr erl a u b ni s ( S p err e) 6. 5  E r zi e h u n g s m a ßr e g el n:
g e m ä ß § § 6 9, 6 9 a, 6 9 b St G B ( 5) H ei m er zi e h u n g, s o n sti g e b etr e ut e W o h n- ( 1) 2 2
F a hr v er b ot g e m ä ß § 4 4 St G B ( 6) f or m ( Er zi e h u n g s hilf e b ei S ol d at e n)
1. S o n d erf all 0 6 Er zi e h u n g s b ei st a n d s c h aft ( 2) 2 3
2. S o n d erf all 0 7 Ert eil u n g v o n W ei s u n g e n ( 3) 2 4
3. S o n d erf all 0 8 F a hr v er b ot ( § 4 4 St G B) a uf di e D a u er v o n
1  M o n. ( 1) 2 5
4. S o n d erf all 0 9 m e hr al s 1 M o n. bi s ei n s c hl. 2  M o n. ( 2)
m e hr al s 2 M o n. bi s ei n s c hl. 3  M o n. ( 3)
5. 3 N ur b ei § § 2 2 2, 2 2 9, 3 1 5 c, 3 1 6, 3 2 3 a St G B u n d V erf all ( § § 7 3, 7 3 a St G B) ( 5)
§ 2 1 A b s. 1 Nr. 1 St V G: Er w eit ert er V erf all ( § 7 3 d St G B) ( 9)
I n V er bi n d u n g mit ein e m V er k e hr s u nf all ?
j a ( 1) - n ei n ( 0) Ei n zi e h u n g  n a c h § § 7 4, 7 4 a, 7 4 c St G B ( 6)
n a c h § 7 4 d St G B ( 7)
*) J = J u g e n dli c h er ( K A 0 3), H = H er a n w a c h s e n d er, b ei d e m s o n sti g e ( ni c ht b ei § § 4 4, 6 9, 6 9 a, 6 9 b St G B) ( 8)
J u g e n d str afr e c ht a n g e w a n dt w ur d e ( K A 0 4).
Z ä hl k art e Str af v erf ol g u n g s st ati sti k J/ H ( V or d er s eit e), St a n d: 1. 1. 2 0 1 0 Bitt e a u c h R ü c k s eit e s o r gf älti g a u sf üll e n!
Str af v erf ol g u n g s st ati sti k J/ H*
Z ä hl k art e
M o n at J a hr
0 1
0 2 1 1
T a g  M o n at J a hr
0 3
T a g  M o n at J a hr
0 4
J a hr e
1 0
M o n at e  W o c h e n  T a g e
5 1 5 2 5 3 5 4
2 8
1 7
1 8
1 9
2 1
2 7
- 5 1 -
6. 7  M a ßr e g el n d er B e s s er u n g u n d Si c h er u n g: V er br e c h e n wi d er d a s L e b e n u. ä.
E nt zi e h u n g d er F a hr erl a u b ni s b z w. S p err e ( § 1 1 2 A b s. 3 St P O) ( 3)
( § § 6 9, 6 9 a, 6 9 b St G B) a uf di e D a u er v o n
bi s ei n s c hl. 6  M o n. ( 1) Wi e d er h ol u n g s g ef a hr b ei Str aft at e n  
m e hr al s 6 M o n.  bi s ei n s c hl. 2 J a hr e ( 2) g e g e n di e s e x u ell e S el b st b e sti m m u n g 4 1
m e hr al s 2 J a hr e  bi s ei n s c hl. 5 J a hr e ( 3) ( § 1 1 2 a A b s. 1 Nr. 1 St P O) ( 4)
f ür i m m er ( 4)
Wi e d er h ol u n g s g ef a hr b ei Str aft at e n, 
U nt er bri n g u n g i n di e i n § 1 1 2 a A b s. 1 Nr. 2 St P O 
p s y c hi atri s c h e m Kr a n k e n h a u s ( 6) 3 0 g e n a n nt si n d ( 5)
E nt zi e h u n g s a n st alt ( 7)
8.  Fr ü h er e V er urt eil u n g e n, M a ßr e g el n, M a ß n a h m e n:
A n or d n u n g v o n F ü hr u n g s a uf si c ht ( F all s i m j et zi g e n V erf a hr e n ni c ht v er urt eilt w ur d e, 
( n ur § 6 8 A b s. 1 St G B) ( 5) i st b ei 8. 1 " 0" ei n z utr a g e n)
6. 8  Str af a u s s et z u n g/ S o n sti g e E nt s c h ei d u n g e n: 8. 1 V or d er j et zi g e n T at w e g e n V er br e c h e n 
A u s s et z u n g d er J u g e n d str af e: o d er V er g e h e n v er urt eilt b z w. d e s w e g e n
J u g e n d str af e g e m ä ß § 2 1 J G G M a ß n a h m e n a n g e or d n et:
z ur B e w ä hr u n g a u s g e s et zt  a u s g e s et zt ( 1)
ni c ht er mitt elt ( 0)
N a c h § 3 0 J G G v er h ä n gt e J u g e n d- 
str af e z ur B e w ä hr u n g a u s g e s et zt ( 9) ni c ht fr ü h er v er urt eilt ( 1) 4 2
V er h ä n gt e J u g e n d str af e ( Nr. 6. 3) w ur d e fr ü h er z u ei n er Str af e, Er zi e h u n g s-
ni c ht z ur B e w ä hr u n g a u s g e s et zt ( 0) m a ßr e g el ( § 9 J G G) o d er ei n e m
Z u c ht mitt el ( § 1 3 J G G) v er urt eilt ( 2)
S o n sti g e E nt s c h ei d u n g e n
J u g e n d str af e n a c h § 3 0 J G G v er h ä n gt ( 2) W e n n fr ü h er v er urt eilt: Z a hl d er
V or v er urt eil u n g e n ( b ei 9 u n d m e hr " 9")
Ü b er w ei s u n g a n d e n V or m u n d s c h aft s-
ri c ht er g e m ä ß § 5 3 J G G ( 3) 8. 2  S c h w er st e V or v er urt eil u n g e n:
V erf a hr e n ei n g e st ellt
g e m ä ß § 4 7 J G G ( 4) Fr ei h eit s str af e n a c h all g e m ei n e m Str afr e c ht ( 1)
g e m ä ß §  St P O  J u g e n d str af e ( 2)
o d er a uf gr u n d ei n er A m n e sti e ( 5) Str af arr e st n a c h d e m W St G ( 3)
G el d str af e n a c h all g e m ei n e m Str afr e c ht ( 4)
Fr ei s pr u c h ( 6) J u g e n d arr e st ( 5)
S o n sti g e Z u c ht mitt el g e m ä ß § 1 3 J G G ( 6)
E nt s c h ei d u n g ü b er V er h ä n g u n g d er Er zi e h u n g s m a ßr e g el n g e m ä ß § 9 J G G ( 7)
J u g e n d str af e g e m ä ß § 2 7 J G G a u s g e s et zt ( 7)
8. 3  Fr ü h er e A u s s et z u n g e n d er Str af e:
V o n d er V erf ol g u n g u nt er B et eili g u n g J e t zi g e V er urt eil u n g erf ol gt e n a c h:
d e s J u g e n dri c ht er s a b g e s e h e n
(n ur  § 4 5 A b s. 3  J G G) ( 8) fr ü h er er A u s s et z u n g d e s Str afr e st e s
( § 5 7 St G B b z w. § 8 8 J G G o d er i m
G n a d e n w e g e) ( 1)
6. 9 Mit d er E nt s c h ei d u n g w ar di e W ei s u n g v er b u n d e n,
si c h u m ei n e n T ät er- O pf er- A u s gl ei c h fr ü h er er Str af a u s s et z u n g ( § 5 6 St G B
z u b e m ü h e n ? 3 6 b z w. § 2 1 J G G o d er i m G n a d e n w e g e) ( 2)
j a ( 1) - n ei n ( 0)
8. 4  Fr ü h er e N e b e n str af e n:
S c h o n fr ü h er ei n m al o d er öft er F a hr v er b ot ( 3)
( N ur a u sf üll e n, w e n n a u c h i m g e g e n w ärti g e n
V erf a hr e n F a hr v er b ot v er h ä n gt w ur d e)
7.  U nt er s u c h u n g s h aft:
7. 1  D a u er: 8. 5  Fr ü h er e M a ßr e g el n:
D a u er d er U nt er s u c h u n g s h aft i n T a g e n S c h o n fr ü h er ei n m al o d er öft er
5 8 E nt zi e h u n g d er F a hr erl a u b ni s ( S p err e)
1 m al ( 5)
2 m al o d er öft er ( 6)
( N ur a u sf üll e n, w e n n a u c h i m g e g e n w ärti g e n
7. 2  Gr ü n d e: V erf a hr e n E nt zi e h u n g d er F a hr erl a u b ni s
Fl ü c hti g o d er Fl u c ht g ef a hr ( S p err e) a n g e or d n et w ur d e)
( § 1 1 2 A b s. 2 Nr. 1, 2 St P O) ( 1)
B e m er k u n g e n:
V er d u n k el u n g s g ef a hr 4 0
( § 1 1 2 A b s. 2 Nr. 3 St P O) ( 2)
D at u m:
( N a m e u n d A mt s b e z ei c h n u n g d e s A u sf üll e n d e n)
Z ä hl k art e Str af v erf ol g u n g s st ati sti k J/ H ( R ü c k s eit e), St a n d: 1. 1. 2 0 1 0
4 6
T a g e 4 7
3 9
2 9
3 1
4 3
3 3
4 4
4 5
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